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O R G A N O D E L 
I 
... 
Telegramas por el calle. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
DEIJ 
Diario de la Marina. 
A l , D I A R I O D E U k M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E I i S G R A M A . S D E A N O C H E . 
Nueva YoWc, 20 de marzo. 
H a fallecido de u n ataque de ape-
p l e g í a e l general A d a m Badeau, an-
tiguo C ó n s u l G-snoral de los E s t a -
dos U n i d o s en la Habana . 
Nueva York, 20 de marzo. 
D icen de Washington que se confir-
m a el rumor de que Mr. Gresham, Se-
cretario de Estado, ha pedido el re-
levo de Mr . Thurston, ministro de 
las i s las Sandwich en esta capital. 
Ntieva YorJcf 20 de marzo. 
S e g ú n noticias recibidas de San-
tander han salido hoy 3 1 9 soldados 
con destino á l a i s l a de Cuba. 
Nueva Yorfc, 20 de viarzo. 
E n Sev i l la ee cree que so haya per-
dido durante la t r a v e s í a de Londres 
á aquella ciudad á consecuencia de 
los ú l t i m o s temporales el vapor es-
p a ñ o l C a r p i ó , pereciendo toda la tri-
p u l a c i ó n . 
F a r ü , 20 de marzo. 
H a fallecido en Mentone la duque-
s a de Le ins ter . 
Berlín, 20 de marzo. 
A v i s a n de Detmold que ha falleci-
do en esa ciudad Federico Walde-
mar, principe reinante del principa-
do de Lippe . 
Londres, 20 de marzo. 
E l r a i l M a l í Gacctte h a recibido no-
t ic ias de T a - k u , s e g ú n las cuales, 
h a n llegado á aquellas aguas cuatro 
buques de guerra japoneses con ob-
jeto de registrar los buques que lle-
v e n articules de contrabando de 
guerra. 
L a Sayay 20 de marzo. 
Dicen de A m s t e r d a m , que a l ser 
conducidas en lanchas por el rio 
E h i n 9 0 0 0 cajas de dinamita, desti-
nadas á M a a s l u i s hicieron e x p l o s i ó n 
produciendo l a muerte á 2 5 perso-
nas . 
F u é tan fuerte el sacudimiento, 
que la iglesia del pueblo de E l t e n 
q u e d ó completamente destruida, 
d e s p l o m á n d o s e a d e m á s SO casas 
en los pueblos de E m m e r i c h y K e e -
k e n 
Nueva York 20 de marzo. 
Procedente de l a H a b a n a h a en-






Nueva- York, marzo 19, d í a s 
fíi de la tarde. 
flusíM espaflolft-s « 915.70. 
Cdateaes, á f4.88. 
ííescueato papel comercial, 60 dív,, <í? 
ti » por cicuta. 
Ounfelosaobre Lontlros, 60 djr. (banqueros), 
«94.88. 
M«m sobre Parts, «0 div. (banqaeros), A h 
francos 18í. 
Idem sobre Hambnrg'o, 60 div. (banqnerox^ 
«95$. 
Me«*8 regís tradoEi de los Estados-UnId<H, 4 
t M r c i en to , á 1 1 3 , ex-cnpdn. 
^e i i t r l fogas , n. 10, pol. 96, costo y flete, á 
2i) nominal. 
Idem, en plaza, <IB. 
Regalar á Inieu reflno, en pinza, de 2.3|16 
A2.13(l<(. 
Atffcar de miel, en plaea, de2.7iI6 A 2.9.16 
Mleltís de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $10.00 
d nominal. 
Harina Catent Minnesota. $4.25. 
Londres, marzo 19. 
Acdcarde remolacha, nominal, & 9i8. 
AEdcar centrífuga, pol. 96, á 10i6. 
Idem regalar refino, do 8i3 & 8i6. 
Consolidados, & 104 7|1«, ex-lntorAs. 
Descaento, Rauco de Inglaterra, 21 per 100, 
Cuatro por ciento espaffol, A 78f, ex-ln» 
terás. 
Parts, viarzo 19. 
Renta, 8 por ciento, A108 francos 20 cts., 
««>tat«rdft. 
{Queda poohibida la reproducción de 
lo* telegramas que anteceden, con arreglo 
«l «rtícuío 31 de la Ley de Propiedad 
Sñielectual.) 
MERCADO DE AZUCAR. 
Marzo 20 de 18!)5. 
L a situación general de nuestro mer-
cado azucarero no ha ofrecido motivo 
para variar nuestras anteriores apre-
ciaciones, oontiauaudo sostenida la co-
tización del Oentro regulador y ope-t 
raudo aquí la especulación sobre esa-
base, apesar de notarse más calma en 
nuestro Centro principal de Consumo. 
L a demanda por azúcares para expor-
tar es por consecuencia poco activa y 
las ofertas hechas en ese sentido mar-, 
can nna pequeña declinación. 
Las ventas que á continuación rese-
ñamos han sido efectuadas entre ayer 
á última hora y hoy. 
C E N T E Í F U Í Í A S D E G U A R A P O , 
logenios varios: 
5000 sacos número 10 polarización 95i9 
á 3.88. 
4000 sacos números l O i l l , pol. 95^96, 
407 sacos números l O i l l , pol. 95^, á 
3f. 
11G2 sacos número 11, polarización 96i 
á 4 1,32. 
700 hasta 1500 eacos número 10, pol. 
96, a 3.95, 
Cuyas partidas han sido vendidas 
parala especulación. 
Ingenios varias: 
400 sacos número lOi l l , pol. 9G, á 4r8. 
Trasbordo en bahía. 
1000 sacos número 10,11, polarización 
95A, á 3 66. 
E N C Á R D E N A S . 
Ingenios varios: 
4000 sacos número 10.11, polarización 
96, á 3.90. 
Sin operacione». 
AZCrOARBR r ü E Q A E O B . 
B,»aco, trenea deDero ídoy") 
Klllleanx, tmjo á r e g n l M . . . ' 
ilem, Ídem, Idem, Idem, bus-
co á K n p o r i o r . . . . . . . . . . . . . . 
dem, idom, idom, Id., florete. 
Dcgucho, Inferior 4 regular, 
número 8 á 9. (T -H.) 
Idem, bueno í «uperior. n ú -
mero 1 0 4 I V I d e m . . . . . . . . 
Quebrado, interior 6 regalar, 
niirsero 12 á I I . i ñ s m . . . . . . 
Idem bueno, n? 15 A 16, i d , . . 
'dem «nperior, n? 17 A 18, id . i 
dom Borata, n. 19 & 90. I d . . . I 
O K N T R t F U G A S D B GUARAl'O-
Polarización 96.- Sacos: á 0'469 de peto en oto 
p o r l l i kilógramos. 
Bocoyes: No bar. 
AZÚCAR P K M I E L . 
PolariMoión 88.—No hay , 
AZÚCAR MASCA BADO. 
Común á regular reñno,—No hay. 
S e ñ o r e a Corredora» de semana 
D B C A M B I O S . - D . D. Baltasar Gelabert, «uxi-
iar de corredor. 
D E F R U T O S , - D , Manuel Vá zquez. 
K» copia.—Habana, 23 de Marzo de IftPB. • — V I 
"nllnn Prnddnnia Intftrlno. Jnenho Pt l imon 
NOTICIAS BE Y ALORES. 
PLATA > Abrió de 98 á 98^. 
PACIÓN AL. J C e n ó de 97 á 9%i 
ro»ri>Ofi PÚBLICOS. 
Obllg. Ayuntamlsnto 1? Hipóte*» 
Obllgaoiones HIpoi«o&riM del 
Exorno. Aynntbmiento 
DlllotoH Hipoteoerio» de 1» I s U de 
Oab» t , 
A O O I O N E B . 
3l»noo HopaBol de la IIIA de Cubn 
BaiiOc Agriool» . . . , » , . . , 
Bwxoc del Coajoto'.o, Ffliípotürri 
lee ünldoa <!« U Habana j A l 
maoeuea de Bogla. . 
Compañía de Oamlnce d* Hleiro 
«te CárlonAS y TúoaTo.. 
O^mjpafSíi UtJda de lo« Wmo 
rrlloí da üalbori ln 
Compuüla da CuialnoH de Hleiiro 
da Wr»(!tMi«as ( HobaaSUa 
Ooaipalií» de Cnmlno» de Hierro 
de Sagua la Grande. . 
Oompnflfa da Caminos ds Hierro 
de Clenfaofioe i V l U nc l a i a . , , . . 
Oompanft» di»! F e m m r r t l fTthiino 
Oompaflfft del y»Trci58.tílldel Oe» 
Ooip««ii!. ííiiban» d» Alumbindo 
do On«. 
Bonos Eipoteearloi de la Compa 
tltft de IÍAM CooaoUdftda 
Jompafila de (Ja* Ulopano-Asne-
rioana Conaolidnd'i...r.n.|.ii<... 
Coupaflia de Alrenoív)'^ i'« sauta 
Catalina...•..m. 
Refinería de Aaüoar do CÁrdenai, 
OompAlIfn de Almaeenef de H a -
oeitdadoa 
Bmpreia de Vemento y NaT«?,*-
oWn del B u 
CompaSía de Almacenes de Pe-
pinito de la Habani*. 
Obllgaoionei HipoteeaTlA* de 
Cienfuegoi y Villaolara 
Ked Teloronioa da la Habana. 
Crédito Tenitoilitl Hipoteoario 
do la Isla de C u b a , . . . . 
Oompafila íjonj» de VÍTOMB 
'«roearr i l de Q}btir& y riolgniti 
Aoc lnne» . , . , , . 
Obligaoione» , 
ferrocarril de San Oayalano á 
Viftalen,—Acclonei. . . . . . . . . 
n>.)|r«n»nf»i»» 
BonoH Hipotecarloí Cocvertidoci 
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COléSOUO D E C O R H B K O S J S t e . 
Camblea. 
ESPAÑA, 
I N G L A T E R R A , 
F R A N C I A . 
á J j X M A N I A . » 
JÍ8TAD08-ÜNID08,. 
f 7Í á I IT 
1J á 2i p . § D . , oro 
espafiol 6 francés, 
i 8 div, 
18i i 19i p,g P, , oro 
espafiol 6 francés, 
á 60 d iT, 
5} * 5Í p,8 P. , oro 
espafiol 6 francén, 
i 3 d i r , 
2 | á Si p .g P, , oro 
espafiol 6 francés, 
á S d i v . 
8i p .g P , , oro 
lafiol 6 francé», 
«IT. 
( OMAND^NCIA M I L I T A R DK M A R I N A 
V < ¡MTAMA D E L , P U E R T O D E l.A H A B A N A 
Don Baenaventora Pilón y Sterling, Oapitín do Na 
vio de primera clase. Segundo Jffa del Aposta-
dero, Comandante de Marina de esta provincia 
y Capitán del Puerto. 
Igoorándoae el actual paradero del asesor de Ma-
rina del Dut.rito do Isla de Pinos, Don Carlos Mo-
rales y MarMn, se le cita para que en el término de 
cinco d{»8 »e presente en esta Comandancia 6. lia de 
notificarle nn asunto que le interesa. 
Habana, 18 de Marro de 1895.—.SnenoeeníMra 
P i l ó n . 4^1» 
TOMANDANCIA ( S E N E I l A l i D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E t,A H A B A N A . 
INSCRIPCIÓN MARÍTIMA, 
A N U N C I O . 
E n la Comandancia general de Marina de este 
Apostadero se ha recibido la Real orden siguiente de 
fecbn 12 dn enero dltimot 
Bxcmo. &r. '—El desarrollo y constante aumento 
de la navegación mírciiute de vapor en Espafia, ha 
traído como üo podía menos, la nonesidad de la crea-
ción de un Cuerpo de Maquinistas Navales, entera 
nmite nacional, y el llegar á este lisonjero resultado 
ha bido la constante preocupación de todos los mi-
nistros do Marina desde hace muchos años. 
Grandes han sido las dificultades que el Estado ha 
tenido que vencer hasta conseguir que en su marina 
militat no hubiese un solo extranjero, y de ahí el que 
hava necesitado mnebos afios para conserutrlo. 
Menos difícil era realizrtr el propósito en lo que se 
refl re á la Marina del curaerc.io, por el desarrollo que 
en estos últimos afioB han tenido la induitria y fabri-
cación nacionales, CQU lo cual han aumentado los ta-
lleres mecánicus, uentrus do donde sale la juventod 
que ce de'Iica A la penoba carrera de maquinistas de 
mar. 
No es aún, ni con mucho, tuilciente para las aten 
clones de la navegación el número de maquinistas 
navales nacionales; qnizí esta filia se deba á que no 
ofreciendo la carrera gran porvenir por la concurren 
ci i que hacen los extranjeros, muchos jóvenes so re-
traen y «e dedican íl otras profesiones que con menos 
poligros y trabajos ofrecen mejores hoiizontes. Com-
preniKéndulo así . . Mir.isi.ro que suscribe, dió las dis-
posiciones necesarias para imposibilitar esa ruinosa 
oompetcnoia en lo que se refería 4 los maquinistas j e -
fes de guardia en las máquinas; pero esto no era 
bastante, y para conseguir el fin propuesto re hacía 
necesario extender lo legislado hasta que compren-
diese á los jefes de máquina . 
Ampliados los estudios según el programa de 1891, 
recomendado como ya lo faó el mayor rigor en los 
exámenes, erigida en sistema la no concesión de se-
gundo examen á uiegún reprobado antes del plazo 
reglamentario, los tUuloe que expide el Estado están 
rodeados de todas las garantías y prestigios que pue-
den desear los duefios de buques al confiar la» máqui-
nas á los TiiaqnlniKtas navales españoles. 
E n virtud de lo expuesto, S, M, el Rey {q, D . g.), 
y en su nombre la Reina Regente del Ruino, ee ha 
servido oisponer lo siguiente: 
Primero. Todos los primeros maquinistas navales 
cuyo titnlo haya sido expedido después de examina-
do, con arreglo al programa de 1891, tiene mejor do-
rechjquelos extranjeros, y serán preferidos paia 
embarcar como jefes de máquina en los buques que 
[a tengan de alta y baja presión. 
Segundo. Tolos los primeros maquinistas navales 
que á la anterior condición reúnan la de haber sido 
su empleo des años maquinistas de guardia en 
buques cuyas máquinas sean de triple ó cuádruple 
expansión, debidamente acreditada con certificados 
de sus jefes en la máquina v el Vto. BBO. del Capi-
tán del buq ao, tendrán mejor derecho que loa extran-
jeros v serán preferidos para embarcar como jefes 
de máquina, en buqoos que la tengan de triple ó c u á -
druple expansión. 
Tercero. Los primeros maquinistas navales que 
examinados con arreglo al progra-na de 1891 no tu-
viesen (/-*• años como maquinistas de guardia en 
suucttml euipluo en buques con máquinas de triple 6 
cuádruple expansión, quedarán comprendidos en la 
regla 2?, PÍ pueden acreditar debidamente justifica-
dos cuatro años entre los empleos de primeros j se-
gundos mnqnmistas. 
Cuarto. Todos los primeros maquinistas navales 
cuyo Utulo luya sido expedido con arreglo al pro-
grama ÍIJÍ/CÍ-ÍOC al vigente de 1891 y que acrediten 
en la forma ya dicha haber rervido en su empleo dos 
años oomo maquinittts de guardia en buques cu -
yas máquinas son de triple o <-uá ir ••pie. ansu'.n, 
tienen mejor derecho que los exlrsnjeros, » serán 
preferidos para embarcar como .Tefes de m á q u i n a 
en los buques que la tooga.ii de alta y ha/u presión 
Quinto. Todos los primeros nuquinielas navales 
que á la anterior pnmera condición reúnan la de te-
ner en su empleo cuatro a ñ e s como ifaquinistos 
de guard a n\ buques cuyas máquinas ae.an detri-
ple 6 cuádruple expanirtii, tendrán mejor derecho 
ino los extranjeros y serán preferidoi p'ir^ embarcar 
como Jtfes de m á q u i n a s en los buques que la ten-
gan de triple 6 cuádruple expansión. 
Sexto. Todos UIR pnneros maquln'stas navales 
cuyo» títulos hayr.n sido expedidos con arreglo á la 
cuarta, condición y que no tuviesen en su empleo los 
años do máquina que marcan lan reglas cuarta y 
quinta quedarán dentro de ellas si acreditau para la 
cuarta tres años antro los empleos de primeros y ee-
)ru< d'>s y cines ai'os en los mismos términos para la 
quinta. 
Séptimo. Todos los contratos hechos con maqui-
nistas extranjeros para Jefes de m á q u i n a en vigor 
á la fecha de la presente Real disposición y que es-
tuviesen debidamente vitados por los Comandantes 
de marina, serán respetados, pero no podrán ser re-
novados ó prorrogados más que en el caso de que no 
hubiere maquinistas navales españoles desemoarca-
dos que reúnan las condiciones necesarias para ser 
Jefes de máquina y al suceder así, la prórroga 6 re-
novación no podrá hacerse por plazo mayor de un a ñ o 
prorrogable de año en año basta que cese la falta de 
personal espafiol, SI los maquinistas extranjeros no 
tuviesen contrato en la forma antes dicha, deberán 
desde luego utsembarcar, siendo sustituidos por es-
pañoles que xorediten tener l u c9Ddicionci exigidas, 
si Jai hubiere. 
Octavo, Los Comendantes de marina en los puer-
tos españoles y los Cónsules en los extranjeros, sólo 
podrán embarcar maquinistas Jefes de m á q u i n a que 
no sean españoles cuando en el puerto no los hubiere 
de nuestra nacionalidad, v al autorizarlo lo harán en 
el concepto de interinos hasta que lleguen al primer 
jiuerlo español ó extranjero en que los hubiere y en 
donde deberá desembarcar el entrañe para ser sus-
tituido por el espafiol, Incurriendo en responsabilidad 
las Aut iridafies citaías por fa'.tar al complimionto á 
lo oiaraWahto dispuesto. 
Noveno. Cuando un dueño ó Capitán de buque 
desembarque á un maquinista de cualquier clase ó na-
cionalidad por^éoso f t r ío mala conducta ó fa l la de 
idoneidad, pas irá avifo al Comandante do marina 
en puerto espafiol ó al Cónsul en el «-xtranjero, de 
las causas que hayan motivado el desembarco, al ob-
jeto de que este» Autoridades puedan prevecir á los 
dueños y Capitanes en el caso de i.nsvo embarco, 
evitándose de esa suerte entre otras cosas, que los 
malos maquinistas ocupen pbitas que deben entar re-
servadas á los buenos y honrados. ÍJn 6l bieb enteu-
dido que las citadas Autoridades están obligadas á 
oir al maquinista despodido en presencia de tu Capi-
tán, tomando todas las medidas que su celo y espíri-
tu de justicia les sugiera para aclarar y justificar los 
hechos motivo del despido. Cuando éste tenga lugar 
por conveniencia de ambas partes ó por causas que 
no menoscaben la reputación del luaqutnifita, íe dará 
cuenta del desembarco, expresándolo r.sl. 
Décimo. E s asimismo 1* soberana voluntad de Su 
Majestad el que esta su R'-a'dispoi-irMn empioco á 
tener cumplimiento desde hoy día de ]fM'«clia conio 
también el que pe entienda como Jen gad% toda dis-
posición que S3 oponsri al ci»m?Utuieiito de la pre-
sente,—Dios guarde A V. R. muchos años.—Madrid, 
12 de enero do lk95 —Pcisquin. 
Lo que de orden de S, E . se publica pai'a general 
conocimiento. 
Habana, 11 de marto de 1895 -Pela'fjo Peismon-
s m c T O . 
M l v b O ESPAÑOL D E I ,A I S L A D E C U B A . 
RECATTDACIÓN r ¿ ' C O N T R I B U C I O N E S . 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
ÚATIMO AVIBO D E COBRANZA D E L 
Tercer trimestre de 1894 á 1895, por contribución 
de Subsidio Indattrial. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que vencido en 12 del corriente el plazo para el 
pago voluntarlo de la contribución por el concepto 
trimestre y año económico arriba expresados, af í co 
mu de los recibos de igual ejercicio y los de otros an 
terlores, 6 adicionales, de igual clasa qne por rectifl 
oaolón de cuotas u otras esusas, no se hubiesen pues 
to al cobro husta ahora y modifioada por la R. O. de 
8 de Agosto de 1893 la notificación á domicilio, y do-
clarado por 1» misma que solo se reduce squeila á n 
nuevo medio do publicidad, se enuncia al publico, en 
los periódicos j cedulones, qne con cata fecha te re 
mlte á cada bontrufuyente por conducto de sus res-
pectivos icq'.ii'.ioos la respectiva papeleta de aviso, 
fin de que ocurra & pagar su adeudo en esta Recaa 
dación, sita en la calie de Aguiar número 81 y 83. 
dentro de tres días hábiles, de diez do la mañana á 
tros de la tarde, á contar desde el 26 al 28 del co 
rrlente mes, ambos días inclusive! advirtiéndoles 
qne pasado este dltimo día, incurrirán los moroso 
en el recargo do ciaéo por ciento, «obre el total im 
p irte del re.clbo talonario, con arreglo al artículo 16 
de la Inetruccióti de 15 do Mayo de 1^85, la cual dis-
pone el procedimiento contra deudores á la Haoinda 
público., 
E u l a Habana, 13 de Mario de 18Í95,—El Sub 
Gobernador, Jóbé Gódoy Oareía.—Publíquese: £1 
Alcalde Municipal, Segundo Alvares, üJflP? 
I n,39 8-14 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A O E C U B A 
RliCAUDACIÓN DK CO.STRIBUCIONKS, 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
S a b a n a . 
ÚLTIMO AVISO D E COBRANZA D E L 
Tercer trimestre de 1894 á 1895, por contribución 
de Fincas Urbanas. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que vencido en 5 dol corriente el plazo para el pa 
go voluntario de la cohtribtí.clón per él concepto, tri-
mestre y año económico arriba eipresados, así co-
mo de los roaibos de trimestres y años antvrlo 
r»« ó anicioimles, de igual clase que por rectificación 
de cuotas ú otras causas, no se habiesen pueeto al 
cobro hasta ahora, y modificada por la l i O. de 8 de 
Agosto de 1893 la notificación á'domicilio, y declara 
do por la misma que sólo se reduce aquella á un 
nuevo medio de publicidad, se anuncia al público, en 
los periódicos y cedulones, que con esta focha se re-
mite á cada contribuyente la respectiva papeleta 
de aviso, á fin do que ocurra á pagtr su adeudo en 
esta Recaudación, sita en la calle de Aguiar 
números 81 y 83, dentro de tres días hábiles, de 
diez de la ninñana á las tres de la tarde, á coutar 
desde el veinte del actual, al veinte y dos del uremo, 
ambos días inclusive; advirtiéndoles que pasado este 
último día, incurrirán los morosos en el recargo del 
cinco por ciento, sobre el total importe rtel recibo 
talonario, con arreglo al artículo 16 de la lustrncelón 
de 15 de Muyo de U8ó, que diapone el pvocedtralento 
contra deudores á la Hacienda Pública. 
Habana, 6 de Marzo de 1896. ElSnh-Gober-
nador, José Oodoy ©arda.—Publíquese: K l Alcal 
de Municipal. Sogundn '.I, s, 
l u. 1037 51-7 M 
Alcaldía Municipal de la Habaua. 
Debiendo piocederse i 1» adquisición de palma» 
para el Domingo de Ramos, he dispuesto en virtud 
de lo acordado por el Excmo, Ayuntamiento se anun-
cia la compra de 61 pa'maa, adornadas, de ella una 
de gran Iojo con flores francesas finas y las sesenta 
restantes de primera clase, también adom'das, lle-
vando todas letreros análogn rj dlv mencionado y 
lema del Eterno. Ayuntamiento, á fin de que las per 
sonsa que deseen hacerse cargo del arreglo y adorno 
de dichas palmas, so preser ten en este despacho á 
las dos de la tarde del día '¿7 del corriente, con pro-
posiciones en pliego cerrado, las cuales se estende 
rén en papel del sello onceno, acompañado de su oé 
dula personal, presentando en el acto de la subasta 
uua palma adornada que sirva de modelo. 
Lo que se hace público por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 15 de marzo do 1893.—El Alcalde Pre 
sldente. Segundo Alvaret. 
Orden de l a l ' l a a a del dfa 20 de marzo. 
B B B V I O I O PAHJt HJ DIA SI. 
Jefe de dia: E l T . Coronel del l e r . batallón Ca 
zadori s Voluntarios, D Antonio Rodrícinez. 
Visita do Hospital: Regimiento de Caballería de P i -
zarro, ler Capitán, 
Capitanía (General y Parada; ler. batallón Caza 
do^es Voluntarlo». 
Hospital Milliar: ler. batal ón Cazadores Volunta-
rlos 
Batería de )' Reina: Artillería ric Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
89 de la Plaza, D. Francisco Sobrede. 
Imaginaria er i lem. E l 19 de la rainma, D . Jo-
sé Pnga. 
Retreta en el Parque (."ontral: Rofrimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Vigilancia: Anillerí». 4? ouarto.—Ingouleros, 
Idem,—Caballería de Fizarro, 3er. Idem, 
Kl Comanduii» S^rconT^ Mayor. Junn Puentes 
ComMidancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana,—Fiscalía de Cansas.--
Don Enrique Frexes y Ferran, Teniente de Na -
vio. Ayudante de la Comandancia y Capitanía 
dol Paerto, Fiscal do la misma. 
Por el presente y término de tres días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía en 
día y hora hábil, la persona que hubiere encontrado 
una cé.iula de inscripción expedida por esta Coman-
dancia á favor del individuo Ignacio Rios y Valle, la 
entregue en e«U Fiscalía: transcurrido dicho plazo 
sin verificarlo, el expresado documento quedará nulo 
y Se ningún valor, 
Hab .na 13 do Marzo do 1895.—El Fiscal, Enrique 
Frixes. 3-15 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Cautas,—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma, 
l'or el presente y término de quince días; cito, l la-
mo y emplazo para qne comparezca en esta Fiscalía 
en oía y hora hábil da despachn, la morena Aurora 
Fariñas, criada que fué de don Andrés Lima, vecino 
de la calle de las Animas n. 89, así como á la perso -
na que cepa el domicilio de la expresada morena, con 
el lia de quo preste declaración. 
Habana, 13 de Marzo de 1893.—El Fiscal, A'u-
r i o " ' ' ''•"e-* 3-15 
V A P O R E S D E T R A V E S I A , 
SE ESPERAN 
Mzo. 19 R. de Larrinaca: Liverpool y escolsi, 
20 Conde de Wifredo: Barcelona y etoalst, 
20 drizaba: '• ••. .c-m i <MCt>ia* 
20 Séneca: Nueva-York. 
20 Ollvotte: Tampa y Cay»-Hu««o. 
Vil Santanderlao: Liverpool y ««oalaa. 
22 Vtirn.tAn: irorao»,,it •> "«nal.-.» 
22 J , Jover Serra: Barcelona y escalas. 
23 México: Puerto-Kico y escala-». 
24 CU» o' WasbKu.i.o» Nneva-Voii.. 
T' Ciádad Condal: "ínova York. 
27 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
27 Alicia: Liverpool y escalas. 
27 oaratoga: Nutv»,- Vork. 
28 Par.anift; Colón v e^oalM. 
19 Vigilancia: vora-?rií« r Martas. 
Abril 3 Gaditano: Liverpool y a«oa!»«. 
4 Manuela: Puerto Bioo v eaoala». 
R Vivina: Liverpool y escalas. 
8 Nlcoto: Liverpool y escalas. 
PUERTO D E LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 20: 
Do Nueva í o r l t en 4 días, vap. amer. Séneca, capi-
t ín Steve^s, trlp. 63, tons. 1,911: con carga, á 
Hidalg i y Cp. 
BAltimorie en 7 dias, vap. ing. Wllliam Arinbg, 
oap Gavln, trlp. 21, t ms. 1,465: coa carbón, á 
Luis N. Placé. 
S A L I D A S 
D a 20: 
Para Coruña y Santander, vapor-correo español Ca 
taluña, cap. Carreras. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp, Julia, capitán 
Vaca. 
Moviisicíat® A* pasajera». 
M i R A R O N , 
De N U E V A Y O R K , en el vapor americano " S é -
neca." 
Sres, D , James Adms—Laneden Smlth—P. A. 
Btlaunzarau y Sra—Manuel Nelot—Francisco de 
Mare—Además, 3 asiáticos y 7 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Pata T A M P A y C A Y O H U E S O , en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D. Vicenta Rodríguez—Angela Castro é hijo 
— IVfCiial Bilbao—Pedro P. Díaz -Beatr i z Valdéi 
- A g u s t í n Gnendejral—Dommgo Pérez-^Dolores 
Rodrigues é h;Jo—Emilio Gsnzález—José Valiente 
Conetintiao Díaz—José t. Oliva—Cecilia Tarragoha 
y i máj do familia—.losé D . Paez—Victoriano L l a -
nes—Primo Casas—José M. C. Valdés—María A 
rango é hijo—Concepción Perdomo—H. O. Siarre. v 
señora—B, Itonston ^ I m í l s — J , E . Merobant—W. 
Wi^on-r-D.. Stuts'on y Sra—C, Wilsou—Margaret 
Lytte-r-P. Reighard y Sra—C. Buffenton—B. Cliaso 
— C , Homp-.on y 3 m á i de familia—F. AV. Nix—P. 
Dimayo—J. Scheide—G. Benton—M. Farland—H. 
Keller—D. Domford-E. Dumford—K Gleusch y 2 
hijos—C Ball—José M.—C. Valdés, señora y 3 hl 
joi-—D. L Webzter—L. Bnrke—Total 6?. 
Parala C O R U Ñ A y S A N T A N D E R , en el vapor 
ooroeo español "Cataluña'': 
Sres. D. L i l s Fernández—Francisco Cuervo— 
Juan C»nodiguas—Manuel Caire—Manuel PjrteU 
—José Fernández—Benito Manrique—Pedro Sagua 
—Fernando Escobedo—Cosme Trespalaolos—Eage-
eio Crespo—Eranoisco García—Severino López— 
Severino Arango—Jofé Rodrígnaz—Mateo Carril— 
Manuel Arguelles—Manuel Parrando—Nicaslo A. 
Martín, Sra. é hija—Eduardo Echovarria—Soveria-
noTrarabarla—Ramón González—Manuel Alonso— 
Domiigi Nistrol—José Aréa—José Biroia—Juan 
A, Linchóle, Sra. é I r j j -Eugen io Rodríguez, Sra. 
é h'ja—Sosé Nalas - Juan Rita—Níennte González— 
Ramón Suárez—José Sagarminaga, Sra, é hijo—Jo-
sé Zurita, Sra, y 4 Irjos—Vinal Quintana—Santos 
Martínez—Víctor Martínez—Juan Cómico—Basiáo 
Muría-—Francisco Macino—Vicente O c a — L u i s 
Goi:-,;Uez—Santiago Riabo—Guillermo del Toro y 
familia—Rafael Fauset—Manuel Fcnández—Cefe -
rlno López—Francisco Eenéndez—Francesa o Gar-
do—Ramón del Busto—Lah García—Policarpo 
Diaz—Juan Diaz—Vicente Calvo—Paulino Gasá — 
Fernando P»rdo—Mariano Arce—José Lópe l—To-
más Palo—Salvador Tramunt—Galo Alqoso—José 
Delgado—Ramón Tejeiro—Maria Qnljano y samilla 
—José Neverías—José Vilela—Joaqn|n Vega—Ma-
nuel Conrado y familia—Ramón Palacio—Ramón 
Martínez—Rogelio Menández—Alfonso Muñoz—Sil-
verla Cabillas—Aa;o«lí;i Nayabal—Eugenio Livano 
—José Sanlander—Fernando Ollolagirre—Restituta 
Farnándec—Además 18 iudividnoa del Ejército 5 
marineros de la Armada y 194 jornaleros. 
Bntraüaa de cabotaje. 
Oía 20. 
Puerto Padre, vap. Avilés, cap. Sarjurjo, 18 
reses, 148 bocoyes miel, i,800 pacos azúcar. 
Nuevítas, vap. San Juan, apc. Ginesta, 190 reses 
1590 sacos azúcar y efectof. 
Cabafias. gol Rositx, pat. Juan, 18) s, azúcar. 
Sierra Morena, gol, Emilia, pat. Ensefiat, 80D 
sacos azúcar, 
-Cabañas, gol. Caballo Marino, pta. laclán 800 
sacos azúcar. 
Bines, gol. Dos Isabeles, pat, Gil , 550 sacos a-
zúcar. 
Bañes, gol. Nautilus, pat. Gil , 300 sacos azúcar, 
260 s. azúcar. 
-Jaruco, gol. Amado Antonio, pat. Thocaas, 95 
s. azúcar. 
-Jaruco, gol. Paiinete de Jaruco, pat. Percel Í00 
q. cebollas, 
-i'árdenas, gol. Purísima Concepción, pat. F e -
rrer , 
Marlel, gol. Joven Gostrudis. pat. Palmer. SCO 
sacos azúcar, 
-Cabafias, gol. Cóndor, pat. Rigó 600 s, azúcar. 
ft<*8>»acka&o« a j í catoota'O 
Día 20: 
-^abañas, gol Rosita, pat. Juan: con efectos, 
Bañes, gol. Nautilus, pat. Gil: con efectos. 
1 lema gol Dos Isabeles, pat. Gil: con efectos. 
.Delaware, B. W, boa, am. Matanzas, csp. Trie-
son, por Luis V. Placé. 
Mhtauzas, vap. am. City of Washington, capi-
tán Burley, por Hidalgo y Cp. de tnínsito. 
Matantas, vap. esp. Alava, cap Uribarri, por 
Loychate, Haenz y f'p. de tránsllo. 
Delaware, B, W . gol, ara. Mas;gie H. Hart, ca-
pitán R o a n o , por Luis V Placé. 
-Delaware, B . "W. berg. aro. Ell^a Me Manemy, 
capitán Feuimore, por Luis V. Placé. 
•Progreso y Veruoruz, vap, esp. Habana, capitán 
AiUéüSgá, por M. Calvo y Cp. 
Canarias, vía Caibariéo, vap, esp, María Herre-
ra, cap. Ventura, por Sobrinos do Herrera. 
Pto Rico y escalas, vap, esp. Julia, eap. Vaca, 
por Sobrieos de Herrera. 
- Coruñaa y Santander, vap. esp. Cataluña, cap. 
Carreras, por M. Calvo y Cp. 
Bnmuee qne ee h a a despachado. 
Para Boston, vap. Intr. Duoillne, cap Browa por R . 
Traffin y O.1 con 1,005,500 kilos miel do purga. 
-Paozacola, vanor esp. Ernesto, cap. Garteiz, 
por Deulofeu, Hijo y Cp. en lastre. 
-Matanzas y otroc vap. esp. Pedro, cap. Bonet 
por Deulofeu, l i jo y Cp, de tránsito. 
- Cayo Hueso y Tampa, vap. am, Ollvette, ca-
pitán Hanlon, por Lawton y Huos, con efectos. 
-Veracruz y escalas, vap. am. Séneca, cap. Ste-
vens, por Hidalgo y Cp, de tránsito. 
JKiaqxxes qne han abierto registro 
ayor. 
—Noeva York, vap, am. Drizaba, cap, Hoyt, por 
Hidalgo y C ? 
: K a » comen*.» e l d ía 16 
do Marzo 
Asdear, sacos • 
Azúcar, barriles 
Idem, btoa 
Miel de purga, kilos 
Idem, barricas 
xauaoo» l o r o i a o » . . . . . . . . . . . 
Caietillas cigarros 
Pleadura, kilos >• 
Cera amarilla, kilos 















5r. a tracto d e la « a r e n de b u q a » » 
d e s p a c h a d o s . 
Miel de purga, kilos 1.004.500 
L O f l J A D E V Í V E R E S . 
Ventas efectuadas el 20 de marzo. 
71 tbles, de sardinas corrientes, 2$-50 uto, 
80 c, bacalao $9-00 
•JÜO c. sidra Gaorrillero y C. Blanca, $3 c. 
30 s. habichuelas chican, $1 q. 
10 c. teciceta $12 37 q, 
10i3 jamones Melocotón 20-25 q. 
P0j8 manteca Bellota $14 q. 
75 o. Idem surtidas Idem Rdo. 
MW-Í08K aii CÜBA. 
Línea de WardL 
Servicio regular do vapores correos amerloanos oa-















Mzo. 17 Habana: Veracruz, 
20 Julia: Puerto Ricoy escalas, 
20 Cataluña: Nueva-York. 
20 Buenos Aires: Coruña y escalas. 
20 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso, 
21 María Herrera: Cananas, 
21 Séneca: Veracruz y escalas, 
21 ürlzaba: Nueva York. 
23 Yucatán: Nueva-York. 
25 City of Washington: Veracnu j M M I M . 
. . 28 Saratoga: Nueva York. 
. , 30 Panamá: Nueva-York. 
„ 30 Vigilancia: Nireva-Tork. 
. . 31 México: Pto. Bioo v escales. 
Abril 10 Manuela: Puerto-llioo v eitcals». 
. . 15 Juan Forgas: Canarins v escalas. 
16 J . Jover y Serra: Canarias y e?ojl^|, 
SOflrftoi»: C ^ s r i M y e<!<' 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
tas, todos los miércoles é las tres do la tarde, y par» 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
ta una do la tardo. „ . , , 
Salidas de la Habana para N aova-York, los jueve» 
sábados, á las seis en punto de la tarde, oomo sl-
(me: 
V I G I L A N C I A Fbro. 
V J M n K l Marzo 
<iITY O F W A S H I N G T O N 
S E N E C A -
S E G U R A N C A 
S A R A T O G A , , . 
O R 1 Z A B A 
Y U C A T A N 
YC.MUUI 
V I G I L A N C I A 
Salidas de la Habana para puertos de México 
a» cuatro de la tarde, oomo sigue: 
S E G U R A N C A Marzo 
YUCATAN -
O K I K A B A r 
V I G I L A N C I A 
Y U M U R I ~ 
S E N E C A 
C I T l O F W A S H I N G T O N ~ 
S A R A T O G A 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Clenfuogos 
N I A G A R A Marzo 12 
S A N T I A G O .- 26 
FABAJKS.—Estos hermosos vapores v oonooldoa 
Iiorla rapidez, seguridad y regularidad de sus v ía-os, tieniendo comodidades excelentes para pasaje-
ros en sus espaciosas eámarae 
CORRKBPOtTDENOix.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General da 
Gorreos. 
CAKOA.—La carga se recibe en el muelle de C a -
ballería hasta la víspera del día de la salida, y ta 
admite oarga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos de la América Central y del Sur con oonooi-
mientoé dire^toa. 
¡PI.-EXSS.—iSl fleta da la oarga para puertos da 
México, será pagado por adelantado en moneda ama-
ifoana 6 au equhralenta. 
Para más pormenores dirigirse á loo agentM. H | ~ 




















de la Compañía 
Linea de l&ŝ  Antillas 
DESDE LA HABANA. 
Para el H A V R X y H A M B U i i t ó O , con escalas 
a r é n c a l e " en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A B , «aldrá S O B R E E L 6 do A B R I L do 
1895 el vapor oorreo alemán, de porte de 28ft3 tcao-
adas 
capitán Drosclier. 
Admite carga para Ion cllRdoo puerto» y tamblán 
Irasbordcs con conocimientos dlroctoe pera un gran 
n'imaro de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
8 Ü R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores quo «e facilitan en la c a s a oonsígnataris.. 
NOTA.—l ia cargo destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, & conveniencia de la empresa. 
Admite pass^oro» de proa y unos cuantos do pri-
mera cámara para St. Tnoma», Havtf, Havre y Ham-
burgo, á proofos Arteglados, toibrt los qa.B impondrá» 
los censignaiíurion. 
L a oarga se recibe por el tóttílle de CaballerJa. 
L a oorreapondenol» solo se reelba M» l » Adtalal* -
traclón de Coweo*. 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Is la de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite p á r a l o s 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n 54. Apartado de Correo 729, 
M A R T I N , F A L K v C P . 
O 1770 156-16 N 
?ÁPflEIS-COI 
1)8 LA 
A K T X B D B 
108 
LINEA DE NEW-YORK, 
« u corab inac ión con los viaijou á 
Europa , V e r a c r u a y Coatro 
A z a é r i c a . 
SSa h a r á n tres mensualas , saliendo 
los vaporea de este pv.erto lo» d í a s 
l O , 2 0 y SO. y d«l de UTew-Xorls los 
d ías l O , HO y 3 0 do cada mes. 
N O T A . — E s t a Compafiía tiene abierta una póUxa 
Sotante, así pare osta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden gsegurarse todos los efeetos 
ba» «o embarañen en aus vapores. 
i v. 36 81S-1 X 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
N O T A . — E s t a Compa5ía tiene abierta una póliza 
flotante, a&f para eata linea como para todc.s las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectoíi 
qne se embarquen en SUR vapores, 
M. Calvo y Comp,, Oficios número 28. 
I D A . 
BAUDA. L L J K Q A U A . 
Ue la Habana el día i l -
tímo de ceda mas. 
«u i-i,••!<.«R ?i. , ü 
Gibara , * S 
,, Santiago de Coba, ñ 
m : • i 
~ Kayaj(la;i 9 
f A Nuevítas el «. 
G i b a r a . . . ^ . . . . . . . . 
Baotiago de Cuba,, 
P o n o e . . . . . . . . . . . . 
Sf a -̂agttea 
P u s r t o - S h w . . . . . . 10 
« A L i U A . 
Di»Pu*rto-Klao«I .« , 12 
M Mayag i l e i . . . . . . . . . 16 
mm Ponce 17 
m Puerto -Pr ínc ipe . . 19 
c— Santiago de Cuba,. X-
M Gibara'. 91 
«. Nuevft t í 33 
L L B t t A U A . 
A Majhgas» « 1 . . . . . . . 
... Pcnoe 
r. Puerto-Prluoípe. . . 
„ Santiago de Cuba.. 
„ Gibrr 
LINEA ms CANARIAS 
D E 
Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
D E SOBRINOS D E H E R E E E A . 
E L V A P O R 
CAPITÁN D . F E D E R I C O V E N T U R A 
Este hermoso, conocido y rápido vapor, 
que realizó su primer viaje en 10 dias, sal-
drá do este puerto, vía Caibarien, el 21 de 
marzo á las 2 de la tarde, para 
Santa Cruz de la Palma 
Puerto de la Orotata, 
Santa Crnz de Tenerife y 
Las Palmas de Oran Canaria 
E l vapor estará atracado á uno de loa 
espigones del muelle de Luz para mayor 
comodidad de loa señorea pasajeros. 
E l pasaje de Caibarién será conducido á 
CAYO FRANCES por uno de loa vaporea 
de eata Empresa destinados á esta carrera. 
L a carga se embarcará por el muelle de 
Caballería hasta el dia 20 inclusive. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro 6, quienes facilitarán giros sobre las 
islas citadas á cargo respectivamente de 
D. Juan Cabrera Martín, D. Aureliano Ya-
nca y Sres. Hijos de Juan Rodríguez y Gon-
zález. 
N O T A . 
Paiafcicipamos á los señores pasajeros que 
el referido vapor volverá á salir para Ca-
naria» en el próximo mes do abril. 
Los que hae:an viajes en el MARIA H E -
RRERA, pueden gozar la tradicional fiesta 
de la Bajada de la Virgen de las Nieves, 
que se celebra en Santa Cruz de la Palma. 
F85 • 81 
E m m i 
3.08, A G T O I A H , X Q B 
tíACEN PAGOS F O R E L C A K L S 
Fasailitem ot&rtas <a& c r é d i t o y ¿•íjraa 
lmtxa.ú á corta y largA TIB?*». 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veraora», SS.6}i-
oo, 8an.Ti.an de Puerto-Bico, Lííúdm, Parle. Bur-
deos, LVOB. fiavosn, Esimborgo, Boma, ííapoi»!' 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, Llllo. Kacte», fiuit' 
Quintín, Dioppe, Toulous», Vonnola, Floiancls, P*-
lermo, Turín, Jftosma, A», «ai oomo sobr? iodat iai 
eapltales y pueblos da 
B S P A N A B ZeX.A0 C A M A B I A » , 
n ans > ir 
GIRO D E L E T R A S 
C U B A KÜHL * 3 , 
a » T ! 2 B O B I S P O y O B » A l » I . » 
J . S L B o r j e s y C 
B A W Q n B E O S 
2, O B I S P O , 2 
B O Q U I N A A M E E C A D E B E f ó 
HACEN PAGOS POB E L C A B L E 
S - A O I L I T A N O A K T A S D B ORÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O B K , B O S T O N , C H I C A G O , 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A O K L E A N S , M E -
J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N -
D R E S , P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , 
H A M B U R G O , B R E M E N , B E R L I N , V I B N A , 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S . R O M A . Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A . E T C . E T C . A S I C O M O SO-
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E _ 
E S P A S T A H I S L A S O A N A E I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
B I N G L E S A S . B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E DJ? 






... H a b a n a . . . * . . . . . . . 3¿ 
WOTAf?. 
I b «u viaje de Idh recibirá en Fuerto-Bleo ioi día 
l« <?í qMjk ni-js, la oarga r psíajeroa ^ue para Jo 
pnertcs del jctir Caribe arriba expreíado» y Paeíflco 
«úndníoa ni correo que «ais de Barcelona c! día 38 y 
de Cádk e l W. 
Bu en víate de regteio, entregará al r.orreo que Bale 
de Pvurti)-Jileo el ffi la oarga y pas^jeroe que<<ondn«-
ea jiroüedeute de lc,« pucirtoK del >• n ' Caribe y en ti 
Paefaoo, yiHta Oádii y Barcelona, 
!íí> la época de cuarentena, 6 eea deade el 10 de 
vi- , i ut 80 de septiembre, se admite oarga para C 4 -
•i.j., Jjuí ce/>La. ¡Santander y Corufia, pero paiajeroe 
rrtb para bw ílMmoa r-untoi,—M. C«Wn y nn. 
1 36 812-1B 
L U I A M U HABANA A CQIOH. 
í5i ooiabinaolón con lo» vapore» de Nueva-York y 
con la CouipiCla del Ferrocarril de Panamá y vapo-
sf.a du le oexta Sur y Norte del Paofiloo. 
Aviso i los cargadores. 
Eata Compafiía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bnltos de oarga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reolamaulone* que se 
bagan, por mal envaos TÍalta de preolnt» en lof ml#-
mo>. 
Empresa de Vapores Española. 
Correos de las Antillas 
Y 
Trasportes Mil i tares 
D B 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
8 A N J Ü A 
C a p i t á n » . PEBNANDO P B E B D A 
JKsie vapor saldri de esto puerto al día 2Gjdo Mar-
zo i las 5 de la tarde, para la» de 
« r s t n i T A » » . 
H A T A R f , 
C € B Á . 
ü O K f i I G N A T A B I O « 
Míevlto»; Sres. D . Viooat» Rodrfgut» y C j 
Gibara: 8r. D . Manuel da Silva. 
Mayar!; 8r. D , Juan Grau, 
Baracoa: Sro», Moné» v Cp. 
mantáawtao: Sr. D , Josó de loe Ríos. 
Cuba: Srar. GaUepo, MAH» y Cp, 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
VAPOR 
de fíenoyés j Gómeí. 
Si inada la calle de JUttis, entre las de BaratiÜA 
y S a n Pedro, a l lado del café L a Mar ina . 
Remate de la barca italiana "Pigli" 
A petición do su capitán y con autrización del 
consulado do Italia, so rematará el día 28 dol actual 
á las 13 de su mañana en ol muelle general (Carpi-
neti). donde se encuentra atracado el referido buque 
"Figlí" de porte de ¡S56[S5 toneladas de registro, fo-
rrado do m<*tal amarillo, con su arboladura, velamen 
y demás útiles según inventario quo se exhibirá en el 
acto de la subasta, la que se efectuará on el estado 
que se halle y al contado, siendo do cuenta del com-
prador abonar los derechos arancelarios, loa de a l -
moneda y demás quo se originen asi como el de de-
satraque del muelle donde so encuentra. 
Nota: Los señores interesados en la snbasta po-
drán pasar abordo á Inspeccionar la embarcación, la 
cual está clasificada 0,85 A . T . 1.1. en e l registro de 
Italia. 
Habana, 11 de Marzo de 1893.—Genovés y Gómez. 
3103 11-16 
Junta de compra de acémilas y 
equipos para el Ejército. 
Debiendo procederse á la compra por concurso 
de setenta y dos mulaS de cuatro á siete años de * -
dad, de seia y media cuarlss de alzada y que no seas 
cerreras 6 igual número de bastes con todo su eoui-
Íio, y cuatrocientos noventa y cinco machetes Co-lina,"ee anuncia por este medio para conommiento de 
las personas que quieran hacer proposiciones dentro 
de las condiciones quo establece el pliego, (jue estaré 
de manifiesto en las oficinas del Detall, del primer B a -
tallón del Regimiento Isabel la Católica en el C a m -
pamento d i l Principe; debiendo advertirse que <£eno 
coBcurao da principio el dia veinte del ac:u.al á las 
ocho de la mañana, desde cuya fecha queda consti-
tuida la junta ea er logar do referencia para los efec-
tos indicados. 
E l precio del anuncio será por cuenta de las per-
sonas á qu'enes fs adjudiquen dichas electos. 
Habana 15 de Marzo de 1895.—El Capitán Seore-
tario, José de Pnga. C 473 5-16 
SUSCRIPCION 
á favor de las víctimas de la catástrofé 
ocurrida en Santander el dia 3 de no* 
viembre de 1893. 
C O M I S I O N E J E C U T I V A M O N T A Ñ E S A . 
ORO PLATA BTB8. 
Ps. Cfl. Pa- CS. Ps . 
Suma anterior: 
RECOLECTADO 
en el pueblo de Puerto 
Padre por la comisión 
compuesta de los seño-
res don Cipriano Casa-
nova, don Ezequiel Go 
mez don Pedro Gómez, 
don Felipe Bár^ena, 
don Marcelino Orttr 
don Javier Bárcena y 
don Francisco García, 
De la lista ante-
r i o r . . . . . 308 70 
Señoree: 
37557 39 17097 12 2110 
( I B A I S Y 
S A L I D A S . 
De la Habana el d ía . . H 
. . Santiago de Cuba. . 9 
L a Guaira 13 
_ Puerto Cabel lo. . . . 14 
„ Sabanilla 17 
U Cartagena 18 
M Colón 30 
— Puerto Limón (fa-
«ultatlro) m i t i 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 13 
Puerto Cabello. . . . 18 
. . Sabanilla. 16 
. . C a r t a g e n a 1 7 
. . Colón 19 
, . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
_ Santiago de Cuba.. 38 
M H a b a n a . . • • • . » • • • ** 
Linea de Vapores 
TMSATLANTÍÍJ08 
D E 
Pmil loa, Baenz y 
D E CJLDZZ, 
Op. 
CAPITÁN SANJXTEJO 
Saldrá para Puerto Padre directo todos los miér-
coles * 'an 5 de la tarde ION dina de labor y á las 12 
del dia los festivos. 
Recibe carga los miércolos hasta las 4 de la tardo 
sindo día de labor y siendo día festivo los manea 
hasta las 4, 
1ÍRTORNO, 
Saldrá de Puerto Padre los sábudoa y llegará á la 
Habana los lañes, 
(fe despacha por *ua «rmudovot. Hin Pedro a. rt. 
C A P I T A N DON A N G E L A B A R C A 
Saldrá para Sagua y Caibarién todo» loa martes 
á las seis de la tarde, llegará á S.igua loo miércoles 
siguiendo viaje el mismo dia para Caibarién á donde 
llegará los jueves por la ma&ana, 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién loa viernes á Ua ocho do la 
mamafiana, y tocando en Sagua el miamo día lle-
gará á la Habana todos loa sábados. 
N O T A . 
Recibe carga los lunes y martes. 
O T R A . 
L a oarga que vaya para la Chinchilla pagará 28 
ota. además del flete por vapor. 
O O N S I O N A T A H I O S 
E n Paipa la Grande: Sros, Puente y Torre, 
Kn (¡aibarién, Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 6. 
' n. 35 B 
Feirocarrii de Gibara y Holplo, 
EMPRESTITO 
E l día primero del próximo abril vence el cupón 
mímeio 10 de las obligacionea hipotecarias de pata 
empresa, el cual será aatlsfecho por loa señores So-
brinos do Herrera, del comercio de la Habanr., á cu-
ya casa pueden acudir loa pooeedorea de diehaa obli-
gacionea, desde el citado dia á realizar el cobro. 
Gibara, marzo 12 de 1895,—El Presidente, 
J , Longorio. 
Cta. 494 "5-17 
« A S T f i o D E L COKERCIO, 
Ferrocarriles Unidos do la Habana y Alma-
cenes de Eegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
SECRETARIA. 
L a Sra. D ? Cayetana C , viuda de Oliva, ha parti-
cipiido el extravío del título do doa acciones inacrip-
taa á nombre do su difunto eapoao D. Isidro Oliva, 
co n loa números 7323 y 7,324, aolicitando se le pro-
vea del comapondíente duplicado. 
Lo que so hace pdblioo por acuerdo do la Junta 
Directiva y á los efectos del artículo 4? del Regla-
mento general de la Sociedad. 
Habana, Marzo 13 de 1895.—El Secretario interi-
ro, Antonio S, Bastamante, 3143 10-16 
T A P O R E S P A A O l . 
E l magnífico y rápido vapor español 
CONDE WIFREDO, 
de 5,500 toneladas 
capitán A N D R A C A , 
Saldrá de este puerto con escala en CAI-
BARIEN el 5 de Abril á las 10 de la maña-
na para los de 
San Juan de Puerto Rico 
Santa Crnz de la Pahna 
Santa Crnz de Tenerife 
Las Palmas de Oran Canaria 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros y carga para los cita-
dos puertos. 
NOTA.—Esta compañía facilita Billetes 
de ida v vuelta á precios reducidos valederos 
POB UN AÑO. 
Para más informes dirigirse á suo consig-
natarios, LoychRte, Haeua y Compañía, 
Oficios número 19. 
C 501 15-20 Mzo 
PLANT 8 T B A M 8 H I P LINH 
A l T e w - 7 o T k en 7 0 horas. 
Loa á p l d o s vapores -correos a m e r l c a n M 
MÁSOOTTB Y OLSVBTTB 
Uno de «atoa vapores saldrá de este puerto todos loi 
lunos, mléroolea y sábadoa, á la una oe la larde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se teman loa 
trenes, llegando loa paaa^eroa á Nueva-York sin 
eombio alguno, pasando por Jaokeonvllle. Savanab, 
Charleston, Riohmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimora. Se venden billetes para Nueva-Orleani, 
Et. LOUIB. Chicago y todas laa prinotpalea ciudades 
de loa Baiados-Unldoa, y para Buropa en combina-
ción con las mefores lineas de vapnres que calen de 
Nueva-York, Billete* de Ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Lea condnctorM hablan «1 oaa-
tellano. 
Loa díaa áo aallda de vapor no.- id itoapsutui pisiR • 
portea despuéa da iaa once de la mafians. 
Para mtín pormenores, dirigírsíi á KH» MiuigBMR" 
rio*. L A W T O N H E R M A N O * tí ,i f ad(?f«í n. «F. 
J . J . Farnaworth 261, Broad-way, Nueva York. 
J . W, Fitagerald, Superlateudente. —Puerto , 
A . D E L C O L X i A D O T C O M P . 
(SOCIMDAr) E N OOMARDIT4..) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L , 
f l A J E S SEMAJTAÍ/KB D B L A HABAHA X B A B t A - K O R D A 
KÍO B L A N C O , SAN CAYETANO T M A L 4 S - A O O A 9 
T V I O B - V K K S A . 
Saldrá de la Habana loa n&bados á las diet de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas loa lunea al amanecer. 
Regreaará loa lunes á San Cayetano Berracoa y 
Rio Blanco (donde pernoctará), saliendo loa martes 
por la mañana para Bahía-Honda, y de eate últi-
mo punto para la Habana, á las doa de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe oarga loa viernes y sábados en el muelle de 
Luz , y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores Impondrán: en L A P A L M A 
tConsolación del Norte), au gerente, D , A N T O L I N ) E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E R -
H A N D K K , O A R C I A Y OOMP.. Ofloloa na. 1 y 8. 
0 209 I M - J P 
s DE m m . 
HTOAXaGÍ-O T C O M P 
25, OBSAPIA 85. 
Haoen pago» por el cable giran latra* & oorU y la 
ga víala y dan oertaa do orédlto sobre New-York, F l -
adelfla, Se^-Orleana, San Frauoiaoo, Londroa, Pa-
rle, Madrid, Bareelosa y demás oapitalea y oiuaadaa 
Isportat tea de los E«ftado»-Dr.ido» y 8nrapa, asi eont-
aobre todo*lo» DaanW .Í.A Kiiiinn% r «at p<<>viri,.<i, 
98 1B« 1 W 
L . R T J I Z & C 
8, O ' B E I L L y , 8. 
JSSQÜ1KA A i[EIíCAOERE«. 
Í1A.CKN PACÍOS POR E L CABL& 
FaciUía,» cartas do c r é d i t o . 
Giran letras aobre Londres. New-York, Nevr-0> 
lesna, Milán, Tarín, Roma, ^encela, Florencia, Ná 
polea, Liaboa, Oporto, Glbraltar, Bromen, Eambnr 
£0, Paría, Havre, Nantea, Burdoc^, Maraella, LUI» lyon, México, Veraerua, ütii Jutsn de Fuerte—Sien 
Sobre todas lao oapitalee y puoblon; sobre Palma 6* 
Mallorca, Iblxa, Mabón y 8anta C r u i de Teneriía, 
Y m E S T A I S L A 
Bobre Matsnr,aa, Cirden»&, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Ciesfu»-
Sos, Sanotl-Spímue, Hsintl»£;n de Criba, Ciego d« ivlla, ManianlUo, Pinar dad Rio, Gibara, Punirte 
Príoolp», Nuevlta», ri.e. 
WT IBrt T~B 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Snr. 
Po'- acuerdo do la Jtint» Directiva de esta Empre-
aa v según lo que praviene el artículo 7? de las baaes 
y Reglamente de la mlama, ae cita á los señorea ac-
cioniataa para que so sirvan concurrirá la Junta ge-
neral ordinaria que ha do celebrarse el dia veinte y 
Lueve del corriwite mea á las doa de la tarde, en las 
olicinas de la Empresa, Oficios 28, 
Advlrtiondo que según el artículo 4? del Regla-
mento tendrá debido efecto y cumplimiento lo que 
acuerden los concurrentea, 
Habana 13 de marzo de 1S95,—El Secretario, 
C—476 12 IB 
E 
Desde hoy queda abierto ol pago en la Secretaría 
Amargura n. '23, de laa cuotas oorreapondicntes á los 
Sres. Accloniataa, por el dividendo n, 14 de 4 p , g , 
acordado por el Conaejo de Dirocclón. 
Habana, Marzo 14 de 1895.—El Secretario. 
3078 8-1S 
Banco Español de la Isla do Cuba 
S E C R E T A R I A . 
Negociado de Ayuntamiento, 
Vencido el plazo de treinta dias que ae concedió 
para el pago sin recargo de loa adeudos contraidoa 
por plumas de agua con anterioridad al 3 do enero 
últimoa, por este edicto y por papeleta do aviso, que 
se remite por conducto de ios inqmlinoa de las ea-
aas, con aujccWn á lo dlapuosto en Keal Orden de 8 
de agoato do 1893, ae hace saber que el dia veintitrés 
del corriente terminará el plazo da tres dias hábilea 
concedido segdn el artículo 14 reformado de la Ins-
trucción do 15 de mayo do 1885 sobre el procedi-
miento contra deudores á la Hacienda Piiblica, para 
que ocurran á la Caja de eate Banco en 1 i calle de 
Aguiar números 81 y 83, de las diez de la nuiíana á 
las tres de la tardo, á aatlefacer sus reapectivaa cuo-
taa; advirtiéndoae á loa conceaionarioa qua, do no 
verilioarlo en el mencionado plazo, incurrirán por 
moroaos en el recarg» de cinco por ciento sobre las 
coataa, con arreglo al artículo 16 do la citada lus-
trucoién. 
Habana 18 de marzo de 1895.-Publlque8e: E l A l -
calde Municipal, Segundo Alvares .—El Secretario, 
J u a n 11. Cantero. I 3a 6-19 
M M M ú \ m de B i i m i a . 
S E C R E T A R I A , 
De orden del 8r. Presidente se cita á loa Beñores 
aocloa para las doce del dia 25 del corriente, en loa 
salones del Casino Bapañol, con el fin de ce lebrar la 
junta general que diapone el artículo 38 dol Regla-
mento, á cuyo acto se aupllca lo más puntual aaia -
tencia.—Habana, 13 de Marzo de 1895.—Luis A n -
gulo. C 465 8 - U 
Compafiía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclara. 
S E C R E T A R I A , 
Por orden del Sr. Presidente so convoca X los se-
ñores accionistas á junta general extraordinaria que 
tendrá efecto el día 28 del corriente, á laa doce del 
dia en la calle de Aguacate 128, con objeto de discu-
tir el informe de la comisión de glosa de laa cuentaa; 
advirtiéndoae que la junta no tendrá efecto aino con-
curren á ella por sí ó legítimaments repreaentadoa, 
accloniataa poaeedores de la mitad del capital social. 
Habana, 12 de Marzo de 1895.—El Secretario, 
Antonio S. de Buatamante. 
0463 10-14 
AVISOS. 
A V I S O -
Se hace público que por eacritura otorgada en 18 
del corriente mes ante el Notario D . Franciaco de 
Castro y Flaquer, ha quedado separada de la socie-
dad industrial Biolea y Ca, dedicada en eata capital 
á la fabricación en gran escala y venta de mosaicos 
hidráulicos incruatados, bailaderas, fregaderos, me-
sas y escaleras de marmol y granito artificial, esta-
bkmd&^cn la calle de Monsorrate entre Neptuno j 
Abimáí le l socio comanditario D . Juan Simó y E s -
cofst, devolviéndosele su capital y quedando vigente 
la >-8DMtjgia de constitución social. 
HaMna. Marzo 2ffde i f f lS . -B ie lB» T C ? (8. en C ) 
S815 S-31 ' 
40 
10 . .. 
1 
1 . . 
1 
1 . . 
1 








1 . . 
•50 
1 . . 
1 
60 
5 . . 
50 







. . Elias Vázquez. . 
. . Franciaco López 
y C a r v a j a l . . . . . . 
. . Joaó Pora 
D ? Juana Bárcena 
. . Petra Barcena. 
. . Baailiaa Bárce-
na 
. . Rufina Bárcena 
I ) , Vicente Bárce-
na 
J , Bárcena, hijo. 
Joaó Bárcena . . 
. . DeaiderioOchoa 
. . Miguel Jjeiva... 
. . Celeatino Pedra 
gea 
. . Camilo Caamn-
. Juan Salaa, 
. Justo G a r c í a . . . 
. Antonio Tama-
TO y Hno 
. Manue. García. 
. . Ramón García. 
. . Salomé Monta-
Da..... 
Juan 111 1 . . 
. . Franciaco de l 
Val 10 60 
. . Miguel Gonzá-
lez 1 . . 
Adalberto Cas-
tellano 
. , Miguel P é r e z . . . 
. . P ío Font 
. . Manuel P é r e z . . 
. . Agustín Aroce-
na 
. . Víctor R o d r í -
guez 
. . Manuel Pat iño . 
. . Antonio Hernán 
dez 
. . Antonio Febre. 
. . Benito P u j o l . . . 
. . José S o p e ñ a . . . . 
. . José Zaldívar. . 
. . Jesús Cabrera.. 
. . Antonio Alzaga 
. . Joaé Sosa 
. . Eugenio Pérez . 
. . Cirilo Hidalgo.. 
. . Agustín Martí-
nez 
. . J o a ó A , F r i n -
chet 
. . Augusto Font . . 
. . Arturo P é r e z . . . 
, . Miguel Promo-
za . . . 
. . Ponclaoo G r a -
cia 
. . Antonio Vidad. 
. . Fauatino Otero. 
. . Juan a . . . . . . . — • 
. , Francisco L a -
rmqultu 5 . 
Manuel E s c a -
lona 2 . 
. . Jeaús de la 
Cruz 1 . 
. . Felipe García. 1 . 
. . Gaapar Martí-
nez 2 . 
. . AntonioBarre-
ra 2 . 
DI1 MaríaFernán-
dez viuda de 
García 
D. D&IBSM Peña. 





. Joaó Labrada. 
. Hipólito E»])i-
noaa 
. Halado Hache 
variía 
. JoaéGómez Mi 
gcez 
. DesiderioPérez 
. Elias L i z o l a . . 
. Jacinto Gut ié -
rrez . . . . . . . . . . . 
. Cayetano G a r -
cía 
. Manuel Ramón 
. Francisco Mi-
ralles 3 
Doña María V a l -
demira 1 







Enusrdo Z a l -
dívar 
Ladislao Zal 
dívar . . . 
Amador Rodrí-
guez 
Juan La lauo . . 




Vicente L a l a - ] 
lana y P u p o . . . 
Agaatln L a l a -
na. y Papo . . . . 
Mariana L a -
lana y Pupo. . 
Francisco L a -
lana y Pupo. 
. . Plácido Lala-
l a n a y P u p o . . . ) 
. N. González , . 
. Cecilio Rueda 
. Rafael Font í -
flolla del Val le . 
. Joaé Orta 
. Joaé Estrada. . 
. N . Domínguez 






i . . 
i . . 
1 50 
1 . . 
2 40 
1 . . 
. - 2 60 























. Franciaco L ó -
pez Juez 
. Juan Lorenzo 
do la Cruz 
. AméricoGarcía 
. N. Igleaiaa.. . . 
. Manuel Ramí-
rez 




. Temás Osooz . 





- Santiago G a r -
ci.i 1 
. Fél ix de P e ñ a . 1 
. P ío Peña 1 




«4 Lorenzo C a m -
pillo 
, José María P e -
Ba 
Antonio Maria 
P e ñ a 
i José I b a r r a . . . 
m, Isidro C r u z . . . 
LarenzoQueral 50 
. . Joaé V á r e l a . . . 1 . . 
, Raimundo Ron 
da 2 . . 
2 . . 
50 
1 . . 
2 . . 
1 . . 
1 
. . . . 1 . . 
1 . . 
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JUEVES 21 DE MARZO DE 180&. 
• 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, 25 de febrero de 1895. 
E l trágico é inesperado derrumba-
miento del seflor Euiz Zorrilla, desde el 
alto puesto á que le había elevado la 
ciega idolatría de sns partidarios, y en 
donde le ha mantenido, inquebrantable 
y firme hasta el último instante, un te-
són realmente excepcional, ha sido, du-
rante estos últimos días, el acontecr-
miente que más hondamente ha preo 
capado la pública atención. í í o ha caí 
do po» flaqueza de ánimo, ni siquiera 
por el convencimiento de au propia im-
potencia, que segaramente, después de 
los infinitos descalabros sufridos, abri-
gaba. H a caído herido por la mano 
invisible de la enfermedad que, debili-
tando á la vez las energías de su espí-
ritu y las faerzas de su cuerpo, le ha 
obligado á descender de so. pedestal 
revolucionario para buscar, triste y a-
batido, en el suelo de la patria,un rayo 
de sol que alambre el último crepúscu-
lo de su vida. 
Kunca he sido amigo del seflor Euiz 
Zorrilla, con quien mis relaciones per 
sonales, hasta ea aquellos tiempos agi 
tados y revueltos de la revolución de 
Septiembre, fueron siempre escasas. 
l í o me eran simpáticas muchas de 
las soluciones que entonces propaso y 
que, con au legítima influencia, hizo 
prevalecer en tan azarosas circunatan-
eias. L a aspereza, algúu tanto bullí-
oioaa de su trato, me alejaba de él, y si 
alguna vez las exigencias de la políti-
ca nos aproximaron, siempre fué para 
acabar por apartarme de su lado sin 
pena y en algunas ocasiones hasta con 
enojo. Pero tal estado de mi ánimo 
respecto del jefe más activo y empren-
dedor del partido republicano progre-
sista, no obscurece mi juicio para apre-
ciar las singulares condiciones que po 
see y le distinguen del conjunto gene-
ral de sus correligionarios; antea bien 
le aclara y en cierto modo le fortalece 
para apreciar con imparcialidad y jus 
ticía al impenitente revolucionario ven-
cido, y no eó si diga domado, por la 
cruel dolencia que en estos momentos 
!e abruma y aniquila. 
l í o es el señer Euiz Zorrilla hombre 
de superior inteligencia ni de cultura 
que sobresalga mucho del nivel comúu. 
Sus dotes oratorias están muy por de-
bajo de las que adornan á la mayoría 
de nuestros hombres políticos-; su pala 
bra es difícil, au voz bronca y desapa 
cible, y nunca en su larga vida pada 
mentaría, un relámpago de elocuencia 
ha iluminado la árida monotonía de sus 
discuraos deshilados' y á veces incon 
grnGntof l - *»*>r ninguaa de estas cua-
lidaucs, que no posee ó posee en grado 
mínimo, habría podido subir el señor 
Suiz Zorrilla á la elevada posición que 
ha alcanzado, ni á excitar en el ánimo 
de su partido numeroso, la adoración y 
el enrusiaamo con que la multitud que 
participa de sus ideaa, le aigue y acla-
ma. Pero sería injusto deaconocerque, 
á cambio de las condiciones que le fal-
tan, reúne otras quizás, ó sin quizás, 
de importancia más decisiva, no sólo 
para mover el instinto de las grandes 
colectividades, sino para el desenvolví 
míenlo práctico de la vida real. E l se-
ñor Euiz Zorrilla es uua voluntad. 
E n todas las épocas, desde la más 
remota antigüedad, esta potencia sobe-
rana del alma ha sido la dominadora 
del mundo y la única que, con la inteli-
gencia por auxiliar, ha ido trastornan-
do radicalmente la forma de los impo-
rioa. Pero RÍ en lá sucesión do los 
tiempos pasados, su acción poderosa y 
eficaz se ha dejado sentir en loa moyi-
mientoa de la humanidad como se com 
prende hojeando la historia y viendo 
siempre al frente" de cuantos sacudi-
mientos han transformado la tierra, así 
en la esfera social como en la política y 
religiosa, alguno de esos aérea extraor-
dinarios, cuya tenacidad no se ha de-
tenido ante ningún obstáculo ni ha re-
trocedido ante ningún peligre, todavía 
en nuestra edad BU predominio pare-
ce mayor, ai cabe, que en las anterio-
res, debido á la anémica debilidad en 
que, por causas tan diversas como 
complejas, ha caído, en el último tercio 
. n n o a t r n tñgla, ol o o p i m t j » l i r tmaXlU, 
más señalado por su cultura que por 
su fortaleza. Loa sociólogos y psi-
cólogos más emiuentea, están de aouer 
do en considerar el decaimiento do la 
voluntad individael y colectiva como 
una de laa enfermedades más graves y 
pertorbadoraa del tiempo presente. 
L a violencia verdaderamente aterrado-
ra que de día en día ha ido adquirién-
dola lucha por la existencia; el conti-
nuo fracaso, ea la piedra de toque de 
la experimentación, de las más genero 
saa aapiracioaee; la duda que, como iae 
ludible resultado de tan doloroso amon 
tonamiento de ideales muertos, se ha 
apoderado de laa conciencias, y, por úl-
timo, el hondo escepticismo que ae in 
filtra lentamente en todoa los entendi-
mientos, son aeaao loa motivos que más 
han contribuido y contribuyen á la ge 
aeral enervación de laa almas. No hay 
viento bastante impetuoso que agito ya 
laa olaa del mar humano, y un ¿QUE SE 
YO? amargo y desengañado gravita so-
bre las más perspicuas inteligenciaa, 
euaxído pretenden remontar el vuelo á 
las cimas del ideal. [Nueatra sociedad 
apenas comprende el fanatismo, que si 
es mal funesto cuando ae desborda, lle-
ga á ser reparador est ímalo de la vida, 
si ae le contiene en loa términoa de la 
razón y do ía prudencia. Creer, y creer 
con firmeza, ea el impulso máa irreisia 
tibie á que obedecen loa hombrea y loa 
pueblos. Sin una fe, aún cuando sea 
en el error, la existencia se paraliza, 
porque puede afirííjarse que aquella 
virtud ea como el corazón en los seres 
animados, el órgano encargado de lle-
var con sus palpitaciones la sangre de 
las ideaa, hasta las últ imas extremida-
dea del cuerpo social. 
E n medio de tan general postración 
el señor EuizZarri l la no ha ^odíáo por-
que el éxito no depende exclusivamen-
te del propio deseo; pero ha querido 
siempre. Durante sus veinte a ñ o s de 
emigración voluntaria, no ha tenido 
una sola hora de desmayo. Loa deaca-
labroale vencían, máa no le anonada-
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S i veía siquiera á Victoria y sus bra 
«os estrechaban con fruición á aquella 
hermosa niña, como sí hubiera temido 
que se la escapase. 
—Pero no llores ¿Por qué Ilo-
t a s ? . . . -
—¡Oh, sefloraj qué dichosa soyl 
¡Qué dichosa! 
Y en la dicha de Marta había , ade-
más de la satisfacción de su cariño, la 
de la reparación debida. 
Se acordaba de que había partido 
de aquella misma estación cuando la 
habían arrojado vergonzosamente de 
Oaliñy. 
Pasado el primer momento de efu-
sión, la marquesa besó á .Yictoria. 
ÍTuarville se puso á su disposición con 
mucho apresuramiento. 
L a marquesa cogió del brazo á su 
nieta y echó á andar con lentitud, co-
mo para dejar que la admirasen, y ad-
mirándola ella misma. 
—¡Qué hermosa eres! 
—¡Oh! señora 
—¡Ah! ¿desde cuando te permites no 
ñamarme abuela! 
V a r i " . ba. de 
ban, y apaaaa fracaaabauna intentona, 
empezaba, con el mismo ardimiento 
que hasta entonces había desplegado, 
a preparar otra nueva aventura. M 
aiqaiera el remordimiento de la aangre 
inútilmente vertida paralizaba los ím-
petus de su naturaleza revolucionaria y 
violentamente reconcentrada. Oonaa 
graba, do fijo, una lágrima á los muer-
tos; pero luego volvía á agitar, hasta 
donde le era posible, laa anaiaa, loaren-
cores y las ilusiones de loa vivos. Tal 
vaz, puea el aeñor Euiz Zorrilla no a-
briga un corazón empedernido, el re-
cuerdo de laa desgracias que au tenaci-
dad ha ocasionado, ha ido minando su 
constitución vigorosa y abriendo en 
ella ias brechas por donde ha penetra 
do la enfermedad cardiaca que, como 
un rayo, le ha precipitado de su posi-
ción. Pero si tan acerbo dolor, como 
creio, ha atormentado alguna vez su á-
nimo, no ha tenido ain embargo poder 
bastante para apartarle del camino que 
terca y temerariamente había empren-
dido, hasta que la dolencia ha dicho: 
'•Basta, de aquí no pasarás". Y en e-
fecto,no ha pasado. Oaracteres tan 
enterca como el que ha demostrado te-
ner el señor Ea iz Zorrilla, ejercen sobre 
las muchedumbres atracción fascinado-
ra é irresistible. Son para ellas algo 
semejante á la encarnación de au propia 
fuerza, inconsciente y arrebatada. ÍTo 
hay en la naturaleza humana nada tan 
sensible al miaterioao poder de la volun-
tad que se impone en el orden moral ó 
en el material como la multitud inflaxi-
va, la cual siente siempre la necesidad 
de ser dirigida y ¡hay de la direccicn 
de las fuerzas humanas á au domina-
ción, tan poca distancia en el terreno 
de la realidad! E l señor Euiz Zorrilla 
había llegado á ser el ídolo de loa ele-
mentos revolucionarios, acaso ain re-
presentar en el fondo tendencias tan 
radicales como laa que aparentemente 
pretendía aignificar, y á ser el símbolo 
viviente, si no de laa doctrinas, confa 
sas y mal definid as, por lo menos de laa 
pasiones de todos los elementos hosti-
les á la institución monárquica. Las 
abstracciones no nacen ni prosperan 
sino en laa iuteligencias privilegiadas; 
la maaa común para comprenderlas y 
sentirlas, requiere que tomen forma 
corporal, y que dejen de aer una idea 
para convertirse en un hombre. Y ea 
te hombre ha sido el señor Euiz Zorri-
lla hasta el último momento para loa 
espíritus inquietoa y enamorados de la 
revolución por lo qus tiene de aventu 
ra, muchoa de ellos ain haber penetra-
do tal vez claramente el aentido ni el 
alcance de sus obacuras aspiraoione? 
E l aeñor Ea iz Zorrilla descansa de 
au agitada vida en Yillajojoaa, buscan-
do la aalud que ha perdido y que sin-
ceramente deseo recobre, porque sean 
cuales fueran los errorea que haya po 
dido cometer y cuyo juicio definitivo 
oorreaponde á 'la hiatoria, despierta en 
mí profuudos aentimiento* de compa 
sión, como todas las grandes caídas, el 
estado de postración á que le ha redu-
cido la penosa y mortal enfermedad de 
que adolece. 
Perdónenme mis lectores si me he 
detenido en este asunto más de lo de-
bido; pero siendo, como aon, tan eaca-
aoa los aucesoa ocurridos durante la úl-
tima quincena que merezcan llamar la 
atención, no croo haberme excedido 
demasiado exponiendo algunas consi-
deraciones sobre un hecho que, aun 
cuando de carácter personal, está lla-
mado, ó mucho rae equivoco, á influir 
por modo definitivo en la suerte del 
partido republicano eapiñol, ya tan 
dividido y quebrantado. Por ío pronto, 
la retirada forzosa del señor Eniz Zo 
rrilla es el golpe de gracia para la hues-
te que ha capitaneado, cuyos síntomas 
de descomposición son visibles. Algu-
nos de sus hombres máa importantes 
ocultan su propósito de retirarse de la 
vida política desengañados do la inefi. 
oaoia de sus esfuerzos, y no queriendo, 
tal vez por un sentimiento de dignidad, 
someterse á otros elementos con los 
cuales han estado siempre en constante 
desavenencia. Posible es, sin embargo, 
que pacada la primera impresión, los 
njstos del partido republicano progre-
sista procuren ver si se rehacen man-
teniendo, siquiera en la apariencia, la 
cohesión en s u s filas; pero, aun supo-
niendo que lo consigan, esto no sería 
más que un compás de esoera. *>] (».», 
miao cíe sa úisolúción defiaitiva. No 
viven los cuerpos acéfaloa, y ¿quién 
reúne, entre laa personas más caracte-
rizadas de la agrupación política de 
que se trata, la autoridad, la perseve-
rancia y la popularidad necesaria para 
recoger la herencia del señor Euiz Zo-
rrilla? Además, las jefaturas no se he 
redan, se conquistan, y no se ve entra 
los aspirantes posibles á la sabéslón 
política del inválido de yiHajoyosa, 
ninguno que con fundamento pueda 
abrigar la esperanza de sujetar volun 
títriarnante, b-íjo su jurisáicjión, ÍÍO di-
g o á auaigaaleá, paro ni siqaiera á sua 
inferiores. 
Por fin el Congreso aprobó con una 
unanimidad que n o me atrevo á califi-
c a r de inesperada, porque hacía tiempo 
que venía anunciándose, pero si sor-
prendente, ias reformas antillanas que 
han sido por tanto tiempo el caballo de 
batalla de la actuül situación. Quien 
recuerde loa acalorados debates á que 
dió lugar en laa Cortes el plan del se-
ñor Maura; las divisiones que originó; 
\;v>i ir-is que suscitó y la actitud mani-
fiestamente hostil ó intransigente en 
que se colocaran desde el principio ele-
mentos importantísimos de dentro y 
fuera del gobierno; quien conserve to-
davía vivos en la memoria estos hechos, 
¡ilgunos de los cuales rovutioron la for-
ma de verdaderas crisis pol í tkas , y es-
tablezcan la'comparacióa ebti'd ellos y 
la entusiástica unanimidad c o n que ha 
sido aprobado el proyecto de ley fori 
mulado por el actual ministro do CJ1-
tramar, apenas podrá darse cuenta de 
las causas que hayan podido influir en 
este resultado. Y sin embargo la expli-
cación es muy sencilla. Lentamente la 
razón ha. ido abriéndose camino hasta 
en ios eepíritua más obstinados, el con-
vencimiento de que las cosas no podían 
seguir en Cuba como estaban, ain me-
noscabo de loa principioa de equidad y 
justicia que deben reaplandecer siem-
pre en la gobernación de los pueblos; 
la fuerza que tiene desde el momento 
mismo en que ae plantea, todo proble-
—¡Pué buena sois! 
—No, exclamó la marquesa con voz 
sorda, he sido muy mala ¡Pero 
bieu castigada estoy! Y a hablaremos 
de eso. 
—¿Para qué, abuelíta? Nos faltaría 
entonces el tiempo para querernos. 
L a marquesa la contempló cou admi-
ración, murmurando: 
—¡Ah, menina, monina, me vas á vol-
ver el juicio! 
Habían llegado aaí á la salida del an-
dén, en donde el jefe de la estación, 
después de haber dado la señal de la 
salida del tren, las esperaba para des-
pedirlas, y la marquesa, sintiendo co-
mezón de que conocieran su dicha, se 
apresuró á decirle: 
— A q u í tenéis á quien venía á bus-
car. Mi nieta, la hija del conde de San 
Blancar, que ha estado educándose en 
París , y que viene ya para vivir defi-
nitivamente en Oaliñy. 
Marta v ió en esto una nueva prueba 
de delicadeza, pues aquello fijaba cla-
ramente su situación. Y se preguntaba 
como una mujer tan buena había podi-
do conducirse como lo había hecho 
hasta entonces. 
A l salir ya de la estación, Marta mi-
ró con asombro á todas partes, echan-
do de menos á Enrique y á Bernardo. 
—¿Qué buscas, hija mía? 
— ¡ O h r . . . . ¿Enrique no ha regresado 
aún de Meaux? 
ma político de verdadera trancenden-
cia, el cual, como ha sucedido en el caso 
presento, se resuelve por su propia 
gravitación, ó, como ahora se dice, por 
sus naturales movimientos automáticos, 
cuando obedece á intereses legítimos, 
cualquiera qua sean las dificultades 
que á ello ae opongan, y por último la 
virtud del patriotismo que, en todas 
las circunstancias supremas de nues-
tra historia, se ha impuesto siem-
pre auu á las voluntades máa obce-
cadas, son razones que explican au-
ficientemente el fenómeno que acaba-
moa de preaenciar y del desenlace feliz 
que ha tenido este asunto, halce pocos 
meses envuelto todavía en una atmós-
fera de complicaciones, dificultades y 
sombras. Por los cablegramas de Cu-
ba se conoce en la Península el en-
tusiasmo con que se ha recibido en esa 
isla la aprobación por el Congreso de 
las reformas político-administrativas 
antillanae; y esto aumenta la satisfac-
ción de cuantos han contribuido, ani-
mados por gran espíritu de concordia, á 
una obra de justicia, cuyaa conaecuen-
ciaa han de aer seguramente beneficio-
sas para todos. Por otra parte, el triun-
fo en esta cuestión obtenido por la opi-
nión pública, viene á demostrar una 
vez más cuan vivo es el amor que late 
en todo corazón español hacia esos dos 
pedazos de nuestro territorio que so 
cobijan, allende loa mares, en el conti-
nente descubierto por Colón y ana va-
lerosos compañaroa, bajo la glorioaa 
bandera nacional. 
E l término dichoso que ha tenido es-
ta cuestión, robustece en mi la esperan-
za de que para conseguir la complata 
pacificación moral de la isla de Cuba, 
ae resuelva al fin con el mismo criterio 
de conciliadora equidad el problema 
económico, tan importante y fundamen-
tal, por lo menoa, como el político. Pa-
ra creerlo aaí, tengo además algunos 
motivos dignos de atención, y entre 
otros, el acuerdo á que ha llegado la 
representación cubana en sus diversos 
matices,^ sobre materia tan difícil y 
compleja, porque no cabe desconocer 
que la unanimidad de pareceres expre-
sada por la Diputación cubana ha de 
pesar mucho, como es justo, no solo en 
las opiniones del gobierno, sino en la 
resoliicióo de laa Cortea. No e:* fácil 
el camino, ni posible quo de un salto, 
lo cual por otro lado, sería peligroso, ae 
llegue al fin apetecido, pero ea eviden 
te que habiéndose iniciado esta airee 
ción en el estudio de losproblemris eco-
nómicos antillanos, no habrá más re-
medio qua seguiria, hasta que se resuel-
va, como la cuestión política, obede-
ciendo á la ley de gravedad que, como 
antes he dicho, riga lo mismo en el ór-
den fíaico que en ei intelectual. 
N. 
¡ A L E Y í i ^ E M P M E A D O S . 
Si mal no rewH.asaos, cuando ei se-
ñor Abarzuza se hizo cargo del Minis-
teiio de Ultramar, manifestó que no ha-
ría en el personal de los destinos públi-
cos alteraciones quo no fueren exi-
gidas por el bien del servicie: p r e -
pósito que mereció elogios de todos los 
que aquí sabemos que con cesantías 
inmotivadas y credenciales otorgadas 
al favor no es posible moralizar la ad 
ministraoióo, ni revestirla de las nece-
sarias dotes de idoneidad y eficacia. 
Y nuestras noticias particulares nos 
indican que el señor Abarzuza con-
tinúa deseando no ocuparse por sí 
mismo en lo que se refiere á cuestiones 
del personal, dejándolas al cargo ex-
clusivo del Jefe del ramo, salvo, sagún 
suponemos, algún caso de índole pura, 
mente política, ó que entrañe grave 
importancia. 
Pero es lo cierto quecontinúan vinien-
do nutridos índices de cesantías y nom 
bramientoa, hasta el extremo de qua el 
correo Buenos Aires, que ayer ha entra-
do en puerto, ha traído trece cesantías y 
treinta y dos nombramientos y trasla 
ciones. 
L-s, culpa no ea ciertamente del asñar 
Abarzuza, ni de loa Ministroa que le 
prooodtoron, n i lo ñera ce los que ha -
brá n de sucederle en el cargo. L a cul-
pa es dsi sistema de otorgar concesio-
nes, favores y cradenciales, al inflnjo, 
á las recomendaciones, á las amistades 
y al nepotismo, sin investigar los mé 
ritos del agraciado, sin parar mientes 
en la injusticia que la cesantía envol-
ver puede, y, sobre todo, sin reparar 
en el daño que á la causa pública ha-
brá de sobrevenir, si un buan empleado 
liega á verse sacrificado para que se 
dé su plaza á quien no tenga toda la 
aptitud necesaria para el desempeño 
del destino. 
¿Qaé e&tímulo puede tener, en su 
buen comportamiento un empleado que 
«ada diez días por el correo, ó antes por 
telégrafo, se halla expuesto á que, co 
mo un rayo, caiga sobra su o ¿boza un 
decreto de cesantía, sin que haya dado 
causa para ello, y sin que siquiera se 
le comunique el motivo? ¿Ni cómo pue-
de aspirarse 6 que se forme y organice 
en nuestras oficinas un cuerpo admi-
nistrativo dotado de idoneidad, prácti 
co en ei servicio, y capaz de desempe-
ñar sus funciones con rectitud é inteli-
gaiKÍa? 
No pretendemos que RO otorgue ina 
movilidad absoluta á los malos empica 
dos. Si alguno delinque, justo es que 
se le castigue, formándole expediente 
y oyéndoselo sus descargos. Y si 
se quiere que tengamos buena, eficaz 
y morigerada administrad ón, es preci 
so quo el empleado inteligente y fiel 
oumplidor de sua deberes, esté aeguro, 
no sólo de estar á cubierto contra una 
cesantía injustificada, aino también 
de obtener los ascensos regulares á que 
por sua méritos y servicios se haga 
acreedor. 
| L a señora de Oaliñy soltó la carcpjada 
áatiaíaQ-! y atrayendo hacia sí ^ " .; 
* -~No sabe nada, la dijo, i 
—¡Ah! murmuró Marta con asombro 
y desconcertada 
—-Ni él, ni ol señor Marcán, tu ami-
go, i d nadie. 
—Excepto el señor de Nuarville, 
abuela. 
—¡Oh! ¡el señor d e Nuarville, forma 
casi parte de mi misma! ¡Y ya has visto, 
que buen amigo ea! 
Marta aprobó con un movimiento de 
cabeza; era demasiado feliz para dea 
confiar aquel día de nadie. 
—Además, añadió la marquesa, el 
señor Marcán y Enrique, han tenido la 
dicha da verte mucho tiempo, mientras 
que yo Les verás á los dos esta 
noche. Doy una comida de confianza, 
para celebrar tu regreso á mi casa 
Y bajando la voz añadió: 
—¡En la cual debía haberte retenido 
sino hubiera sido una mala abuela! 
—Queda prohibido que nadie hable 
de eso, dijo alegremente Marta. Lo quo 
ea preciso y urgente, es, telegrafiar á 
mi padre 
—Sí, tienes razón. ¡Tu estás en todo! 
A l pasar por la estación, entraron en 
ella á la marquesa puso por si misma 
el despacho: 
"Marta acababa de llegar. Me llena 
de dicha el poseerla. No se separará 
de mí hasta tu regreso definitivo de A-
frica. Te abrazamos. 
"MAEQUESA DE OALISY." 
— L e digo eso, para que no crea que 
le voy á robar tu cariño Pero esta-
rás á mi lado para siempre, para siem-
p r e . Aunque Victoria ponga mala caraj 
gara gjepjpre 
Por estos motivos y ajustándonos á 
una da las aspiraciones del Programa 
Eeformieta, hemos pedido más de una 
vez la promulgación de una Ley de 
Empleados, q u e d é ingreso en lasca 
rreras civiles del Estado á la capacidad 
y al mérito, demostrados por concursos 
públicos aquí efectuados—que otorgue 
ascensos por antigüedad y porconcur 
so á loa empleados activos, así como á 
los cesantes que lo soliciten—y que de-
legue en el Gobernador General las 
atribuciones del Gobierno Supremo pa 
ra hacer los nombramientos y pro 
mociones que ocurran, respecto de 
todos los destinos públicos, con ex-
cepción de los cargos políticos y de los 
empleos de Jefes de Administración, 
entendiéndose estos últimos, reserva 
doa exclusivamente á la Corona. 
Y hoy, con motivo del índice que e¡ 
vapor correo Buenos Aires nos ha traí-
do, elevamos eatas mismas pretensio-
nes al Ministerio de Ultramar, y exoi 
tamoa el celo de nuestros Senadores y 
Diputados, y de los demás miembros 
del Parlamento que por el bien de 
Cuba ee interesan, á fin de que pro 
pendan, cada cual en su esfera de ac 
ción, á que una medida legislativa 
Aenga á dotarnos de un personal admi-
nistrativo adecuado y competente, ga 
rantizando la moralidad y la efi-
ciencia de la administración pública, y 
evitando el desencanto y los disgus-
tos oonsiguientas al sistema que hoy 
rige en este punto. 
FELICITACION. 
B l Sr Conde de la Mortera, ilustre 
jef« del pwtido Eeformiat», ha recibido 
telegráficamente la que sigue: 
Paso Beal de San Diego, marzo ) 
19 de 1895. ] 
E n nombre de este Comité Eeformia-
ta felicito á V . E . y le ruego lo haga al 
Exorno. Sr. Gobernador General, por 
haber sancionado S. M. la Eeina la ley 
de reformas para esta Isla. 
Bamón González y Gutiérrez. 
E l l , i o n s o ) ( l i i , , y e l l l S t o , O o m ¡ n 
Anoche recibimos de los Sres. M. 
Calvo y Compañía, consignatarios en 
esta plaza de la Compañía Trasatlánti-
ca Española, la nota que á continua 
ción insertamos, que rectifica la noti-
cia publicada en uuftttra edición de 
ayer tarde, relativa á la lie zada áGuan-
tánamo del vapor Alfonso X I I I coto los 
primeros refuerzos. 
Dicha noticia fué comunicada á los 
Centros oficiales de esta capital por un 
telegrama enviado por el Gobamador 
Militar de Santiago de Cuba, en el que 
indudablemente ha debido cometerse 
el error á que hacemos referencia. 
Dice así la nota: 
A las nueve de la mañana de hoy, 
miércoles, las autoridades de Puerto-
Eico saludaron en la boca de aquel 
puerto á las fuerzas que conducen los 
vaporea Alfonso X l í l y Santo Domin-
go. 
Alfonso X I I I m t r ó á hacer car-
bón y salió esta tarde á las cinco para 
G uantáfiarao en cuya boca le espera el 
vapor México para trasladar loa dos ba-
tallones y conducirlos dentro del puerto 
de Cuba. 
E l Santo Domingo siguió para San-
tiago de Cuba adonde conduce un ba-
tallón de 900 plazas. Deberá ¡legar ma 
ñaña. 
E n 1» tarde de ayer se hizo á la mar 
con rumbo á la Üoruñ» y Santander el 
vapor correo nacional Oataluña. Con-
duce á au bordo 370 pasajeros entre 
loa cualea ee cuentan los señores Capi-
tán de Infantería D . Vicente González, 
Teniente de Navio D . Mario Qaijano y 
D. José Vilala; Abogado Sr. Tejeiro, y 
118 individuos del Sjórcito. 
ü 
A las seis y mediado la tarde de ayer 
fondeó en nuestro puerto la fragats a 
corazada francés»; Du Quesne, al mando 
del Comandante de Navio Mr. Ferrand 
y cou un por e de 6 000 toneladaí; mon-
ta 41 cañones y tiene una fueraa de 
8,000 caballos. Es tá tripulada por 570 
individuos. 
Dicho buque procede d^ la isla Mar-
tinica, y trae ocho días de navegación. 
Entro en puerto tocando la banda de 
raiwioa que trae á au bordo aires espa-
ñoles. Conduce al A l miran te Mr. F a -
nier. 
E l Teniente de Navio D. Federico 
Monied! pasó abordo del baqae á salu-
dar á su Comandante. 
L a D u Quesne no hizo saludo á la 
plaza por haber entrado deapnéa de la 
puesta del sol. 
NAO 
M O R A Y" J A R A V A . 
Marzo 21 de 1716. 
Bu ÍSSO día y en la ciudad de Orihuf*-
la, j/rovincia de Alicante, nació el fa-
moso jurisconsulto espaüoi D. Pablo cío 
Mora y Ja ra va. 
Máa que por au modesta vida, con 
sagrada á la enseñanza de la ciencia del! 
D í ' i echo y al ejercicio de la abogacía, 
!a primera en Granada, donde fundó 
una Academia Teórica y Práctica, 
de la que salieron notables disoípnloa, 
y la última en Madrid, donde residió 
largo tiempo, es conocido por sus obras. 
Entre ellas se cnent t u el Tratado cri-
tico de los errores del Derecho civil y 
abmos deles jurisperitos,p i r a vtilidud 
pública; Disertación apologética sobre 
Derecho; Diálogo entre un escéptioo y 
un abogado vulgar; Beformu poHtica de 
España; Disertationes critioae de recur-
sibus notoriae injustitia y otras que le 
dieron alta y merecida reputación. 
Ignórase la fecha de su muerte. 
Vutona sonvio melancólicamente. 
—¡Mi mayor dicha es hacer la de mi 
niñul—-dijo. 
Al llegar al castillo, la Marquesa di-
jo á Marta: 
—H« aquí tu doto i alo. 
Marta, acordándose de lo que habí* 
Pórfido en aquel parque, se volvió hacia 
Victoria, y la preguntó: 
—¿Te aouerdaa, tía? 
L a murquesa adivinó lo que quería 
decir, v exclamó temb:oroaa. 
—¿No estaba prohibido el hablar de 
esas cosa*'? 
Las criados acudieron lleuoa de cu 
riosídad. Bl bréale, que se había ade 
lantado con los equipajes, había lleva 
do también la noticia, y ae preguntaban 
si era posible qua ta marque a bnbií'ra 
l lannüu t u medio d* !a estación nieta áí 
aqaeíia a'-ñorita. 
La luajqatísa ae apresuró á dar dis-
posniiones al bajar del coche. 
— Q.i6 suban vÁ e^üíp^jé de mi hija á 
las habitaciones inmediatas á las del 
conde de San Blancar. ¿Cual ea el tu-
yo, Marta? 
—Estaa maletas de mi nieta que laa 
suban al gabinete azul, cerca de mi 
cuarto. 
No se dignaba dar explicaciones á 
sus criados; pero había dicho que Mar-
ta era su nieta, y esto bastaba. 
V I I . 
U1U LÁGRIMA 
EN MEDIO DE LA ALEGRÍA. 
E l sol desaparecía lentamente por 
detrás de los elevados árboles del par. 
SI Doctor Gatera y Saaieára, 
Nuestro muy querido y respetable 
amigo el doctor don Francisco Cabrera 
y Saa^edra acaba de reanudar sus ta-
reas profesionales, estableciendo su 
gabinete en la callé de la Habana nú 
mero 128, entro Teniente Rey y Mura-
lla, y fijando laa horas de consulta de 
12 á 2, excepto los días festivos, con 
teléfono tanto aquí como en su domici-
lio particular del Vedado. 
No necesita el doctor Cabrera los en-
comios de la prensa, ni es au sólida y 
merecida reputación profesional de las 
que se forman al calor del reclamo. 
Hombre de verdadera ciencia y de su-
periores aptitudes, su fama como ciru-
jano peritífrimo y como médico aventa-
jado ha si lo ganada palmo á palmo en 
esta Hociedad, que ha presenciado sus 
grandes triunfos, y qua lo distingue ea 
la medida de sus no comunes mero 
cimientos. 
B l doctor Cabrera, después de un 
largo viajo por el extranjero, donde ha 
estudiado mucho y ha observado más 
y ha enriquecido, no sólo su caudal 
científico, sino también au arsenal qui 
rúrgico, adquiiiendo los instrumentos 
que marcan el mayor grado de adelan-
to en la cirujía moderna, se ha estable-
cido de nuevo en la Habana, donde lo 
reclamaba su muiíerosa clientela. 
Saludamos cariñosamente ai doctor 
Cabrera y Saavedra y tenemos verda-
dera satisfacción en trasladar al públi-
co las noticias quo anteceden. 
NOTICIAS DE LA COSECHA Y DE LA 
FABRICA CIÓN BH BUROPA 
Dice respecto á Franci» el Journal 
dea fabricants de su-re: 
4<L»8 anormales condiciones meteoro-
lógicas son pésimas bajo el punto de 
vhta agrícola, haciendo imposible la 
ejecución de loa laborea de primavera y 
á menos de pronto cambio de tempe 
ratur», laa siembras de remolachas ten-
drán un retr.ino considerable. 
De^do luego pe puede afirmar que la 
remolacha ae siembra mocho más tar-
de que el año anterior. L a experiencia 
ha demostrado, hasta aquí, que las 
siembras tempranas es nno de los fac 
torea esenciales de la* cosechas abun-
dantes, y es claro que la próxima cam-
paña dará lugar á serias rebajas si no 
ae presenta luego un buen tiempo y 
sí, como se asegura, sufron gran dis-
minución las siembras de 1895. 
Bu toda Europa, es muy contada la 
estación do invierno y como conpe 
cuencia en todoa los países se siente 
un- gran retraso en la prepameión de 
las tierras para las siembras pró-
ximas. 
Según loa avisos actuales, paroco 
cierta una disminución de las siembras 
en Europa, escepto en Alemania en 
donde los proyectos de aumento de las 
primas de exportación tienden por 
lo menos á sostener la misma área de 
cultivo qne el año anterior. 
Se dará cuenta el gobieruo alemán 
dftl peligro de sus proyectos ultra pro-
t»cc1ouií>tftH parala industra del azúcar 
en general." 
Segúu M. Liche, en lo que concier-
ne á 1 as futurtís siembras de remola-
chas se reciban los BVÍ-ÍOS mas diver-
gentes. Sin embargo hay gran número 
do iodiegeiones quo permiten pensar 
en una reducción parcial de la superfi-
cie remolachera. 
Según el producto del impuesto de 
aKÚ v t r , el consumo del Imperio do 
A-lemanift del primero de agosto 4 fin 
do enero »!c»nza en fttúaar bruto, i 
319 289 toneladas, contra 296.538 tone 
ladas en 1803 94 y 296.G63 toneladas en 
1892 93. 
Suero antidiftérico preparado 
en la Heliana. 
E l Laboratorio de la Oróniea Odédioa 
ha logrado por el ot fuerzo y la constan-
cia de los Dres. Dóvtdos y Acosté , ob-
tener el suero antidifeérico, siguiendo 
loa procedimientos del Dr. Boux. 
Una w z obtenida la inmunidad de 
loe caballos por Barc-aivas y crecientes 
inyecciones de toxm« diftérica, faltaba 
«Xímprobar de manera con eluyente la 
acción antitóxica del sufra de loa ani-
males inmunizados, üati* op&racióu, 
que fué realizada en los comienzos de 
la oí-mina antencr,dió brillaStísínátíi re-
sultadc: ee inyectaron cuatro curíeles 
con cultivos puroa de difteria, dé < atos 
so iiiyectaron tres, después de varias 
horas de la inoculación diftérica, con el 
suero del caballo inmunizado, emplean-
do dosia pro porción a da a al peso de loa 
animalitOH. A las trtiata horad, uno do 
lo» curíeles, el no inyectado con sueiró 
dal caballo, murió de difteria, y loa 
otroá UOÍ, inyectados cou difreria y 
luego cou suero, viven aún contentos y 
sin experimentar alteración alguna. 
Ketoa experimentos se repitieron va-
rias vece», dando siempre resultados 
satisfactorios. L a comprobación no de-
j>iba duda: todos los profeaorea del L a -
boratorio y algunas pera unas quo aoci 
dentalmente ae hfilltfban allí, preeencia-
miifi «síof* brillantes y concluyenrea *-x 
perimen tot*. 
Solo faltaba apiiearaí hombre loque 
e i U;8 curielea era una verdad inUnda 
b'e. A filies do la misma aemana. y 
cuando terminábanlas comprobaciones 
ea ios animales, reu itía el doctor Do-
mingo Madau, á - Matanzas, un tuOo 
de cu 1 ti vo, en q a e h ^ b i s e m br a do ex o -
dado de la garg;-»ut^ dii una niña ata 
Oida da ar gioi* do placas blanca?., con 
o! objeto de queso comprobar.»* a u na 
tnraleza; >tvisado por telégrafo de que 
ora difteria j 'Ura, pide suero del quo 
hiya en la Habina, para emplearlo en 
la niBa oafei ma. So lo remitieron veinte 
gramoiá del añero preparado por los 
doctores Dávaloa y Aooeta. 
quo de Oanfiy, > UB nubo*, iíamiaadaa 
por a u a ú timo* rayoa, enviaban a u a 
reflejo» á bi tuchadá del castiüo. 
Ni un éon 'o de aira lígitaban las ho 
j,is ;ie loa ar.boíéa y en la terraza, reina-
ba un HiictM.io absoluto, interrumpido 
tan eóio por la ín'ima con versación de la 
Marquesa y su l i i i t ú . 
Victoria laa contemplaba desde su 
habitación, murmurando: 
—Bto h-ice olvidar todo lo qne mi 
madre noa ha hecho puffir, 
Nüdie, •<*'• fijarle en I» actirud do la 
Marquec-a y .i« Muría, hubiera adivi 
n ido que w dta anterior no conocía aún 
1* abuela á la nieta. L a marquesa pa 
roda una, excelente «baela, conversan-
do coi! au nieta, A « i regreso delSegca-
d i Oorazón. Echada robre un canapé, 
t^ovauefo ía cabeza c obie cojines á e p e 
lonche y tenienáo ú Murta, sentada oer-
c* do ella, hablaba con loa ojos fijos los 
uaoí» en los otros, y la Marquesa jugue-
teab-i con laa manos de M*rta, preguu-
yrvdola todo lo que la había enseña-
do . . . . 
—¡Qaé de oosas has aprendido, gran 
Dios! 
—¡Oh! abuela, no por eso soy más 
lÍ8t«. 
— Y a sé que tocas admirablemente el 
piano. 
-¿Quién oa lo ha dicho? 
— B i señor Marcan ¿Es tu amigo 
el señor Marcán? 
—Sí—respondió la joven sin inmu-
tarse;—un buen amigo de la infancia. 
—¡Un gran artítftaí Por él sé quieres 
|tm»esoeIeii1¡e mtieioa» $stoy eepra 
Ninguno mejor que el doctor Madan 
para hacer la comprobación del suero 
reciíutemento obtenido; pues dicho 
profesor se distinguió eiempre por su 
rectitud do principios y porua espíritu 
observador y desapasionado. E l médi-
co matancero reúno al rededor de su 
en termita á los distinguidos profesores 
Ver», Üuní, UJmo y Roberto Midan quo 
ob^rvau, con ó!, el estado de la niña. 
Acuerdan desde luego hacer uua iu-
jocción de diez gramos del suero, yo l 
mis brillante éxito corona esta primo-
r» inyección: á las 31 horaala niñ*que-
da, fuera de peligro, devolviendo así la 
alegría á sus amantísiznos padres. 
A l mismo tiempo, en la Habana, loa 
doctores Castro, Secundino, Dávalos 
y Ruiz Oaaabó, aplican el suero al niño 
Octavio Bdpinosa, obteniendo con diez 
gramos un éxito completo en veinte y 
cuatro horas. 
Bate niño os un pobre, de asistencia 
municipa); ni los profesores cobraron 
sus honorarios ni el Laboratorio el 
suero. 
Bi Laboratorio do la Oróniea se pro-
pone expender el precioso antitóxioo á 
precio sumamente moderado, pues de 
esa manera podrá dicho Instituto ha-
cer frente á los gastos que la obtención 
del suero demanda. 
T a hoy hay suero saüciente p»ra las 
necesidades actuales de la Habana y 
dentro do pocos días podrá disponerae 
del que se necesita para toda la Isla. 
B u el Laboratorio, el Dr. Dáva losha 
comenzado sus estadios para la prepa-
ración del suero antitetáuico, que, an-
tea que el antidifterico, ha dfido bri* 
llantísimos resultados en Europa. 
A la vez que nos complacemos en dar 
estas gratas noticias h laa madres de 
familia, hemos sin embargo de acensa 
jarles que no pierdan de vista loa gran-
des preceptos do la higiene respecto al 
modo de evitar la difteria. 
E l niño que se halla atacado do eata 
enfermedad debe ser doade luego aisla 
do; sus ropas, utoaBilios y juguetes pue-
den llevar el contagio y por oonsiguien-
te deben ser destruidos por el fuego. 
Nada de visitas á los diftéricos. E u 
la cafía en quo, habiendo muchos niños, 
cae uno con diftt^Ia dsben los dtnuís 
niños ser tratados por el suero á dosis 
preventiva. 
Si un niño ha tenido la difteria no 
debe permitirse la entrada en la Eacue 
la, sino cuando el médico certifica que 
ao h%y peligro de contagio. 
L» habitación en que ha habido un 
diftérico debe aer desinfectada esorn 
palosamente; no importa que el enfer-
mo sa haya salvado, loa gérmenes ao 
difunden del miemo modo curando ó 




Se acordó comprar dos caballos para 
la policía municipal y gratificar al gaar-
dia Cillero que aorprendió el depósito 
de armas do la callo de San Nicolás, 
oonsigaándoao oate hecho en su hoja de 
servicios. 
So dió cuenta del expediente d Í don 
Eulogio Romaguera solicitando dupli 
cado de lioeuci* para la fábrica de sus 
casas Compostela 111 y 113, acordán-
dose quo la Socretarí* informe acerca 
del particular. 
Se acordó autorizar al contratista de 
los kioakos para sustituir el instalado 
oa la plazoleta de Belén por otro dé 
madera. 
Se acordó acceder á la conversión 
del crédito de D. Eustaquio Sotólo en 
lámina* del empréstito de tres millo 
nes. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
Sección 2a 
C-iutra Sarafln Guerrero Guzmán, por es-
tafa. Ponente: Sr. Pardo.—Fiscal: Sr. Ló-
pez Aldazábal.—Defenaor: Ldo. Cerra — 
Procarador: Sr. Valdós.—Juzgado, del Pi-
lar. 
Contra Joaquín Díaz Pérez, por homici-
dio. Ponente: Sr. Pardo.—Fiscal: Sr. Ló-
pez Aldazábal.—Defensor: Ldo. Masa y Do-
mínguez.—Procurador: Sr. Mayorga.—Juz-
gado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA D E L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. OtS. 
Día 20 de marzo $ 42.507 29 
D E L S U P R E M O 
Por el vapor correo Butms Aires, se han 
recibido en la Audiencia, las siguientes re-
soluciones del Taibnnal Supremo de Jua-
ticia: 
Declarando la Stla de la Civil no haber 
lu¿rar al recurso de cafiaeión, por infracción 
de ley iuterpueato, por Doña Eliaa y D. A-
tanaeio Santa Cruz do Oviedo, contra la 
«eatencia dictada en autos con D. Antonio 
Arj.ma sobre peses. 
—Declarando la misma Sala no haber lu-
gar con las ostns, á la admisión del recur-
so de casación proparado, por D. José Gre-
gorio Yero contra la sentencia dictada, en J 
autos con D. Juan Guillermo Bequer, sobro 
cumplimiento de contrato. 
—Declarando la misma Sala caducado do 
derecho y perdido con las coetaa el recurso 
por infracción de loy preparado, por D. Es 
w>ban Labaatida, contra la sentencia dicta-
da, en autos cou Doña Bárbara Zazu, sobre 
recoDocimlento de nn censo. 
—Declarando la Sata de lo Criminal, de-
sierto con las costas, el recurso por infrac -
ción de ley preparado, porD, Elias Cortina 
y Cueeta, contra el auto do sobreseimiento 
dictado en quísrella que tiene establecida, 
contra D. Pablo Torralba y otros, por 
hurto. 
—Declarando la misma Sala, también de-
sierto con las costas, el recurso aounciado 
par Hermenegildo Montoto contra la sen -
toncia dictada en causa que sa le sigue por 
estafas. 
CIIOITICA GENERAL 
Como resultado del expediento con-
tradictorio para averiguar si el solda-
do indígena del regimiento do infante-
ría de línea núm, 74, Oanuto do la 
Oroz Sama, se ha hecho acreedor á la 
cruz do la orden de San Fernando por 
su bizarro comportamiento en el com 
bate sostenido contra los moros el día 
23 de abril de 189-4 en el bosque do KQ -
bazaran, Mindanao, batiéndose de ar-
ma blanca contra cuatro moros, do los 
que mató á uno do un bayonetazo, po-
niendo en precipitada fuga á los tres 
restantes y logrando aún dar muerte á 
otro en la huida, se ha concedido, de 
acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo do Guerra y Marina, al 
referido soldado Sama ía cruz de pía 
ta do segunda clase d é l a orden do San 
Fernando, con la pensión anual do 400 
pesetas. 
ECOS D E L A MODA. 
BSOIUTOS BXPÜBSAMENTE PARA E L 
"DIARIO DU LA MARINA." 
Madrid 28 de febrero de 1895. 
Se puede hacer un bonito Vfsíido de 
soirée, mediante quincti metros de tercio 
pelo —tola de moda,—cuyo color bien 
puede ser azul marino, ooriato ó verde 
esmeralda, pues son los que imperan eu 
el reino de la elegancia. Y a saben Vds. 
que las faldas so hacen comploóamente 
i ias; v tñuy ahuecadas. No ignoran mi-
leciioí as tampoco quo así como so va 
profuiauieudo de las colasen los trajea 
de ttatro, comirta y b&ile, la moda exi 
ge que ¡iquellas sean de rigor en los 
trajes de ceremonia. Hecha ort 4 ad 
vortoncia, me ocuparé del corpiüo. E s 
£e Vrt adornado con una berta ancha y 
plegada de guipur de Venecia, puesta 
en torno del escote; pero ri el corpiño 
es ctírrado, se adorna con gorgnera de 
ouoajt-; y aquel, el oorpiño, constituye 
también, á manera do volante rizado, 
ol adorno do la manga, más ó monos 
corta, pero nunca larga, según sea la 
hechura del cuerpo; es decir, descotada 
ó no. 
Tiene razón, á mi juicio, quien aso-
gura que los vestidos de terciopelo son 
muy útiles. Duran mucho, admiten 
varios arreglos, y tienen la ventaja de 
adelgazar los talles na poco gruesos, al 
mismo tiempo que favorecen á las per 
son as demasiado delgadas. 
Si las señoras aspiran á lucir una bo 
nita '•na'ida de bailo y teatro," creo 
que lograríia este deseo acudiendo al 
moaré gris plata, con adornos do encr: -
je. 
Según he leído, se puede hacer una 
elefante capota do luto, acudiendo al 
crespón inglés. 
E l fondo (de esta tela, por supuesto) 
va plegado. Las moñas de crespón cor-
tado en redondo (de unos 35 centíme-
tros do diámetro), fruncido á todo el 
rededor y sojoto de trecho eu trecho 
cor. algunas puntarlas. 
Kl lazo de dolante se compone de 
seif». cocas en forma de oreja, y de una 
moña pequeña preparada como las 
de detrás, pero de un diámetro de 25 
uentímotros. B l velo podrá hacerse 
con la prolongación del pedazo de cres-
pón empleado para el fondo de la capo 
ta, ó bien hacerGe aparte y fijarse por 
dentro de la capota. Las bridas so ha-
cen do crespón negro. 
Oon ocho infdrcs de Ihnüla, de tm 
metro diez centímetros d»- j.richo, pue-
do haooree un airoso y bonito vesti-
do de cr tsa . E l dibujo más adecuada 
entiendo que es el listado; por ejem-
plo, fondo blanco con rayas lilas me-
nuditas y bastante unidas. h% falda 
forma un gran pliegue do los llamados 
Watteao; y á cada Jado del delantero 
unos pliegues más sencillos y más es-
trechos, claro está. L a tela irá tendí-
da bajo estos pliegues, á fin do poder 
pasar un cintorón de cinta de raso 
número 12, quo so anula por delante. 
Las mangas, anchas, caídas y plega-
das por arriba. E l cuello, si ha do ser 
"do ene," ha de ser de batista blanca, 
ribeteado do encaje. 
Para teatro (ypara concluir por hoy), 
voy á explicar otro traje. 
Cuerpo blusa de encaje blanco, cou 
manga globo de raso corinto y cintnrón 
do cinta ancha de raso verde claro, 
anudado por detrás. L a blusa se com-
pone de espalda y delantero do una sola 
pieza, fruncidos en ol escoto y en la 
cintura. Falda del mismo raso; es de-
cir, corinto, sin p-dorno ninguno, pues 
esto do la fulda lisa es, hoy por hoy, la 
ú'tima pa labra de la moda. 
Hasta pronto, si Dios quiero, seño-
ras mías. 
SALOMÉ NUÑEZ Y TOPETE. 
APELACION 
Ho.v se celebiará en la Sección Primera 
de lo Cúmifiai, la vista do la apelación oí-
da en un efecto, á D. José Regino y D. To 
máa O'Hallaran, contra el auto que decretó 
el procwoamiento de ambos, en causa que ee 
les sigue en el Juzgado de Gcadalupe por 
falso tesiiLDouii;. 
Informará por los apelantes el Dr. Pérez, 
liovftndo su representación el Procurador 
Sr. Mayorga, y actuando de Secretario., el 
Lodo. Odoardo. 
S S f t A L A U I B N T O S 
Sala de lo OtviL 
P A K A HOY 




Contro Custodio Carrillo, por robo. Po-
noute: Sr. Presidente.—Fiscal: Sr. Martí 
ntíZ Ayala.—Defeneor: Ldo. Domínguez y 
R )lda.u.—Procurador: Sr. Sterling.—Juzga-
do del Cerro. 
Contra Arturo Arocba, por rapto Po-
nente: Sr. Maya.—Fiscal: Sr. Calvo.—De-
feneor. Dr. Zequeira.—Procurador: señor 
Valdéa.—Juzgado de Gaanabacoa. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
iiiiTTrTririiBiiffiTrig^^ 
M«íg novedades: 
Pera niñas do ocho á diez años, pue 
do rit-ir, para la próxima primavera, 
un bonito modelo, flácese esta toilette 
de cachemir inglés color hoja seca, cou 
camisolín plegado, mangas y cinturóu 
de gró color pajn. L a fulda, ibrrada, se 
oompono de cujitro pañov. Jigeramonto 
sef gados y montados con fruncidos, so 
hve un forro de cuerpo interior, cuyo 
forro, ajustado y cerrado por detrén, 
va cubierto do un camisolín fruncido 
cou huilones gruesos y formando gah» 
ea el escoto. E l camíaoUñ, según tam-
biéa ho Jeido, va g(|araeoido cou Cü8 
tadillos y delanteros de gró color hoja 
seca en forma de tirante «olapa. U n 
cintarón ancho de gró color pujizo co 
mo el camisolín y las mangas, va pues-
to á la altura de los codos, cuyo ointu 
v(m Cju;u ee cierra por detrás, va cu-
bierto do un segundo ciaturón de igual 
tóati'z é igual tela quo la falda., y ne 
abrocha bajo el chon del lado izquierdo. 
Mangas de una pieza, y ajustadas en 
í-nño por medio do cuatro hileras 
de t.ullonet». 
Ho.Cido asegurar q u a e s tán muy d 
moda las Oí»potas duradas, ó cuaj idaf* 
do lantejuelas. 
Harán furor en esta primavera las 
camotas de fltres. Laa violetas, sobre 
todo, w l!«van la palma. 
Muy e u bog.t e t i a tumlréu los ve-
lete? b lancXiS p»ra sombrera; snelt-m 
KOC de encajo do log'atdrra, y aíguuos 
son tan tupidos qua parecen carttas. 
Como ÍÍ8 cosa que deseo mucho, me 
resisto á creer que »oa verdad; poro 
c n o no solo me 'o han sseguraio al 
gní.as buenas modistas, sí qu? tam 
bión lo ho leído, diré á ustedes que se 
habla de disminuir un poco el volumen 
de ias mangas. E n fin, lo quo hay do 
citrto, por ahora, es quo los hombres 
ao descubren; y ewro, HÍU qua esto sea 
fórjarmel luciónos, ma pareoe un pric,-
cipio do beneficiosa innovación. ¡Ojali! 
dO que t o 4 í a r a « coaas quo me guftten... 
¡Ahí —continuó incorporándotio un poco. 
—Ahí OBtísn nuestros amigos ¡Qué 
6o>-2»rffra les voy á dar! 
ÜÜ cocho que llegaba rápidamente se 
pato al pie d o la O H o a l i n a t a . 
Marca se oxtremeció. 
— Wte á recibirlos To lo porroito. 
!S >u Eariquy y el señor do Taiilandie-
re. 
Y a ao apeaba Enrique del oo( he, en 
tamo quo el señor do Taillandiere suje-
taba al fogoso caballo. 
üuando el oficial vió á su sobrina, se 
ex tr^m.ocio violontamentív 
- ¡Ah Dios míol 4V08 aquíf 
Marta creyó notar repreurión en sus 
ojos. Bu efdcto, á Enrique le híbía ape-
nado ol que su sobrina hubiese sido in-
trodu. ida en su casa por otro que no 
fueise él. 
Pero la inquietud que había invadido 
el rostro do Marta, continuaba pintada 
en él, y esto hizo quo so apresurara á 
abcazarla, diciéndolfi: 
—Hubiera querido participar. . . ¿me 
comprendéis? E n fin, de cualquier 
manera que haya sucedido, esto me ha-
ce feliz ¡Aquí estáis en vuestra ca-
sa, y yo os quiero como á una herma-
na! 
Marta, con lágrimas en los ojos, res-
pondió: 
—Gracias, hermano mayor. 
L a marquesa se aproximaba sonrien-
do. 
—Eso es lo que t • fa Enrique, eso es. 
lo que teníais».. ¿No incomodas* 
Notas científicas. 
FÍSICA SOLAR, 
Entre todos ios aatros que pueblan 
loa espacios, el sol es el más importan-
te para nosotros, y cayo conocimiento 
nos ío torosa má^; y, sin embargo, dada 
la glacial indiferencia coa que pasamos 
la vida, esto &penáa nos impresiona, y 
midió sé pregunta con interés cuál es 
la causa q-io nos «ostiono y vivifica. 
Merced á los adelantos modernos de 
l a l i o i c a , y especialmente d é l a óptica, 
que nos revelan verdaderas maravillas, 
«e ha pertoccioaado la teoría qne de-
termina la causa física que produce ía 
luz y ol calor, y la influencia que ejer-
cen en el estado eléctrico de xiueetro 
globo. 
Batos trabajos están hoy sobro el ta-
pete de todas ian diticutiiones oitmtífi-
cas de Europa y do Amériaa, distin-
guiéndole en estos estadios en Alema-
ai i M . Weis. Xo h?.y Ayadoraia, ni cen-
cro científico donde no 8© trate y di acu-
ca esta cueatióu importante, de palpi-
tante interés por SUÍÍ aplicacioues prác-
ticas para el adelanto de la física del 
globo, y, por lo ta ato, do la meteorolo-
gía. 
Weiú, partiendo como 03 lógico de la 
temperetnra del » ^ • - la cual 
h^ comprobado q jro cua-
Irado do la superfic^ do 3a tierra reci-
ba en un año 2.318.157 calorirís. lo qae 
da más do 23 millonea do calorías por 
hectárea, Weis, decimos, purtiendo de 
estos datos que revelan una iufinidíd 
do grabados eu la temperatura del sid, 
cree que el secreto do la fuerza calorí-
fera de esto astro y su estado do con-
flíigración constante, se explica admi-
tiendo que la energía radiante disipa-
da en los espacios es detenida en BU 
totalidad ó esparte , y vuelta á enviar 
al sol en otra forma, do man ara que 
pueda continuar la acoión eterna de la 
irradiación solar en virtud del vapor 
do agua y do los hidroearbonos gasoo-
aos cloque KO croo deben estarlienas 
las regiones interp'anetarias. lo-* cu&les 
mn aptos para ser disociados y radia-
dos por el sol. 
E^ca teoría ingeniosa de Weis e s tá 
conformo con la de Thoau;ou y con la 
ceoría moderna do los gases sostenida 
por físicos eminentes; y aunque no ha 
podido explicar hasta hoy aigunos de 
los fenómenos que ofrece la física solar, 
tiene muchos visos do verosimilitud y 
ae encuentra mejor que otras teorías 
an e! c-imiuo do la verdad. 
E n cor roboración de esta teoría, M. 
Fceceter establece una relación directa 
entro los fenómenos solaros autia indi-
cados y las perturbaciones del magno-
tismo terrestre, con ocasión de una no-
ca interesante publicada por Jauaeen, 
que tanto so distingue por sus estudios 
especiales sobre la inz solar. 
Este sabio astrónomo h a observado 
¡a notable coincidencia entro lasj .r-
turbaciones magnéticas terrestres y el 
paso do grupos do manchas oa el disco 
¿«1 sol. Foereter, con este m*,)tivb, juz-
ga exacta la observación de Weis y ad-
«áto la relación que existe outre am-
bos fenómenos, como lo acredita el tes-
timonio constante do muchos observa-
doriv; pero no aeríii prudente, sin om-
odrgo, aventurar una teoría n ira apli-
car ía causa de esos fenómenos do la 
física eolar relacionados con los de 
ouestro globo, debiéndonos limitar, co-
mo dice Vegel, "á éstndiar bien los 
h o c h o B y sus relaciones sin negarlos, 
por lo mismo quo no los com prendemos 
uien todavía.'' 
Otras muchos obaorvaciones impor-
tantes s e han hecho sobre este asunto, 
p-íro no se ha vonido todavía á un a-
cuorao comúu sobre la causa de ciertos 
tonómenon observados en ol iuminar 
lol día. De la observación minneioea 
y profunda do ostoa fenómeno s se pro-
pine averiguar Weis do qaé manera 
mu-í^e ol sol los mundos y hace brotar 
un e l l o a ia vida; c ó m o transforma ías 
Vibríscioues del movimiento etéreo eu 
calor, luz y magnetismo; cómo hace 
germinar las plantae; cómo proporcio-
na alimento a Jos animales y comunica 
esta actividad prodigioso a! orgauitmo 
hunmne; y, eu una palabra, cómo pro-
duce esa hogaera inextingoibio ias ma-
ravillas do la vida en todas sus maní-
f t>t t e iono* e u la supoificio do la tierra 
de leí ú c m ^ s planetas. 
Véase, pu c ómo las o b a e i vacioucs 
quo hemos consignado al principio de 
esto artículo son do verdadt-ra iüip^r-
tanciü, y hasta qué punto hachos que 
nada vaien ni significan para ía gene-
ralidad de ioa ho i i ibre iK, hasta para 
ítquídios qua se precian de entendidos 
y uteratOH. sonde una utilidad extraor-
dinaria pai-aol bioníistaf y el porvenir 
do la humanidad, como snoedo con el 
doacubiimianto heciio por esos sabios 
e n la constitución física y química del 
astro que n o a sostiene y vivifica. 
CAMILO FL, A MARIÓN. 
conmigo por haberte dado esta sorpre 
sa, ehT 
—¡Oh, no, madre míe; habéis realiza-
do mi mayor y más querido deseo. 
Taillandiere so acercó á su voz, y 
aunque Nuarville le había tenido al co-
rriente de todo, pareció muy asombra 
do ai preaontarle á la señorita de Sau 
Bl&ncar. 
Saludó á Marta de manera muy cor 
dial, y dijo: 
—Permitid á un amigo viejo de la 
casa 
Y con una gracia un poco solemne la 
beftó la mano. 
E n aquel momento, un nuovo coche 
sa paraba bajo la marquesina. Bernar 
do Marcán saltó el primero y ayudó á 
María Garlier y á su madre á que se a 
pearan, así como también al señor Oar-
lier, con las muestras de atención de un 
pariente, 6 al menos de un amigo ínti 
mo, y Marta sintió algo así como des-
pecho 
Mas apenas había tenido tiempo de 
darse cuenta de esta impresión inespe 
rada, cuando sonó un grito de terror, y 
la bella señora Garlier cayó de espaldas 
sobre la escalinata. 
Nuarville, Taillandiere y Enrique se 
lanzaron en su auxilio. Bernardo se 
había apresurado á levantarla, y, ayu 
dado del señor Garlier, la había trans 
portado á na gran sillón del recibimien 
to. 
—¡Mamá, mamál—sollozaba María. 
Marta permanecía alejad?, y temblo-
rosa, censando: >»S*' 
líaaie im mt®&o que mon al i 
verme ha experimentado un gran te-
rror 
Pera había un pensamiento qne la 
absorbía por completo, y <ír^ quo Ber-
nardo apenaa la había ¡i'dudado, pen-
sando únicamento en aquella mujer y 
en María Garlier, sus nuevas amigas... 
Evíde; t ímente esto era muy lógico, 
y la educación más elemental cb'igaba 
al pintor á conducirse así; pero á Mar-
ta, wn sabor por qué, la molestaba.. 
Entretanto Na dina entreabría los 
ojos Su desvanecimiento no había 
durado máa quo algunos segundos; pe-
ro continuaba inerte, flogieodo que la 
faltaba aún la respiración, con propósi-
to do habituarse á la presencia de su 
otra hij?; ni siquiera so daba cuenta 
aún do por qué prodigio estaba H i ta 
ailí, en aquella casa, do la cual había 
creído conseguir el que la arrojaran pa-
ra siempre, ui comprendía por qué no 
se la había consultado, como si so des-
confiase de olla. 
¿Permitiría á su hija legítima reanu-
dar BU amistad con la bija de su primer 
amor? ¿Rompería inmediatamente con 
los Galiñy? 
Todas estas preguntas se agitaban 
en su imaginación, en tanto que seguía 
oyendo las quejas de María, las afirma-
ciones de su marido, que aseguraba que 
no sería nada, y la voz grave del barón 
que, un tanto conmovido, trataba de 
consolarlos. 
—¡Ea! E s preciso engañarlos y te-
mar para ello una decisión rápida.. 
dijo para sí, 
f8s continuará,) 
M I fflll 
L A Btrn^m F A M A 
ODENTO D.S 
DON J U A N V A L E R A 
; D. JUÍU F» estío gran amigo de dou 
Joan Valora, y depositario de aSpjas 
fábaiasj «jntóle hace tiempo al iiibig 
ae eacriti/i una de magia j amoríofc; co 
sás que bi^n « o nermanan por io que 
tienen de COUIÚT en heolnceríaa y en-
oáiit-v-. 
0 ¿ 6 Velera el cuente), apoderóse de 
él, y ail i , en ena ot'ioa diplomáticos lo 
adíírezó con esmero, y en elegante vo 
lámpn lo sirve á «us Jectores. 
Hizo más todavía, que lüo dedicar ei 
cuento á peraona de entendimiento tau 
cultivado como D . Segiamundo Moret 
y Prendergáat, á quien no eolo este li-
bro, /sino otro qua pudiera íorraarse 
sabroso y verdüdero, dedicó también 
el Sr. Valera en su vagar plenipoten 
ciarlo, con activas correspondenci-.ip: 
que así trataban ellas de coeaa de em-
bajadas, como yo nao tntto conelern 
pecador de la China. 
No pieDse nadie que cuente el cuen-
to de L a Buena Fama, 
Ninguno ee atrevei ía ¿ contarlo des-
pués que Valtra. Y t>i y o tuviera su 
misma pluma, ó la otra singular y se 
mejante ae escritor preclaro, ya falleci-
do, creé ime el que me conozca, qae 
tampoco lo coiitau». 
Hay que ser D. Juan Valtra, liay 
que tener su pluma y su amigo el otro 
D . Juan, tau Fresco como es, para a-
cometer empresa de ̂ amaníis diñcnlta-
dos. Habría que sabarse ademas la vi-
da de memoria, como este gran humo-
rista la conoce, poseer su clasico estilo, 
80U3IUUH d 3 una personalidad eminen-
te CCÚ todas las transparencias para 
dejar paso ü ia luz más intensa y sin 
idnpcca diafanlílad para que no se ve;?» 
lo que Decesarinmente haya poma-
necer oculto. Y seria por último, pro-
cioo sentir tedas las delicadeza* ace 
nion¿i88 dentro y alrededor de un espí 
ritu artísticamente libertino. 
¡Y cómo eeciibe la fábula D. Juan 
Valera, y cómo caenta el cuantc! 
Digo que más brilla el escritor que 
el asunto, porque no Ji ^bríi quien lo 
dude. 
Y digo que lija lasintaxin, que enri 
queoen el idioma con palabraíJ escondí 
d<a, que cerno obra del talento, sólo 
quien las merece las eucuentra; que no 
fte burl", aunque lo parece, de n i n g ú n 
sor ti aiiento en la mezc'j, .ni So n&gtoi 
s o y lo pixfano, y hace bien, para que 
no se diga de él que no lo exyerimenttí; 
que ni daña ni otende, porqut* nadie 
rx'Añ ¡lega Í<I fondo del asunto que aque-
llos que á fuerza de mirar tienen la \ i.,-
ta c a u B a d » ; y qu^ tales primorea y iin 
deza-i», ingeüiobida,dea y gallardías, a-
doman y rematan la narración, que to 
do lo que es ornamento y gala suapen 
do el ánimo, aviva el interóa, y hace 
quoi el libio se pase y se devore en una 
«ola lectuia. 
L a escena culminante la seüala sin 
describirla, y e t̂o acredita BU humor 
hasta cierto ¡muco libertino, pero ar-
tísticameule repifcot porque nunca tras-
pasa ese punta cierto, y cierto en el 
sentido que se da, á los años ó a la edad 
de las mujeres cuando es más incierta 
y no so puade averiguar lijamente lo 
que tienen. 
As í queda el act<f míis importante de 
üalitca, figura principal del cnouto, co-
mo de aquella comedianta Tiodora, 
amiga de Ju-tiniauo, y que según oí 
8r. Valera, eran para no traducidos y 
para quedarse en griego. 
No estoy conforme con D. Juan Fres 
co en la moralidad del cuento, aiu qui> 
cosa literariamente perfecta deje de 
merecerme las mayores consideracio 
ues y respetos. 
Doncella de virtud varonil, de talen-
to masculino, de constancia heroica y 
de femenil hermosura irreprochable, 
Oílite J, no pndo conseguir que el rey-
Be casase con ella hat̂ ta quo por artes 
de la magia hubo de poseer A los vein-
titrés años el secreto para deeoi,cantar 
mníecas de barro, de miateriosas pre-
oocid;*d'.-rt eatupeudísimas. Ptincesa y 
todo, y conbtaute como era, sino de 
sencanta Caütea el famoso juguete, 
pien:'oyoque la entierran con palma 
en el libro y cu el reino. 
Si son siempre pcoj frecuentes, se-
gftu don Juan Fresco, los caminos por 
los cuales trk'nfa la virtnd, ttquiiatan 
do así la moralidíid de loa (.aoncos, en-
horabaejja para aquel aeüor, maa no 
para loa otros Juanep, manos puestos 
al raso y más templados por costumbre 
y <\e con ti nao. 
Y dicho cato, uo hay m&i que mara-
viilarü'i de qae siendo todo auyo en IOB 
domioioa literario», no eseni^an eu OTO 
y en plata, y en mármoles y en jaspes, 
la x>ulida agudeza, el arte exquiínto, y 
la gracia inagotubie y origiti'»! de don 
Jüfin Valera, gracia menos arntirga qi>" 
law iroiiías de I l f ioe, menos eecóptica 
qae la murca de Voltaire, pero menos 
oandoroaa que la ingenuidad de Dikens 
y menos leal qu« ia risa le Orvantr^. 
No importa qne loa peraonajea ha-
blen como Valora, si hablan como na-
die y mejor que todos. 
A l fin, el cuento ea cuento. 
l \ qtden ha defioiio como él al ha-
blar de lna denorita'í qua lleven thora, 
cuando raí; de paeeo, un̂ » uoomp» fian 
tu; quien ha definido mfjor qoe él A esa 
acjmphfiautí: miema, cuando por todo 
nambre le da el de la carabina, h u y e n -
do, con se.na (lisoreción, de averiguar 
8i ea carabina Winchester ó ea la cara 
bina <I« AmbfOcio! 
No digo tniís del cuento. 
Del übro esto y concluyo: 
—Impreaión rica, dibujante miniatu-
ristn y editor aristócrata 
Totlo lo qae pudia apetecer qui^n co 
mo D. Juan Valera ea en la república 
de lita letras, un Grande. 
O. S O L S O N A . 
L i a darnaa de honor fueron sus lindoS 
IUÍmas Esperanza y Olimpia Rivas y 
Pujol. 
-Apadrinaron la boda la eefiora doña 
Maiia Pojol de Kivan, tia de la contra-
yente, y el Sr. D. Felipe Sáenz de 0*1»-
horra, padre del novio, y fneron tcati 
goa el Sr. D, Manuel V , lliva" y D. An-
te nio Ga.-cía Primo. 
Terminada Cjéramonía nupcial, em-
pezó oi desfile de oocheti que habían ¿i n 
ducido á ia Iglesia á ias familias que 
preaenciarou tau solemne acto. 
De allí pasoxo» á la morada do }a 
mn.firitja, d o n d e P« obaoquió á loa ü u i 
tado;» con riquísimos sorbete^, dulces 
y iúíoiea de todas claa<'H. V&liosos re-
galos recibió la novia de sus padrinos 
y f-miliaria. L a acreditada fotografía 
del Sr. 8, A . Cohner, también les hi'ío 
el presente de un hermoso plato con e' 
retrato de loa desposados, hecho al 
óleo. 
Los nuevos esposos, después de ser 
íV-ii ¡itados por sus amistades y deudo», 
iurtieron á la aiguiente mañana para 
la ciudad do los dos ríos, la gentil Ma 
tanzus, 
T<imbión noaotroa felicitamos sioce-
ramente á la feliz pareja y hacemos vo-
tos por que sea perdunible au dicha. 
IGLESIA DE NUESTHA SEÑORA DEL 
PÜ.AF.— Kl Pbro, D . Frai/Cisco Re-
vuelta nos comunión que con objeío de 
promover la devoción del Patriarca 
Señor San José, y faoUitar á loa lieiea 
el cumplimiento dal precepto de Con 
feaínn y Comunión qíie exige la I{i!i^ia 
en e'!C;í s t iDto tietopo cuaresmal, se han 
dispuesto los aigaicntea cult-jK 
¡Sábado 23 del que cursa, á laa 6^ de 
ia tmd;', rezo del Santo Rosario, ser-
món y c ;ntico?. 
Domingo 24. á la misma hora, los mis-
mos aotoa x.;!igirnoo y salve. 
tunes 25, á Ifia -Mcfee do la mañana, 
misa do Gomunión genend. A laa ocho, 
'íolemne fiesta en honoir de Patria) c« 
Sr. S i n JOKÓ, con sormóa á c5.rgo del 
K7do, P. Santiago Goemiaga, da la 
ItX iLtJfiTRACIÓN DE CUBA.—Bu el i 
DÚ.(Dero drt eat« rtjvlfta repartido el do»! 
miego pasado, rt aH!tai': el ai t í iuío de ! 
eatirtda, ce usagrado á relatar en tinte- j 
ais, las anbíevaciones en Matanzar. y 
S •utiago de Cuba, y áexponer algauaa ¡ 
consideraciones sobre loa miarroesuce- i 
aos. B^e i ^ciito eo cncuettra i nitrado 
por dos h^rmoaos grabados alegóriroa, 
muy oportuTiOS, ¿ a Pez y L a Onert a. 
OiteinoH además, el aiticulo científico 
del Director, Sr, PediOK», sobre la teo 
ría y c i r c n r i H t a n c i A B de los eclipses to-
tales en Coba y una ixten^a y nnmo 
rosa Crónica de los fostepis c» librados 
recientemente en Sint* Clara, e-» ho-
nor de l.t Sra. Marra Abren de Esté-
vez. 
Copiemos el sumario: 
Artículo de fondo, insurrección frus-
trada, Audrase^ Ciencia y a^te: Ger-
trudis Gómez de Avellaneda. Biogru-
fía y inicio crítico do sus obras. (Con 
tinúa), Aurelia O. de González. A tra-
véa uel iVj'uudo: L a Habana en Madrid. 
— E l A i -neo, 13. de S.iavedra, Ciencia 
elemontal y divertida: Explicaciones y 
circunatanciaB de los eclipaeB totales 
de Luna, O. de Pedropo. Explicación 
de los grabados y biografía de, íca re 
tratados: E l pueblo y la jurisdicción de 
San Diego de loa lUñu* (Continúa), 
Manuel S. Casti llanos. Literatura 
A mena: la Virgen de Begoña" y " A 
Cab i" (poe-íaa) F . Diez Gaviño. L a 
Vida M andana. L t a grandes fieetas en i 
Santa Clara e/i hono.'- de !a Sra, Marta f 
Abren de ¿stóv^z, Z. Laa Fiestas de 
0«TÍI !V;il, J . M. Perrer. 
Grabados: L a paz ea la fuerza de un 
país (Grupo escultórico) Alfredo Ta-1 
vaira. L a Gn^rra (Onadro), id. L a ! 
muerte de Sü-n José, id, CTna casa en la | 
v ' la ifl Joví-D^nos, id, Santa Ols^a,— 
Lav«d( ro público del Puente, id. San- 1 
ta ClnrA.—Paiqaci é Igíenia M&i/or. 
L a Adndniatración está en Á g n i a r 
cúm. 72 iiltoa. 
T l C L K G K A M A Día (3II?.NFTJBÍ;OS.—Por j 
deí-p*e.Uof. recibidos la Perla del Sur, 
El juevos 21 del corrients, á las ocho y media de 
la mañana, se celslrara honras fúashres en la Iglesk 
de la Mirced, por el eterno ddscaneo del que fué en 
vida 
EXCMO SEÑOR 
C. FRANCISCO MWM T AMNBO, 
M A R Q U E S D E D X J - Q T J E S N E . 
Incitan t i acto la Excma Sra. Msrquesa, viuda 





BE LA R E A L CASA ( 
) Premiada con las más ritas re^ora-ponsas, Palrn.^ de honor, Grandes ÍH-
liUiittMH y Meridones í o Honor T Me-
de oro y pfata en «uantos Ex-
soues se ha presentado. 
tteeomouda iaeflcazmeate ene! tratamiento do las atóalas qrastro.tutestinales con hiprf Esttmn?a notablcineiite la fua-
eltfa.IIgoHtira y es la m^or asa» 4o miwa '¿XTH t̂ s dispépticos y snporlor A la de Saint-Garuar, á.poUlnar¡8, Vii^ r otras. 
Revista <ie Clencins Médicas. 
D<*vAtíifirH<ir*h R í í l A a i H A Y r O K P . . InqnUiíior nombro 19. H a b ^ A 
¡ÍV::y>t^i i»i^«^&:Tii^«in-- • — . — , . ^ — „ 
C 377 a l t 
DE 
Coínp«úi>. de Jehúé. A les tfe* d é l a 1 flab^rnu^ qn- el w^ronel Pnbillot'. >, qne 
LA ILUSTRAOTÓN ESPAÑOLA, Y AME 
E l C A N A . — Ayer recibiinotí el número 
V I I de esta interesante revista madri-
leña, c u j a aeeoión literaria viene enga-
lanada oon artíoalba quo firman litera-
tos tau notables oomo Cafitelar, Ker-
n^ndez Bremón, Sánchez Pérez, Bece-
rro de B¿ugca y otros. 
Cnanto a ¡a parte literaria, trae los 
siguientes grabadoe: 
Retrato del Exorno. Sr. D . Manuel 
Ruiz Zorrilla, ex Presidente del Conee 
jo de Ministros. 
Nuevas minas de oro eu California, 
Dasviación del rio Teatíior para la ex 
plotaoión de los criaderos. Lne dos o -.u 
os?. Bujcadores de oro trabajando en 
el cauce seco. 
Bellas artep: Pierrette, cuadro do 
Ohmtror; Contraetfs del Carnaval 
Fin de Fiesta en el Ambigú; lórm m 
el Calé Económico, dibnjos de Méndez 
Brio|r«a, ¿M - COUOCCHJ, cuadro de Max 
Elirler. 
Oos aaíbres madrilefií-s; E u l?i P r a 
dera del C^n-il, por M. S i n ta .María. 
L i guerra entro China y el .tapón: el 
famie del Giwtro en la oiud id de T a 
lien uiu, loüienteinentí) tomado por los 
japona .--f. 
S.i admiten hn¡->(iriptores A la precita 
da Ilvitt*a ión w ^ Agencia Ceneral, 
Maraüa 89 eütp^u«'os, y en ía tmb 
agenci., Obispo 92, ú.dcoa puntes au-
torizadcM para ellocomiietentemente. 
ENLAOR.—BI aíib ido último, á las 
ocho de lá noche, en la parroquia de 
"Nuestra Señora de Guadalupe", y an-
te numerosa concurrencia, se juraron 
amor eterno la bella señorita María 
Teresa Sáenz y Pujol, y nuestro amigo 
el joven D, Gumersindo Sáenz de Ca-
lahorra y López. 
Piquísimo traje de seda lucía la no-
via; bajo la corona de azahares y el 
blanco velo, veíase resplandecer sn he 
Cicero rostro» Estaba encantadora 
tarde, Consagración de niños al Sagra 
do Corazón de Ja^ús, con cántico» y 
aermÓT M cargo del Rvdo. P, Lorenzo 
Arnibh». de la miama Compañía. 
Bt Pánoco aatas citado, invita li to 
dos sus feligrepofi á que concurran a 
esos piodoíioa actos y lleven niños á 
ellos, muy capooialmeiito al de la Oon-
aagtación al Sagrádo Corazón du Je-
•di. que ^n particular ee les dedica. 
A Ün de que los Ooleprios y laa a r -
aonas paTticalargs puedan oonfí'anrne 
oon ce HKiidad, habrá confenores dte 
pnestoí» todo e¡ dia veinticuatro, vis 
pura <!e ia C'unuuión genera1; rogmdo 
á loa DirtctoríM? de Ool^gios qoo hayan 
de hacerlo, avisen con ^nricipíu-ión, 
para el debido orden. 
_ - . ^ X M O . —Robillot, e! inoansable Ro 
biilot. ha elegido p á r s , oalnir las dos 
primeras tamías de fioc. jueves, lea jo-
gnet"B líricos y De i*. P. y W, nrisibai 
de Felipe Pérez y L a Verbena de la Pa-
/orna, escrita por el daiutjtcro Ricardo 
de la Vega. 
A laa diez, como fia de programa, te 
ofrece la pi^zs Ohiflxduras. ú!tinv* pro 
duccion del fecunfio y regooj .do Vital 
Aza, en la qne sold mente trabajan la 
S.-a. Rodríguez, la Siita. Martínez; el 
Sr. Castro y el Sr. M. Areu. 
Y a «e hsi fijado para intutana, viernes, 
el estreno de la&ntigria «arzuela en dos 
actos/-El GranBaüdiio", letra de OÍMU-
prodón v música de loa maestros Ou-
drid y üuballero, cuyos tres autores 
duermen el sueño de la muerte, del que 
uo se despiertn. 
BAUTIZO.—Por nwdio do una ele 
gantísima tarjeta se non comunica qae 
el 19 de los corrientes fné regenerada 
oon la.4 Hguas del bautismo la niñ* B' 
yira Cecilia de la Caridad, que nació 
el 1? de febrero, hija de nuestros diídin 
gnidos amigos D. Jof ó Hormida y doña 
Elvira Antüi-ch». 
Apadrinaron á la ne^fita D. Ramón 
nennida y Da Matilde V . de Antorehn, 
Inbi^n icse obsequiado en casa de lot* 
padrea á laa personas que presenciaron 
el »ct«> religioso, coa sorbtjtes, licores y 
sabrosas confituras. Mil felicidades h 
la nueva crintima. 
TBATRO CuroiiOL, - Se han estable-
cido nu teatro de fantoches, para recreo 
de ios niños, eu Prado 107. Los em-
presarios cuentan con una c-jaipaíVía 
que repreeenta zerzcciitafl, con lajs de 
curaciones y trajes (XK'esponük'ntes. 
L i s entradas ecu asiento pe venden 
á 15 y 10 centavos por cada Unda. To-
dos los dí^a días el capeclácnlo empie-
za á las 7 y termina á ias 10. Adem.is, 
lo idomiügoa y días ñistivos habrá ma 
tinéet. 
Para que nada l¿lt» á la gente me 
nuda, la Empresa ha contralado á un 
muñeco qae ejecuta difíciles trabajos en 
ia barra fija. T.^mbión se exhibirán 
allí vistas da tedoí; los paífte^, á cayo 
efoclio la .̂asa cueufctt con un aparato 
tercoscópioo. 
VACDNA..—Hoy, jueves, se adminis-
ira eu 1Ü ¿iti^ristía de! Moiií'errate 
se halla actuando allí en el Teatro Te 
rry, ha obtenido gran««éí* tr iante con. 
su iiompaHÍA ileY^iedadesi 
Toda !a prensa d¿ aquella pobíaciói1., 
tributo el.'gíjvi á ios artistas y aspe, 
ciahdc:: > 'á .'H simpHti'.M cauta a te BP-
ñotitA Ron. tau aplau lida, por oi p ú -
blico habaneroii 
Pronto rcgr^tiará á 1̂  Hwi .ana ni Oo-
; r. .itd 7 " dará sa primer" íunción 
f ibado 23 del:» .na*, MU TAIÚOS lo* out-
vo l MthjbóÉ l'.egedos de asnrte-An'^Hra 
en tQSf'x rreós del 2o do febrero y ¿ y 15 
de l a a r t o . 
l í o s alegramo1», y con nosotros ee oQ« -
gr a á i todos lo», niños de la Hab^ná., de 
qne regre^»- oronto el e m p í í . ^ n o msis 
j • ^ular nc. rólo de la Hibana hiño de 
toda la Isla. 
CAIVTABES,— 
Esperaba tantán pecas 
qno, aunque IUB aufro rany grandea, 
mo parecen muy pequeñas. 
E l amor guarda dos filos 
quo Uenen igual poder; 
¡lo mismo mata el bastió 
que mata ol mucho querer. 
Laa lágrimas mús amargas 
nunca palón A los ojoe; 
se evaporan en el alma. 
Quiero luchar, y no lucho; 
quH'-.o dormir, y nn duermo; 
quiero olvidar, y no olvido; 
qr.icro morir, y no muc-ro, 
Al llogar la primavera, 
eufi roeas mo dió ol rosal, 
¿por qnó pedirle ahora flores 
si no me las puede dar? 
Narciso Díaz de Encobar. 
CAER EN LO MISMO QUTS SE RE PRO-
OH A. — Decía una nridre á su hijo: 
—jAh! No hay nada más feo e n el 
mundo que mentir. Mira, hijo mió, de-
bes decir siempre la verdad, aún c u s i n -
do pud'f rr poijudicarte. 
— S i , utum*. 
— L ; ; m r M i A !« pnerta. Ve á abrir, y 
si es mi mediste, madame Ti i inón ,d i l e 
que no (?8íoy en casa. 
Debiendo celelrarse el jueves 21 del actual, á las 
CCID y ¿ s ' S i de 1& Ánañaíaa, s^lémiias W m i i fúaelires 
¿ u I2. Iglesia de la Merced, por el eterno descaso del 
ĉ uc fué en vida 
EXOMO, 3R. 
I^Ai^QXJiSa D E D D " - Q ^ ^ N £ : . 
El Presidenta del Partido y Círculo Reformista, á 
ncmtre SS \ t i Juntas Dksotivas ds siubos, i n v i u á 
todos su: tmigos y correligionarias f m k que se sirvan 
concurrir á tan solemne acto. 
t">N 
Dr. JOHKSOÍv 
ÍIL PRINCIPIO FEPvRüfifííOS; 
SATÍlJiAL DE LA SATORE. 
Sarfffrt normal. Sangre en la wiémica . 
CURACION RAPIDA T SEGURA DR 
LA ANEMIA. 
Indlspci iHíáble en l a ronva lecenc ln «le 
las ü s í h r e s p a l í l i c a í " y fiebre tifoidon. 
DEJ V E N T A : 
Diognaarfa v F a r m a c i a del Dr. 
Jolanson. 
O B J S F C ¿i3 ."B:AB A *; A . 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
L I C O R DZO ^ H B ^ T ^ H I A H X T B H ^ T>13 
E . P A L tí, Farmacéntieo de París, 
Numerosos j dlatiugnidoa médicos de oata capital emplean esta preparación con éxito en el trv-
taniiento do los ÓATAKROS D B L A V E J I G A , los C O L I C O S K E F R I T I C O S , la H E M A T T 7 E 1 A 
ó derrames do sangre por la uretra. Su uso faoílit? la expulsión y el pasaje á los rinoiios do las are-
nilla» y do los cál-ulos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D B L A V E -
J I G A y BU oso es beneficioso en ciertos casos do diátesis renmatismal. 
Venta: Botica Francesa, Saa Rafae! 62, y demás Boticas y Dro* 
ernerías de la l!*la. 
C 'MI alt 13-5 M 
HOTEL SAN CAELOS, 
D 3 3 O - A - E / I M I i a i I S r i D I 
Este con-x.lflo y íirtlguo est&hlccimionto so ufrece al piiblico. Detalles é ir.forraos: ea la Habma. D.-
Juan ^ slacios, San iKOadi > 110; ferretería E l Bazar, Muralla 67, de D. Carlos M. Carrillo. E a M a U n r u , 
Sroa. Améiaga Garolay C ? 3096 alt 10-'6 M 
ñmim mm\m m ANTÍPÍEIEÁ 
i granos ó SO centigramos cada una. 
IJÍ!. forpiB mfa Ô MODÁ y B ir tOAz do ndininifltrar 1» A N n p i a i B r A p^ra ia curación de j 
jÍA(t(7¿OA& K < L O R E S BM OEKKKAÍi , DOI OHEf» REÜBJATFCOS, n O L O K E S D E P A J I T O , 
OOI-ORK» POfWr.TtHOH A i - P A R T O , E N T t K R T O l s J , OOLOTUES D E H i J A D A . 
Se f ragan oca un peco de agua como una pildora. No «e percibe ol sabor. Ko 
tienen cubierta que dificulte c-u abooro^An. Ün fraaoo con 20 pasvlUíis ocupa 
meno» lugar en los b o l a ü l o B qne un reloj. 
líe rjpBt]*, }~n t*rffggjfá& «tel Dr. Johnson. Obispo 5«̂ , j en todRB las boticas. 
l - M ,15S 
E l C o n d e de l a M o r i e r a 
"^nirrrvmM i iiliifiin1 iiiiiiilípiilli^ 
1 E 3 
DelDiendo ccletoarse solemnes honras fúnebres B1 
juevés 21 dd corriente, á las 8 y media de la mañana, 
en la Iglesia de la Merced, por el eterno descanso del 
que en vida fué 
EXCMO. SR. 
1. FRANCISCO D Ü - Q Ü M 
El mejor ra áiptivo es el 
1 
M A R Q U E S D E Í^IJ.Q-^ÍJSNB. 
La Junta Directiva del "Unión C luV del que fué 
Presidente el ñnadov y en su representación el que sus-
cribe, invita á los señores socios para que se sirvan con-
currir á dicho acto, 
E l Viceprosidoiite, 
JReglno Tru/Jhi. 
U 20 1 d 
mmmu. 
D I A ! í l OK IHARZW 
E l Circular esU en Paula. 
Sir. Bfliiiio. «!'»(! 
8 m UtiáltoL tm célebre en todo el orbe cristiano, 
luz ÚU: desierto, apóstol del moa.; Calino, restaura-
dor de !a r i i » maiftstiiJa en el Occidcntr, un » «la 'IB 
más ilastrcK v de loa madores sititof do la Igl'ci», 
nació ol afio Je 480 en lat corcacla» de Kuriia. San 
Gregorio, 'jue eicnbió la vid* ie «u«!*tr<> Santo, dico 
no tin mtete'lo la liamanm Bauitn, por laa grsn-
rtf R b^piiicii/QM oon «¡uo 1: TTCVITO el Señor d ŝ̂ e au; 
na'i icüto. 
fltT.o Benito asr . 'ro../i; prtgri.-aoa eu iai nienoia» 
U'iaa t;.; peco l'aeron lanche- íufii f.'omi-rfio» ¡^6 
i-xtl,rUA con'íidh: del Gr,in Toa- j que h'e!» cu 'a de lo* i n u i o é No IU pr» i-ir co r-'en-
j (lor 1 ex-.BRivti penittimias «inn '. TO aiiucd «itforia-
di ja'on, b T c o de lo Ríiligíoi, Cris'.'í'ita, d^ídn lo^ 
primevo» pK-o» du »u f • nos:: csr^r». ria ayuno tr?. 
coiiiinur; (re cracióc caat perpe^na, j como ti no 
bant' ití par,* moriiücacióa tt;ii«l cuerpo iitli',adí) 
uo t >iier m i l cama cu • la dura r ni [•'•••..Í otro 
alimento qn» iúbípi las y a^receo raice», so echó 
caeata un ¿.ipcia cilicio, uní no »a dfBnn''rt pn to-
da K íidu. Ño e.i f_cil referir todo lo qaa h.z- san 
Ber!'o er. el ("isiert-o; nneetio »ikjito eniab'.i (.i'tado 
del i'on de uiili-gros y de 'edas ptríei lan 6 enco-
men'larno & é .ra JIOT ia irxtcr ieaión .¿¿r-.-.T tm de-
«eo«. Prono«tic¿ d ibl de na mué fc8 T SOIB d(-ii an-
i:ici.dó ahrii hl sepalturn, y cu fi . u<ano ol dia 
31 S r . D i r e c t o r de l DIARIO DE LA MAKINA. 
iVIuy Sr. nuedtíj: roga jo? á Vd. ee sirvahacer PÚ-
biieo por «Bf» uieoio fa Oiiolución en 31 de ootabre 
del aFu) prí-xin.o psiath.. de ía »<»c!edad Darci^n 
Suaray C ? , (S. on C. tieod.i mixta) n'íe bajo est-̂  
nombre gb ai><i en San Andréá, d^ínta mniiioipal do 
OciA'ílí- ido «'ol ííortft, quedaudo A cergo de n. DÜ • 
mi ín íanri i H liq(i(4>>pî n de füj c.ró,;i'.oí activo», ya 
Bolventkirfos <n ••tta f i n a foí PH'ÍVJJ. 
Dii'ba diaoiutiin •bi-* 'V • o n f - n ñ lao oon 1» cláu-
nn a pT'mer» a* le ayoiodad lurmadn in esU 'u/a «n 
junio «Iv í/;93, per lo« «ivo mscribet.. pa. a la adqulai-
Vión de didho e*t:1l»l"cí(iaie»»to y su liquiiaci«5n 
Habana, marzo 20 de 3895,—Agap;to Bn»fo y So-
briao. 3-0t 3-31 
: i 
10 4 11, En laOitBüdc Beneñurncii», de 
12 Í 1, 
A L O S A S T U S I A N O S , — L ; i ^a?i>0licit(í» 
Imperial, qae^ehfil iainrtHladáinnto al 
ou*rtei do los Boü»üort;a dul OOOIÍMCÍO, 
tro de Tacón, prt-»outa ê r.̂ . euihana ana 
merie 'lo viwtftfl de Uamburgo ^ Asfu-
ri«s, coini)remJíéndo«o «i»tr« Jut» de esta 
rtrovin i v enribñola: üov.*doi>gft, Aviléa, 
Oaái'Ie!*., CAi;gae dü 0:ii8, Tiaeo, ln-
fló«t<>,'Prari^, Mütóé y Oabuefiea, aM 
coaio varias vist.-.t* í'e Lipui y cofitnca 
br?.̂  astorianas, reproduoid;^ oon exac;-
titod. 
Es de advertir que !a Rtnpíesa expo 
uo eaa c-..!e ícióa, ó rn^go dw muuhae 
taniiÜMü apr.uriaaaH gao (le>jeHban adnai-
v-iv de IUMVO ei twruffo} & taotós íogoas 
de dístauoia; así es qae esta es ia única 
aemaiiíi qnt* pe pres'-ftH. 
Debiiii, pius, d>»rí»i» pri^a loa aatures 
y üoncnri ir a !ÍI Uxpokioión Imperial, El i 
nal Hbi'ísituo DandesUihi, de 240 ¡antra 
mente;», ooutintu eu el aaléa du espera 
ofreciendo magaíftüOM eonciertOéiJ 
TACÓN.- B'^ÚÜ r<"Aan \¡w proc:raroitt«, 
la ¡juagaláca Udrapánla Dramíitica da 
Vico, pondrá eu eaceua hoy, por últiaia 
v-̂ z, é) oeíebrado (lr«m:i de J . Ei Uegív 
ray, Manantial quo ít'» se Agota, repar 
tido <MI la eijídiéute ItH'init: 
Sofía, Sra, Coutrerati; joli^, Sra. Oa 
lie; D. AiiBeiiuo, Sr. VIÍM ; BatnitO* a« 
j5or Sánchez Pozo; D. Gr ««par, Sr. V a 
lofcj Jaan, Sr. |?«rrlQ (F ); D. Laandro, 
Sr. ¿\rrando; Criado IV, Sr. Latí*; Crirt 
do 2o, Sr. T.'rrad«B. 
(Jomo fluí de fiesta ae ha elegido «d 
gracioso jiignete de Ü. Oonetautino Gil 
titulado Bl R-tiro, por las Sran, Binsco 
y Alonso, el Sr. Roig y otros artistas. 
L a propia Oompíiííía ofrecerá nnn es 
cogida fanción el entrante domingo,* 
la una de la taidi). 
PAYEET, — Estrenó el martes la 
Compañía Infantil de Zarzuela, en se 
gnndo (órmmu. el afortunado juguete 
La Oran Via, obteniendo un óxit/> la 
müa üolás { Menegilda), el E l Caballero 
de Gracia (Rojo), ios tres ratas y las 
calles. Todos los artistna diminutos 
faaron muy cidebrados como también 
la niña cubana Cistilk», en la escena 
del toreo. L a Empresa e-.tronó asimiá-
nñá vifltosa decoración pintada por 
ol Sr. Crespo. L a inmensa concurren-
cia, que llenaba los cinco pisos del tea-
tro, lo abandouó en extremo satisfecha, 
porque esos zarzueleros en miniatura 
son estudiosos y observan una disci-
plina perfocta. ¡ Qué esmero ponen 
cuiudo cantan al unísonol ¡Cómo sa-
ben entrar á tiempo y seguir las indi-
caciones del Director de orquestal 
Para hoy, jueves, se dispone el be-
neficio del celebrado tenor Damián 
liojo, de 11 años de edad, representán-
dose las bonitas zarzuelas Marina y 
E l Chaleco Blanco. E n obsequio al be-
neficiado, on uno de los intermedios 
cantará una composición musical el co-
ro "Dai¿ura8 de Buterpe." Por último, 
i» colonia t tíalana se dispone á hacer 
ui^auos obaequios á su cunprovmoíd-
so el procos caataate Damián Eojo, J 
mm m 
2 y 




D8jcñ|p5 fie! C s M f e la H i t e 
aUCfiUXABIJL. 
Heid" prcMiiiado inatauoia el ndmero de Aso-
ca;.!),"! í^ian lo : Kiítatutos Generales, ciJiendc 4 ; 
la Directiva la aviHió i de cu aonerHo :le 30 ds «ctu- « 
'iro j-rd im» pASuc-e, • n O-.HO cnti'arlo solicitando ' 
ia Cou v̂<oatoj>-i ,;c Jauta Gsneral, y habiendo rattfl- i 
oado el acuerdo lu Dirc ^r.a ou VI Uel oorríente; ao- j 
redienft') al dirimo « t r e m o do N policifpd, re oonvo-
8 . 4 8 O R O i i N A . 
Moileio dei Instituto Pasteüf, 
I»: VENTA 






mas ssxfii" c» 4 Jrnta (i^jerai ÍJxracrdiuaria que tendrá lugar - i _ * t!!<».í. ^ « S l : JS ^ i t^". 
en k . sulone» del Ooitro de eat» Uocie'ad, el don.in- M i DS- J S S t O ? l X l C £ V j»£ ^60 V 
El nftbado 23 dd corriente á JHM 
oueve do la mañana SÍ veri fi cia-
r a n h(;nri(8 íúnebron en la Igiwda 
paríóquiat de áac Marco» de Ar-
temisa, por ol eterno descanso 
del alni !, de 
l LOG1L0 BE U PEÍA 
Y S I E R R A . 
Su viuda la Sra. Da Sofía de la 
Cruz invita & PUS nmiatades íi 
este acto, favor que agradecorá 
eternamente. 
21 de cvt? '¿es, á liv 7\ de la nooho, 
F i este ue: , ea -Wt-X cuo -.la cvin ia i foria Inttau- ! 
cia e » 1% n a* -•'e pretotid» qae la Asocla^id" tr»br.|e I 
nuiiia < ;•» si'Ciedai- Uoi^'i do Doi'.eudieoto*, liara \ 
prOoiíkr la oimefcución 'o\ désCsusb doraininal imra 1 
los upjifmiioí'i'»)». j 
Lo que d- ^jden del Sr Presidette se h«-e púb'i- j 
pari co ĉ.v .\iento de loa Srcs. AHocihdos, .jiiesics 
p a i a aMetir á l i '«e'ó^ii i i i iráu î e est r ptovintui dt-1 
r« ibo le )a cuota del mea a itaal y para poder tomar 
partü"!' eM.i eítar oonijceudidoB tin el inciso Afí dol 
urt í ; de. 1 » «-xpres-MÍo» E^titntn». 
Uiltana, iS co /derKi- ile ¡8 ii — E i Secretario. M, 
rawaina s m 1*-18 81-39 
Ai rita, dependientes. 
Srgún remos por ol;.- unrio rficia! de la Serreta-
ría dai Centro rio DfiJt-HdiwDt»» insorto «n la ssociún 
de coxanriicaiiot!. la .Jnol» Gocerül oxtra'TUuaria po-
dida por dodcient»» y pió » o.) dnnao parálratar i i 
debe ó uo de'>e el G«-ntro pteatir apojo á i a Ü u l ó a 
J de Dependientes 6 admitir «.'¡oel ti lo eMa rcr» tra-
í l-ej-tr 0̂  co-rún aoi.ordo en K codeet'nciót de! cierre 
\ de pueiuf U'3 '!ia« íestivos. so celebrara el próximo 
i doxintro 2! dfi^orrieutt» á la» nietM y media do la no-
i cho. Noeotron entendemes qne (i deben i>rA-taTaa el 
J apoyo raotnamciite y caant-o tienda 6 so e r c a m i n e al 
! logro d«-¡ oiorro df> poeitAa lot. días í e s t iTaa . pues sa-
' bíon el qoe nqael Centro tiene infinitas oonpiridnes 
de indi<r»«i «a*1!» ni^nción, p«r cuya rnzAa él por tí 
!>dlo j a a ái ^odrá Tosli^arlo como ba de rearmarle con 
sn auxuio lu Umón de Dcpenoientes, creada tinioa y 
exolunvsmei.te para eso objeto y qno ll«v» á ctbo 
oon energía y decisión. Por tanto excHaTios «1 can-
cu d«rtnftHva6 ••cío de todos los dependientes par»' 
qne asist n i dicha Junta á mantener incólame lo 
qae nü9jt r<>,< r.rocmoM de jns*iciu. 
Varios dependientes. 
C 45í) 5-20 
á 20,1 á 4 T 7 á S. 
c. 3 M 




ÜNION DE DEPENDIENTES, 
. S E C R E T A E l A 
t.-.w.jila ab «ÉÍMIO tTaa ,r,ruPi%ni eb ,b»l.s 
D«bu.nda reh b-ar «cta Sociedad Ja/.ta Gen»-
ral i r . ' i - m í a dol prirapr tnmoatre ei domingo pró-
xinn» . i i\<-\ qne rige á .ai ?inco de la tardo en los 
^aloIie'• qti' mupa la Sociedftt! "Aires d'a Mii5a Te 
r r a , " Npptuno esquina h (r íh ou-, se convoca por en-
te m.jdio ¿ l<>s HeDoret: asociad s snplicándolcs la 
pautuai «¡>ter>ni4; en ella han de trataire aanotoa de 
vital interés, rt-lacionadoe ern lo» fia«e qno eera Ins-
ti'aclrt•. pe si.vuo. Lo qua do orden del señor Presi-
dente b < lis • s-público pura general c i D o ó i m l e r t o . — 
Ilaoara, 9 du ídarao de ISVfí.—El UeoioLario, Joa-
quín Moi óaecz. CñOO 8-'-'0 
20 LE MARZO DS 1895. 
no •descuidar un catarro por insignifi-
cante que parezca. Conviene aplicar á 
tiempo el correspondiente remeoio 
cuando^so sientan síntomas de Debili-
dad, Tisis, 6 cualquiera afeccidn del 
pecho, garganta ó pulmones. E l 
remedio es la legitima 
E M U L S I O N D E S C O T T 
que lleA a adherida á la cubierta de papel 
color salmón la etiqueta representan-
do un hombre con un bacalao á 
cuestas. De venta en todas partos. 
Soott & Bowne, duimieos. Nueva York. 
S<e» advierte á I m 
s i MICO: 
qne e-̂  ln. Bot ica de San J o t é , ca'lc de la 
H ü b a u a i tlm. ll'Z ae vende él 
Um i i i f t í r i c o fie Beliriii 
á $5 30 oro el pomo núoi. 1 y á $ 8.50 los 
pernos nuü)B. 2 y 3. 
Y qae también ee venden para laa in-
yecciouea 
0. 
L 1 N T E Y DOPAZ 
OBISPO 21. 
506 2d-21 2«-Sl 
de 10 y 20 gramos en eus es tachea con 
acoosorioB y dos cánulas de platino Iridiado 
á $8.50 oro cada una. 
BOTICA DE SAN 
del D r , González 
C A L L E D E L A HABAN4 U2 
I & * 4üfe i i éSs2 i ig l ¡ ) r4Í im 
! «?»•„• wiuttap-mw JO son- cveé lo« üernaí« 
i qsler sitio q-jo «j preleátirio y po» n.ittlgnos qr 
, iicrt (í-ie no Uone ig^al para haee desapare 
S .lernas ee ea 
ItiWQl 
aparecer con 
topidáa íp» barro*,' p»pimlijj», mar^haf y emreüiea, 
¡ ^co L.into afean !a cara, r^lvíendo al cí^iii sn hotoo 
1 enra. L A LooróK Mo»TEt quita la oaspa y evita 1* 
j saldi del CabeJli, liof.do un a^uade too. tdor do aj^o 
I l ible perfume, quo ñor sas propiídade» 'í* «1 ramaáio a i * aoro<iltado ru Aadrid. Vane, rtiorto-Pioo >• eota í*i> p '̂-u r.nrr,r lo* ir'.flM daltpie'. Pídate .10 *<*<1 r>V'>***r1& r W^tm.. '1 874 alt n 1 M ' • 37i 
Dr. C arios El. Finl&y y Qh.inc. 
Kx-lntetü od^l "N, Y . Oohthiunlc fii Aaral Inatt-
iat»," RMj>«oiali*ti T bi. t.afom-edídr»» de loi ojo» y 
de lor: Mob». Con»!ultfí «teXí i S. Afcaacate 110. TOT 
lóíw.'f. Mft, r 156/ t M 
Uí̂ món Viliageliú. 
8alu;l n. 50. 
A B O G A D O , 
De 12 á 4. Toléf *no l ,TM. 
l - M 
Dr. José María rte Jafire^oizar. 
3 I B B I C O HOIWKOPATA. 
Cmaci ín radical d*>l kidrocolo por un'procedl^iiM-
to S'innlili tbi exíTtcc'.ón .lai Ifqp.ido,—Bspeoia'ddad 
un ftobr.o pitldáioa*. l'itíúo 81. Telefono806. 
O 962 -1 M 
ÍNACIO ROJAS. 
DENTISTA T MEDICO. 






F . N. JUSTINLINJ Ca4€0N 
Médioe • Cin^jaiid-Deatísta* 




m o n o 
D E L A F A C U L T A D C E K T K A L . 
Conaoltas todos los díae incluso los fmtlyos de 13 á 3 
0 ' K E I L . L Y 3 0 A . 
O m 22-7 M 
1 i l f l l l á MUEBLES FOE MESES 
con garantía, y i&mhién se venden á precios módico^ en la calle de la Ha-
haoa a. 138, entre ToniovAo R«\T y Maralla. 3303 4-21 
m m n 32, E N T R E P A Y K S T Y P I S A J E . 
Pruébese el neo vino tinto y bíanoo marca M I G U E L MOKEÍíO. 
Ninguno puede competir con su pureza, ni en ios módicos precios que ven-
demos. 
Una arroba, $3¿. Caja de 12 bjbiattaB, $3¿. Idem 24 m e d i a H - «4 .̂ 
Unico representante eu ¡a Iflla, j^JA NDRO R O D R 1 0 UJSa. 
10-12 
A G U A F J L t 
B M P S R A T E I Z D E L -áTOMAGO, 
Excelente A Q U 4 D E M E S A imoorlada á ebU Isla por indioaoión de la iluctr^da oíase M E D I -
C A , qne contieno G 4 8 C A I t B O K I C O de la misma clase r en la misma proporoión qaa el V l í r o 
C H A M P A G N E D E P R I M E R A 
8a exponde «n la Farmacia E L C R I S O L , Neptnco esqnina á Manrlqne y en las Farmacias, 
Boticaa y Drugu^jias d; ia I s la .—Ea los oaíás, ¿eetanrants y establoolmient-.n de víve les y al por 
majóren ol düo^.to K S C R í t O R I O D E L 8R. J ü A N 8 E I G I O Ü . A M A R G U R A N . 1, A L T O S . 
N O T A —P^dsímsmert» publ lcaremoB un atestado do nAiestroo nuis notables médicos, en el qae 
recomiendan <>1 Atf (JA F L O K A B R U N N E í i i , única u s a d a ea la mesa oomo un preservativo eficaz 
para los malos del eitómago y las jnl'ormedades qne producen el calor y ei clima. 
«S6'. 11-?0 
S p l L D O R A 8 D E C A S T E L L S , 
de extracto de cáscai a sagrada. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas cwi método 
y constancia su resultado es siempre favorable. 
Para su administración lóase con detenimiento la instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos-
Precio de cada pomo: 6 0 centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
C 410 alt 11-5M 
José Eamírez de Areilano 
Notario P ú b l i c o . 
Telf frao 963. Enripednido <J. 
2tt07 7R 4 m 
Consol <wi y oper^doro» d»» II 4 4, Dontadcar poj' 
>has por todos lo,-. íistemaa oonocldos. 
r<6. ,orre ¡Snl * «ínrall* 2817 2e-9 Mz 
f l " 1 1 J E 0 ! (ÍSllS, 
saOJáFn-DSíüTíSTi, 
fgabinete on IJIOIÍMÍO 36, entre Virtades y Con 
¿ordla, oon todoe los adelantos PTOÍMIOB^C» y ron 
loa credos siguio&teo: 
t'-.r a n i nxiTtíoolóL. $1.00 I Dentadnra hustn 
Idom « i u d o l o r . . . . . . 1.50 1 4 dientes. . . , . .$ 7,50 
Lhapiexa de la don- doata X Id 10.00 
tadar» de i -f>n L 3.60 „ 3 i d . . . l'ABO 
KmcasUduTB 1.6C ,, 14 Id lí.OO 
Orifcaolín 3.50 
S« parantlznn los trt b^Joa por on aBo. Todos lo# 
dfai, moineive las de hesta. d* 8 i $ d e la tardo. 
Lw- !iTt.j«;«ia3 ae hACtfn sin asar ioidon, qne tanto 
c«roee í,) somalí» d'-1 dienta. 
luis ÍBtht6aado.i deles ^jam* bien «n eak aBoaeM», 
no confri-xllrlo fton o'-c. 
C 886 alt 13 1 M 
Este Jarabe contiene el principio activo del alquitrán desembarazado de 
los productos irritantes que hacen su absorción desagradable y difiril 
su digestión. Combate los microbos ó gérmenes de las enfermedades del 
pecho y da niaruvilloso resultado en las Bronquitis, Asma, Tos, 
Coqueluche, Grippe, Ronquera. 
D e p ó s i t o en T U S • 8 . T lue "Vivicnne, y en 'os principales Fermaelas. 
i R Á B A N O Y O D A D i 
<3Lcs> ( O i J F l . X l S ¿ ¡ : A : € J T L u r s r y C 3 i a 
|MCCBTADO por los iiK'-d icos para combatir él linfaiismo, el gurmio, las 
1 erupciones de la pipi on los niños pálidos, enclenques y delicados; 
para disolver las glándulasdel cuello y despertar el apetito. Cada 
frasco debe llevar un envoltorio de papel amarillo estampado, con 
el nombre OIUMM I/I KT C'1 quo PO halla temblón en los prospectos, 
on filigrana eu h paita dol papel. 
. S l i S S , 9, r w c Vivivnvte, 
Especialidad en ol trpUmie;>to de )n sttlh,, ¿icer.-u 
y 6nir medadeo venéreas. Uonsnltas de 11 í Jesús 
Mnrí.i i í?, Tcdtífono W54. C 3«"0 - ' M 
(ÍAlaauo aStoNjOtíqninaá PrR^oo* •) 
Espei.l»luit« en unfermodsdM randroo •slfi.lftiojv» j 
afe* jionoi e ia 
Ceaánltati io dr.» i ouittrót s 14««o #f eo^d tol j 
T E L E F O N O N, 1.31 f. 
O B6¡1 l M 
Dr. C. M. Desvemine. 
De Lis Facultades ile Nciv-York, Pnris 
y Madrid. 
Afocoioiieii de garfsnt» exclastramente, Inyenoie-
ne» an'.i lifióiio .s do Beliru .̂s;. 
Cuba tllt. 'Ooiisnlt»8 de 12 á '>. 
0 m 16 -8 M 
EsDí-ffili«U da la gaonein do Parí». 
CÓUMMM c»doa 
l is» ion»'** — 
O M7 
os dfas, Inclneo loe feaMroa, <(• 
t* ¡UI T*tad/» oAtna»* <l?. 
W 10 M 
1ÍR.. GUSTAVO LOPEZ, AUIX1STA 
del Asilo de Knsj ^nadi.» CoimUaslos IUMS y Jueves 
de 11 A 2. en Nejituuo 6i. Aylsis diarioe, ''onsuila* 
eonvenciiHiitlei futra, de la. eipital. O f'fil I M 
SANDALO DE GRIMAULT Y CIa 
Farmacéutico de 1» Clase, en París, 
Suprime el Gopai]?>, la Cubeba y las Inyecciones. Cura los flujos en 
48 líoras.. Muy eficaz en las onfennciudcs de la vejiga, torna claros los orines 
más turbios . 
P A R I S , P, R u é Viv i eune , y on las p r i n c i p a l e s F a n n a c i a s , 
UKA SFMORÍTA 
da clwe» de i iai.o f n BU oaBa ó & domicilio. Precio 
niddloo. Htí.iKk) •'5. E i6 i 2fi-15 
0 A D E M I A l d E K . 0 A N T l • . . d« ff. de HorreraT 
pcrlr* mercantil y ¡.rofeaor do lpg;óc oon tílolo 
acsdóiolno, fundada en 18^3 Olotes de 7 ''6 la ni> 
Cana d 10 'e •a noche Vllle^ is S ' E n la ndsma s} 
•SP '<jn sus obras de t^nednrla de libros y «FÍMtt4tÍ0| 
meruantil. i9<« la -12 M 
XlLp<' 
O, 
E D E S E A 8 A B E H E L P A R A D E R O D E E E -
Lltmodo, Tifia de Nava (Astnria') lo solioita 
su h irmano Colestlno, para enterarlo de asuntos de 
s 
I n g l é s y P r a a a c é a 
E N 90 D I A S 
P R O F K S O R B . C . C E B O N 
O M P O S T E L A 55 A L T O S 
niSC) 3 
uii^a, SI n'^dn amigo sabo de él se le agradecerá i.e 
dinj- en lurmano Amistad r.'4 Habana. Se suplica 
al perió'lio 'i "'L'S Villas" de Cleuf iegos la repra-
du^ción, 3.110 1-31 
T \ E S R 4 C O L O C A R S E 
i /u iOf i'If>r -'i; ( i 
2!V>(5 
•i'/r I». Sra Htoli, ¿oo tUnlo del Now York CoM-igo 
of M.»»».(r>> Prado ndiinero 5''. 
ílffl» Í7 24 
>íaT«raíe>;H y Civilización 
de la Kraudio(,a L i a do Caba d Estudios variados y 
Cientlfl'iO", al f.lobiine do todoe por IM, Kodrj^uo» 
Perri r «los 'OIIIOB OO 4 pta. eeppñola '̂8 ;<() plma.— 
«!, M ntfl fil. Librfliía 3'7» 4-17 
Jacinto Sigarxoa 
A B O G A U O 
Consultas d^ 12 ú. i . Bufjte ¿guiar 6!», alto», 
S hace cargo de y-ngut todos los gantos jndiolale», 
firevio bonVomd eijultattT • con lo» interesados, eu os negooios que sean claros y decentes. Da y pide 
ar.Ltitía^. 2ÍÍ-J1 15 9 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico de alfi >«. 
^onsnlíos i» ni A ana Mom^ n. 18 (altos). 
Dr. Smi l io Mart ínez 
ELf-irnieJad â do U gargu.ta, n»riz T oídos. Con-
la 
36-7 UTz 
sultas do 11 i 1. Tck lcño T057. Consuf do 22 
V741 
O C U L I S T A . 
O'Selllr núaitrro 06 D i dOM á do». 
O 366 l - M 
E A F A E L CRAGoACE'OA T líAVAHRO. 
D O C T O K E N O I R i J O I A D S N T A I . 
dil Colegio de Pensylvinla é incorporado i, la l 'u l -
versidad de la H&banu Cocovltaa de 8 4 4. P n d o a. 
79 A, C 345 26-1M 
tZL- . , i . ' H . i . h ^ ' — M 1 ! • H I > M 
m m m . 
L E 0 N 0 B V7E«ENER 
viada de Martínez Quintana. Profesora de piano y 
solfeo: da clases á domicilia j en sa morada a precios 
mádisos .p -Rai l ly 23 altos, 8^26 4-19 
NA P R O F E S O R A S U P E R I O R D K S U E V A 
York que {Tatñ olasea á domloUio desea casa j J J 
oomid a on cambio de lecciones, EnseCa piano, sol-
feo, idioma»y los ramos instmeeidn. Todo á per-
foocidn. Dejar la» «¿fias en el aHoaeon de planon dol 
NOVELAS BARATAS 
Amor y Saor.fi'io (La mancha en. el armiño) 2 to 
mo», pasta $3 50—lia Aldea de San Lorei zo. 3 ta, 
$1-25 cts—Loe Amantes de Tórnela ts, pasta. $3 5<V 
ota—La Ambtclóu do una mujer 2 tomos pasta 3 p»-
son—La Bomba de Dinamita ¿ tomos pasta 3 pesos— 
Laa linenas x las mahi, madres 2 tomo» pasta 3 pe-
sos—Consuelo 6 el S icrificio do unamactro 3 tomos 
pasta $2-25—El Destripudcr de mi'jere» ó loa aresi -
nos de L^nores 2 tomos pasta $2 25—Dramas San-
giientns 2 toruOB pasta $3—Ensuc&os do Oro 2 to-
mos pai>ta $3—Los Huérfanos do la Aldea 2 tomos 
pasta $3—El manusento de un» Madre 4 tomos pas" 
ta$t-50—La última 1 ¿grama 2 tomos-a asta $3 50— 
Las Victimas d»;l Amor 2 tomos pa«U $2-50—Trein -
ta años ó la v^da dn un jugador 2 tomón pa^tt $ 3 - L a 
Postrera llii4da 2 tomos pasta $3 50—El Muerto 
Rosai i'arto a t UIUH pasta $2-50—Palillos y Orrjita» 
ó los li.in'iidos de lo Reina 2 tomos pasta $3 60—Li 
Loca dol Vutiouio 2 tomos pasta $3 50—La Mnjer 
ofendida 2 tomos pista $2-50—El Libro de Job 2 to • 
mos pasta $2—Ei Infierno de nn Angel 2 romos pas-
ta $2-50— L a Gloria del Condenado 2 tomos pasta 
$2-60—¡11 Jo Alte! ó el Suplicio de una Madre 2 to-
mos pasta $2- 75. 
Librería L a Física, Monte núm. 01, 
H A B A N A . 
SE COMPRAN LIBROS. 
8171 4-17 
ASTES Y OFICIOS. 
nan trajes de viaje, baile, boda y teatro: tam-
bién sis hacen i oaprioho y por el último figurín y to-
da clase de roya blanca y se adornan sombrerol y se 
oorte y entalla 4 50 ots: se neoosita una apr^ndizo. 
Villega» 69, 2685 14-7 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A O - U E R O S 
P A T E S T T B a X H A X i T 
96, O^BEILLY. 86. 
ENTHB CUBA Y AOÜIAR, 
U N A S E Ñ O R A P R -
riada t!e mano en casa d»» corta fa-
llía, ejadora do un niño d para cJ servicio de nn 
matrimoi..o'solo: tiene per»on»s que la garanticen: 
impondrán callo de San Ignacio 72, altos. 
328Í • 4-21 
PA R A - U N M A T R I M O N I O SII í H I J O S S E desea encontrtir en «insa desente , unos alto» i n -
depondicritcí, ijna é»t<5 i hituados los a lrededores 
do ja Estardrtn de V i l l H o n c r a . Dijiglrse á San I g -
naalo 79. 3^21 4-31 
C B S B A C O L O C A K S B 
nu joven peninsular para priado de manos: en la 
mioma otro joven quo eslú practico en ese íerviciot 
Inf'.'rmaniii eri Animas 92. ?3<)5 4-21 
D" i t a Ü ( H > L O C A R S E W A J O V E N P E N I N -snlar de olnco meses \ medio de parida de 
criandera á media 6 leche entora en cuyo último caso 
lo han de coroentir lleva- sa b'jo: tiene buena y a-
baudar.tc leebe y perdonas qne respondan por olla.-
impondrán calle del Morro n, 80. 3293 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena conlnora panitjfiular en casa de l'unilia do 
peninsulamu ó del comoroío, cocina muy bion enten-
diendo lo cocina enropea y retirándose por la noche. 
Sol 131 altos. 3Í13 4^21 
S B S O l i I C X T A 
nna mT¡jer de mediana edad para ayudar á nn corto 
servicio en casa de corta fimilia San Nicolás 2o 
altes e»q lina á Lagar as. 3317 4 21 
D E S E A " C O L O C A R S E ' 
una jovou gallega para criada de mano ó manejadora 
Impondaán Amargara n. 51, casa particular. 
?313 ' * ^ 2 l 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en llernaza 60, se prefiere de color. 
3327 4-21 
ANUNCIOS DE LOS EST^líOS-UNIDOS. 
1 i A C T I V A S 
[PILDORAS 
D E | B R I S T 0 L 
c 
Ip 
V E G E T / L.£S 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera peninsular con buena y abun-
dante leche de tres metes de parida, aclimatada en 
el país de segunda vez, tiene personas que respendan 
por ella: informarán en el jardín L a Violeta, porbajo 
de la quinta Garcini á todas horas, telefono 168!). 
3324 4-21 
S E S O L I C I T A 
nna excelente cocinera para pocas perscaas y algu-
no» quehaceres de la casa, debicnd" dormir en la co-
locación y presentar la* mejores referenciaa. Sueldo 
dos centenes. Prado 6. 3320 4-21 
UÑ A G U I A D A P E N I N S U L A R R E C I E N lle-gada de tres mases de parida con buena y abun-
dante leche desea colocarse pira criar á leche ente-
l a , teniendo personas que respondan por ella. Genios 
n. 9 esquin» á Morro bodega informará: en la misma 
ee coloca también un criado peninsular. 
3309 *-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 manejado-
ra: sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
que la recomienden. Informarán Gervasio n. 99 es-
quina & 2anja. 33*5 4-21 
AT E N C I O N . — A 'as familias particulares. Una •efiora joven, peninsular desea colocarse á, leche 
entera en casa de moralidad, dió á luz en esta capi-
tal y se puede ver ron su hijo calle de Gervasio LÚ-
mero 134 esquina á Zanja, se piden y se dan referen-
cias, en los altos á todas horas. 3308 4 21 
D E S E A . C O L O C A R S E 
para casa de comercio V<ion sea de criado de mano ó 
dependiente, un joven peninaular que habla inglés y 
francés, con buenas referencias informarán Amar-
gura 48. sastrería. SíOS 4-21 
633 S O L I C I T A 
•una buena diada de mano blancr., que sea apeada y 
trab' í Adora y con buenas referencias para una corta 
fami.ia. Se le da buen sueldo. Sin este requisito que 
no se v»P<»nte. Riela 74, altos, 
3306 4-21 
E N N E P T I T N O 4 7 
«e solicita una cocinera qne sapa su obligación, y 
tatabt^- "T-.a criada de mauo, ambas con referencias 
3298 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna muchacha de color de cocinera, impondrán calle 
de Wtn. ipaS?^ & todas horas. 
3399 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
•nna cniterera de scia á seis eu casa puticnlar, cose 
de T;iñi y señora. Impodrán San Nicolás 177 á todas 
horas; 8287 £ 2 1 
Q E S O L I C I T A U Ñ A M U J E R B L A N C A , D E 
O mediana edad, que se» peninsular y traiga reco-
men^aniones. E s cas de corta familia sin niños. 
Saeldo dos centenes y ropa limpia'. C'omposte'a 78 
entre Muralla y Teniente Rey. 3297 2a-V0 2d-21 
S E S O X . I C I T Í L 
nn piloto práctico, de este puerto á Caibarien, Cár-
denas y puertos intermedios para la goleta Purísima 
Concepción. Informará el patrón á bordo. 
3331 la-20 3d-l!t 
UN A C R I A N D E R A Y U N A C O C I N E i < A P E -ninsvlares desean colocarse, la criandera á leche 
entera, ha criado cinco niños y es vinda, la cocinera 
e« buena y aseada, lo mismo trabsji en casa parti-
cular que en estab'.ecimienio. tienen las casas donde 
han trabajado para responder: Plaóa del Vapor 49 
Sor Dragones, bodega, pregunten por Josefa Men-ez. 3269 4 20 
E S E A C O L O C A h S E U N C O C I N E R O P E 
ninrular joven, aseado, que sabe cumplir con su 
«•hligación, bien sea en casa particular ó estableci-
miento: tiene qaien responda de su eomportamiento 
Compcstela núm. 119 informarán, 
3276 4-20 
S E S O L I C I T A 
una hueca criada de mano, y que entienda de cos-
tura. Am ardura 
3277 4-?0 
AG ü N C l A E L K E G O C I O , A G U I A K ti». T e -;áfono ÍS6, eequina á O-Reilly.—Esto acredita-
do ettablecimiento con el fin de proporcionar á sus 
favorecedores más comodidades les ofrece pintores 
decorativo!», especiales en paisajes. S2f!6 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora nara la limpieza de una '•asa ó b'en fea 
para cnter 6 manejadora. San Lázaro 30. irfjrma-
r in . ?2Sl 4-20 
NA f E N I N S C L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos ó manejado-
ra: calle del Municipio n. 25, puerta cochera, al lado 
de la Benéfica, Jesús del Monte, inf jrmarin A todas 
horae. 3284 4-20 
Una joven peninsular 
«lesea colocarse de manejadora ó criada de mano. 
Marqués González n, 50, informarán, 
32M 4-20 
Como dependiente (?e carpeta 
•olidta trabajo durante tres ó cuatro horas di 'rías un 
individuo que tiene excelentes referencias Drago-
4-20 nes 98, 8266 
UNA S E J f O R A D E S E A C O L O C A R S E C O N una familia qne se.vaya á los EsUdou UDidos ó 
A la Península: también acepta colocación en esta 
Isla, donde se le dé ocupación á su hijo de once sños 
Saa Isidro n, 23, de 2 á 5, S26H 4-20 
U N A C O C I N E R A 
se solicita, que sea de color y con buenas referen-
cias: sueldo 15 i esos plata. Informarán Empedrado 
49, bajos. 3278 4-20 
DE S E A COLOCAKSfí UNA E X C E L E N T E criandera peninsular á media leche, ó bien criar 
un niño en su casa: tiene buena lecho y abundante: 
en la misma se coloca otra peninsular cariñosa con 
lo» niños de manejadora: nmbas tienen personas que 
respondan por ellas. Bemaza 36, darán razón. 
3281 4-20 
G E N C I A E L N E G O C I O . Aguiar 63. T . 4«6. 
Este acreditado establecimiento como de cos-
tumbre, ofrece á sas muchos favorecedores criadas y 
manejadoras blancas y de color, cocineras, ama» de 
cria, ídem de llave, costureras, etc. 3?57 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana cocinera peninsular aseada y de toda confianza, 
bien sea encasa de comercio ó casa particular: tiene 
personas que la garanticen. Informarán Salud n ú -
mero 132. 3280 4-2^ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R con buena y abundante leche desea colocarse para criar á 
leche entera, ó bien se hace cargo de un niño para 
criarlo en su cai-a: tiene personas que respondan por 
ella. L f >fmarán Vedado calle 18 n. 29. 
3282 4-20 
BU E N N E G O C I O . — P A R A UN N E G O C I O del giro de cigarros, que por circunstancias especia-
les, que se explicarán, ha de producir notable ga-
naruve, fe desea encontrar un socio con algún capi-
tal. Informarán d» dos á tres en Epido 2, letra B , 
entresuelos. 3204 la- ]9 3d 39 
UN A S I A T I C O J O V E N A S E A D O Y B O E N cocinero desea colocarse én casa particular, al-
mscén ú otro establecimiento, sabe cumplir con su 
obligación, informarán calle de San Rafael n. 22. 
3203 4_iq 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular de cocinera, criada de mano ú 
otro servicio doméstico: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que la garanticen. Vives 109 
informarán. 
3236 4_i9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser á mano y en 
máqnin», qne sea mujer de buenas foimas para su 
trato. Trocadero 9, informarán. 
3?37 
S E S O L I C I T A 
á D . A . Basseíl, para un asunto que le interea: en 
Bernaza 25, informarán. 
3340 4 19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un» excelente cnandera con huera y abundante le 
che par* criar á leche entera, t'ene personas que la 
f itanticen; iiif.-rmaróa Ancha del Norte 2 9. ÍÍ todas oras. S2)5 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, tiene personas que la 
haranticen. Informan calle de San Ignacio n. 86, al-
tos, aunque sea para el campo. 
3311 ^ 4 J8 
B U E N P O R T E R O 
«e rfrece para casas particulares y además tambié_ 
par» algunas otros quehaceres que ocurran, pudiendo 
dar todas las referencias que lo pidan da su cociluc 
ta. Informes Empedrado 33 D . 
3810 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
A leche entera una criandera peninsular de un mes 
<ie parida, de 34 añoc, sana, robusta, de buena y a-
hundante leche. Delicias n, 2, Regla, bodega, á todas 
heras, 3214 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven penihsular de manejadora 6 criada de ma-
mo: tiene buenos informes de su conducta: darán ra-
gón Sol n. 2. 8218 4-19 
B N T R O D E N E G O C I O S C O L O C A C Í O 
nes de M. Alvarez, Ofrecemos á las familias to 
da clase de sirvientes, asi como magn íficas criando 
vas, con las mejores referencias. Necesitamos tres 
•criadas, 3 manejadoras, 3 cocineras, 5 muchachos 
Dirigirse á Aguacate 54, casi esquina á O' Reillv, 
3233 H 4-19 
v l ¥ , \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
JL/peninsuIar.aclimatada en el paia, de tres meses 
de parida con su niño al lado para el que quiera en-
tererse de su robustez, para criar á leche entera, la 
jqne tiene buena v abundante y con personas que res-
pondan por ella.Zalueta esquina á Refagio,solar nue-
-vo informarán; 3209 4-19 
CR I A N D E R A S ! C A R I Ñ O S A S Y P R A C T I C A S y con certificación de buena y abundante leche, 
t enemos 6; porteros y cooioneros, respondiendo al di-
nero <ie la plaza, 5; manejadoras y criadas de mano, 
blancas y de color, 11: ¡ C E D U L A S ! en 6 horas y pa-
saportes nara todas partes. Precios módicos. Agua-
cate 58. Telefono 590. Agencia de negocios. -
3191 
C R I A N D E R A 
desea colocarse una de cuatro meses da parida, con 
buena y abundante leche, reconocida ya por el Dr . 
Plá , del Vedado, en cuyo punto vive, en la quinta 
Vista Alegre: también informarán en Muralla 59 
3225 
DOfá J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocarse do criadas de mano 6 manejadoras, 
reúnen buenas condiciones por todos conceptos, de-
bean encontrar casas de buena familia, esta casa res-
ponde á la conducta y moralidad de las anunciadas, 
donde informarán á todas horas Gloria 195, hay un 
portero y dos cr ados deniano. 233t 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color, aseado, en e s a particu-
lar ó establenimieato, teniendo personas que 'espon 
dan por él. Inmondrán calle del Blanco n, 15. 
3255 4-19 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 9 á 11 tfios, sea blanco 6 de color, 
y que tenga personas que respondan por él. Calzada 
da Sin L'uaro n. 96, cuarto adentro. 
325 1 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V B N P E N I N -tulur de mmejadora da un niño: sabe coser á 
mano y máquina y tiene personas qne respondan por 
su cend acta. Informarán Monserrate n, 161, fonda 
Los Voluntarios. 3247 ^-19 
S E S O L I C I T A 
en el Cerro Íí" 577, una criada de mano, blanca ó de 
color, qne sepa de moüistara y qufi traiga referen 
oias de su moralidad. 3246 4 19 
D e-SEA C O L O C A R S E U N c á U C l l A C H U P h -ninsular de 18 atios do edad, para paje ó para 
cuidar caballos ó para cochwo particular: es muy 
trabsjadpr y práctico en su oficio: tiene personas que 
respondan por su conducta. Calzada de la Reina 
r.ú-neroñ. 3245 4-19 
DE S Ü A C O B O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular do medisna edad do criada de mano ó 
para manejar un niño: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que respondan por ella: calle 
de Espad* n. 27, barrio de San Lázaro informarán. 
32 i 3 4-19 , 
DE S E A C O L O C A R S E UN BÜEM C O C I N E -ro de color y entiendo alg? de repostero, aseado 
y con buenos informes de su conducta yeoroporta-
raiento. pnra casa particular ó establecimiento. C n -
ba n. 89. E n la misma se colora una buena cocinera 
con recomendaciones. Cuba ^9. 3241 4-19 
ÜN C O C I N E R O B L A N C O D E S E A C O L O -carss en un establecimiento: tiene quien paran-
tico t.u conducta. Impondrán Gloria 71 ó Belas-
coain n. 38, fonda. 3252 4-19 
Hipotecas, Acciones, Alqnileres 
So da cualquiera cantidad grande ó chica con esta 
garantía. Concordia 87 ó Mercado de Tacón número 
40. E l Clavel. 3176 4-17 
E N A G U I L A l O l , A L T O S , 
se solicita una cocinera 3182 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandora á toda leche: tiene poreqna que res-
ponda por su conducta. Suspiro 16. 
3168 4-17 
D O S H E R M A N O S J O V E N E S 
recién llegados de la Península, desean colocación, 
junaos ó separados, c í a para acompañar señora* y 
coser, y él para crindo de manos Darán razón Agui-
la 111 altos 3179 4-17 
50.000 $ al 8 por 100. 
Se dan con hirióteca hafta en partidas de á 600 
peso». Galiano 59 ó Amistad J42, barbería del señor 
Agu itera. 3175 4 17 
Tengo para colocar 
finos criados, buenos cocineros criandera» y maneja-
doras, SoHcito u"a criada para Alfonso X I Í , Compro 
y vendo objetos de usoy recibo órdenes para alquilar 
co^lies de lujo y e.firros de mudadas, Rtioa 28. teléfo-
no 1577. 3173 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de manos. Informa-
rán Egido esquina á Acosta, cafá. 
3153 4-17 
S E S O L I C I T A 
una muchichita do 8 á 12 sños, blanca ó de co'or, 
para los qaehacere» de la casa. Se calza, vis'e y en-
seña, Sau Rafael 19, entresuelos del caf5, 
3163 4-17 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color de I I á '3 años pa-
r.i ácou paüar una señora sola < ajudsr á los queha-
ceres de b» casa. Se le datá ropa, calzado y demás 
gastos, lufjrmarán Aguiar 28, beios. 
3164 ' ' 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular que sabe cumplir con su o-
bl'g^cióu, «eeada y con buenas recomen',acione8. 
Amistad 17, bodega, kf jrmaián . 
S1R2 4 i ? 
E N C í - U A N A B A C O A 
Su desea tomar uaa cus t <;ii alquiler que sea espacio 
sa, que leppj por lo menos 6 habitaciones en buen 
punto y próximaálos ferrocarriles ó centro de la po-
blación. Dirigirse á Compostela 68, Habana, Sres. 
R. yRejmundo. 3H8 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de un mes de parida, de veinte años de 
edad, á leche entera, ia que tiene buena y abundante 
y puede verse con BU niño. Tiene quien responda de 
EU conducta. San Lázaro 329. 3158 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera una peninsiifür muy honrada y limpia en 
casa de corta familia. Informes los que se quieran 
de su honradez como del aseo de su persona. Impon-
drán Cuba 18. altos. 34ñ6 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -fcular de criandera, recién llegada en el último 
correo, la que tiene buena y abundante leche para 
criar á leche entera; tiene dos meses y medio de pa-
rida y personas que respondan por trn conducta I m -
pondrán Corrales 12 fonda Flor de Galicia y Caí du-
nas número 9. á todas horas. 3136 4 l"? 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
che: tiene quien respouda'por su conductaiuformni An 
San Lázaro esquina á Marina bodega. '3U9 4-t6 
S E T O M A 
una ñoca á partido que esté uperada de todo, ga-
rantizando más utilioad para el dueño qne ti la a-
rrendase; O'Reilly 78 3'0Í) 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un ivnpn cocinero pera corta f.milia ó bien nara el 
i'orvicio de criado de mano. Informarán Cárdenas 
n. 63. 3108 4-16 
A ' 
X X I 
peninsular recién llegado, de criado de maco ú 
otra cualquiera cosa, que se presente, no ttene in-
conveniente salir al campo tiene persona qne res-
ponda por su conducta; darán razón Villegas 8 V 
3102 4-J6 
DE S E A N C O L O C A R S E D U S C R I A N D E R A S peninsulares recien llegadas, con buena y abun-
dante leche, para criar á leche entera: tienen perso-
nas que respondan por ellas, San Podro n. 12, fonda 
L a Dominica, darán razón. 3134 4-16 
HITANTE 
T T N A O B I A N D E R A P E N I N S U L A R D E D O S 
\ J meses de parida aclimatada en el país solicita co-
x>caei6n,no tiene inconveniente en ir al campo y tiene 
(personas qus la recomienden: informan San Lázaro 
;némero22 cuarto número 10. 
3216 4-18 
S E S O L I C I T A 
•upa mujer blanca de mediana edad para manejar una 
miña y limpiar tres habitaciones y que tenga perso-
aas que respondan por eila: Reina 128, altos, 
3194 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
Jan buen cocinero j nn criado de mano peninsulares, 
won buenas referencias. Bemaza 18, entre Lamparilla 
^ Obrapía informarán. 
3¿2l 4-19 
S E N E C E S I T A 
"nn aprendiz de botica para el campo: infjamarán Je-
MUS María número 1C3. 
3192 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
*nra excelente criandera de color de 4 meses de pari-
•ia cou buena y abundante leche, para criar á leche 
antera; tiene personas que la garanticen: impondrán 
«calle ce -San Miguel a. 184. 
'.V$9 4-19 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A H A -ceise cargo de una é dos niños para atenderlos y 
icuidarlos como ti fuese una madre, mediante una 
;mó iica pensión; puede dar los mejores informes de 
reu cóndor ta: Zanja 144 darán razón. 
3 fS 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
« n a morena buena lavandera y planchadora en casa 
^particular, exacta en su trabajo y con personas que 
a-espondan por ella:impondrán Morsirr«to n. 119. 
JWOI 4-19 
MUCHACHA 
Se solicita una de 14 á 16 eño^ p-ra manejar un 
niño y »«ndar á loa qnehacerea ^ - ia casa. Buen tra-
to v ñoco tr/iv'-jo. D í r i g i n o i O'Reilly 40 esquina á 
4 ^ r . p ¡ i o ¿ 9 r 3189 ^ , 
En el Centro General de Negocios del 
Procurador Público B . Claudio Lóseos y 
Purxet. eituado en la calle de OBRAPIA 
núma. 55 y 57. 
Se facilita dinero en grandes y pequeñas 
cantidades, con hipoteca 6 sin ella. 
Se admiten comisiones. 
Se negocian alquileres, abonarés y toda 
clase de acciones. 
Se compran y venden censos, y fincas rúa-
ticas y urbanas. 
Se hacen inscripciones en los Registrofl 
ele la propiedad Civil y Mercantil. 
Se instruyen expedientes matrimoniales, 
posesorii s, de utilidad y necesidad y de per 
pétna memoria, y todos los demás de ja 
risdicción voluntaria. 
Se garantiza la más eficaz representación 
en todas las oficinas y dependencias del Es 
tado, así como en los Juzgados Municipales 
Audiencias de esta Isla, Tribunal Supremo 
y Ministerios de Ultramar, de Fomento, de 
Hacienda, de Guerra y de Marina; y léjos 
de exigir desembolso de ninguna clase, se an 
ticipan todos los gastos que sean necesarioŝ  
hnsta la completa terminación de los asun-
tos. 
Este Centro cuenta con la valiosísima 
cooperación de respetabilísimos letrados, y 
las vastísimas relaciones que tiene tanto en 
ésta Isla como en la Península y sobre todo 
en Madrid, hacen que pueda dar la garan 
tía más absoluta á las personas que se dig-
nen dispensarle su confianza. 
OFICINAS OBRAPIA 55 y 57: 
TELEGRAFO: LOSCOS, 
3140 4-16 
PRECIO: 9J cts. 
San Miguel 103. 
el frasco. VENTA: 
Botica San ORT-IOS V I N O C O R D I A L M-LoM-Joteon-CasM 
Este vino es un verdadero Cordial—El 
Vigorizante más poderoso—El RecotEtitu-
yente más rápido del sistema nervioso en 
general—El Tónico más enérgico del Cuer-
po Humano y el Remedio más R A D I C A L 
para curar las 
K N F E R . n i E D A O E S N E U V I O S A S . 
preparado por ULRICI (químico) 
(es el alimento m á s completo 
del cerebro y nervios) 
V E N 
T A : 
multados maraviüosos en la Neuraste-
nia—Diabetes—Impotencia ó Debilidad se-
, j;nal—Perdidas seminales— Eapermatorrea 
—Parálisis—Plores blancas convaleomciis 
A N E M I A — C L O R O S I S y siempre que es-
tén indicados los 
T O N I C O S R E S T A U R A D O R E S 
C U R ^ : por su acción balsámica toda 
clase de C A T A R R O S de los Bronquios y 
pulmonares—ASMA-^Grippe—Mal de Gar-
ganta—Ronquera—TOS crónica—Catarro á 
la vegiga—Blenorragia—ñnjos crónicos—a-
renilla—Catarros inlertinales. 
DE U L K I C I , Químico. 
Contiene todos los principios B a l s á m i c o s de la 
B R E A de P I N O , y es el preparado de Brea de ac-
ción más segura y constante; sus efectos curativos 
son asombrosos y nunca falla. 
/ E s el gran purificador de la sangre y de los 
Humores. 
San Mign^l 103. Pracio 65 cts. f r » 8 c o 
mía UllJIMMUUIWiMMilMMMMWMWBBmmaBnWUIMWIIi 
C U R A : por su acción antiséptica y depu-
rativa los Herpes eczemas—raatchasy gra-
nos—ronchas—sarpullido— pecas— picazón 
del cútis y toda clase de enfermedades de 
la Piel ó Uerpétioas. 
Precio; W ot<. el f w . ' i : vp''1a ' 
C U R A : Dispepsia estomacal é intestinal 
Gasea—Eruptoo—Gastralgia—Catarro cró-
nico del Estómago—Dilatación de Estóma-
fo—Diarreas crónicas-Vómitos de las E m -arazadas—Diarreas de los niños y viejos. 
Disenteria crónica, etc. 
V i n o Digestivo 
D E 
B K ^ O I S A E L U S T A . 
. preparado porULHlCI, (químico) 
L a B R O M E L I N A es el principio digestivo de la 
P I Ñ A (Bromél ia Ananas :—u ) 
Venta; Lotié. Jnhfftojj " ' ^ ¿ ^ r a i w m i í L 
E S T E V I N O - L I C O R posee el exquisito 
sabor de la P I Ñ A y siendo el más agrada-
dablo L I C O R de postre, es á la voz el R E -
M E D I O más eficaz para, curar la D I 8 
P B P S I A ó males de estómago. 
V E N T A : Harrá—Lob^.Iolinson. 
C U R A : la Inflamación del Hígado—Con-
gest ión—Infarto- I C T E R I C I A — V O M I -
T O S bi l iosos—DIARREA biliosa—ATA-
Q U E S de bilis — E X T R E Ñ I M I E M T O — 
F L A T U L E N C I A — Y deberá tomarse por 
las personas biliosas 
Se solicita un alfarero, que sepa su obligación: in -
formarán calzada de Concha, tejar, Buena Vista, 
Habana. 3032 9-11 
SE C O M P R A U N A V E R J A C O M O D E Z A -guán, de cuatro varas ó pulgadas menos de 
ancho, con puerta para carruaje y s» vende una má-
quina de vapor C O M P L E T A de carga y descarga. 
Dragones n, 1, peletería, informarán. 
8 2973 8 -13 
D i RDIMS, 
DE 
de XJlrici, q u í m i c o 
M E D I C A M E N T O P R O D I G I O S O P A R A T O -
D A S L A S E N F E R M E D A D E S D E L H I G A D O 
S E ALÍQUTZJA 
la fresca y cómoda casa. Concordia n. 110. Itforma^ 
rán San Lázaro 225. 3219 4-19 
Sor, Mi'ni(.1 i Oí?: Precie ntí. fra»co. 
S E A L Q U I L A 
la fresca y cómoda casa. Víbora n. 450. Informarán 
San Lázaro n. 225. 3250 4-19 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con asistencia: se dan y toman refe-
rencias. Galiano 1S6. 3251 4-19 
Se alquila una hermosa habitación amueblada por alojamiento de hombre solo, con servicio, ropa 
limpia y café por las mañanas. Contúne agua co-
rriente y luz eléctrica. Prado 115. 
3181 4-17 
En la gran caea, San Ignacio 39, se alquilan los entresuelos de la esquina á Sol, comiiuestos de 
tres habitaciones v demás servicio; cou entrada inde-
pendiente '3184 4-17 
P E R D I D A 
Una corona de bronce 6 metal bronceado, de una 
cainita do niño se ha extraviado. Debió ser por 
Monte, desde Angelesá Cuatro Caminos. Se grati-
fica al que de noticias en Niptuno 64. 
8117 4-16 
H O T E L 
San Diego de los Baños. 
T E M P O R A D A D E 1895 . 
E l dueño de este conocido h itel, lo ofrece á sus 
antiguos favoreoedires y al pí i i l ico en general. 
S l t u a e t ó n c é n t r i c a . 
S e r v i c i o e smerado . 
P r e c i o s B ddico?. 
l l c b n j a á las i a m i l i a s . 
Referencias en esta ciudad, 
D . P E D R O M U R I A S . Zulueta 41. 
C 442 alt 26-9 Mz 
mwmi 
En la planta alta de Cuba n. 69 entre Teniente Rey y Muralla se ceden dos ampli is y ventiladas 
haoltaciones con toda asistencia, se dan y ex'gen re-
fareneias. No es casa de huéspedes. 
3396 4-21 
CRESPO 53 
Se alquila una habitación baja, clara y seca á un 
hombre solo 6 matrimonio sin niños: que sean perso-
nas de moralidad. 3289 4 21 
S E A L Q U I L A 
una habitación á personas da moralidad: no se ad-
miten niños. Vi'tudps 109 é infirmarán en. los altos 
de la misma. 3318 4 21 
¡fiíjl W: S E A L Q U I L A 
en las mejores condiciones una magDÍfion, casa situa-
da en la calle 2 esquina á lf>, Vedado.—Informan en 
la misma cas» y ai.frente. ?322 4 21 
M A N R I Q U E 1 4 0 
casi esquina á Beina.—Se alquilan tres habitaciones 
altas & matiimonio sin hijos: tiene inodoro y agua, 
8314 4-21 
S E A L Q U I L A 
en una onza oro la casa San Benigno 18, Jeesus áel 
Wonte, con portal, sala, saleta, 3 hermosos cuartos, 
cocina, patio, traspatio, gas y agua: la vive su dueño. 
3294 4-21 
HABITACiONES 
Se alquilan Empedrado n. 15. 
3307 8-21 
Habitaciones Ii?rmosa3 
so alquilan, con ó sin comida en la expléndida cssa 
Prado ntimero 53. SSÍB 4-? l 
Q e alquila 1» hertuosa casa 9 esquina á 20 (í-iinea) 
£ j t i e r e jardin. ároo es frítale* y cuantas comodi 
dades se necesiten, «e da en módico alquiler E l jefe 
looal del paradero del Urbano tiene la llave y de las 
condiciones de »u alquiler impondrán en Reina 101, 
altos. 3263 8d-20 8a-20 
EN E L T E DADO. 
Se alquila ó *e vende una casa en la calle 11 entre 
10 y 12, número 70, situada en el mejor punto de la 
loma con frente al mar, de mampostería, con sala, 
cuatro cuartns, comedor, rodeada do jardín, agea, 
árboles y demás comodidades, gana 38 pesos oro 
y se vrtnde en $4,C00 oro: informan al lado 
C 443 alt 15-9 
Se alquilan varias habitaciones del piso principal dé la casa A jeba del Norte número 243, ya corri-
das ó separadas. También se alquila un solar propio 
para establo de vacas ó depósito de materiales. 
3258 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de Crespo 38, compuestos de tres 
habitaciones, cocina, despensa, inodora y baños in-
dependiente; también un cuarto bajo muy decente y 
expansivo. 3275 5-20 
S E ^ L Q U I L ^ 
la casacallo de C<eLfaegos a. 55; info.marán Cien-
fnogos 16, fábrica. 3873 4-20 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la casa Figuras 13, con tres habi-
tactobes bfjss y dos altas y muchas somodidades 
informarán Maloja 117. 3270 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Lagumas n, 2, con dos ventanas, za-
guán, comedor, 3 grandes cuartos, saleta, cocina y 
cuarto de baño, toda de mármol y mosaico: en los 
altos la llave y Trocadero 97 informan de sus condi-
ciones. 3267 4-50 
S E A L Q U I L A 
la gran casa de tres pisos, calzada de la Reina n. 22, 
acabada de reedificar, propia para tres familias po: 
estar completamente independiente cada uno de sus 
pisos: Reina 91 impondrán. 3272 10-20 
S E S O L I C I T A N 
aprendizas de modista y buenas operarías, sobre todo 
chaqueteras en Animas 120. 
3135 4-16 
S E N E C E S I T A 
un muchacho para hacer mandados. Sombrerería la 
Cooperativa O'Reilly 73. 3138 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares, una para criada de mano ó 
manejadora, es cariñosa con les niños, y la otra pa 
ra cocinera; son amables y saben cumplir con su o 
bligación; tienec personas que las garanticen. Infor 
marán Chacón n. 8. 3123 4-16 
CO N B U E N A S R E F E R E N C I A S desean colo-carse 2 costureras, 3 criadas, 3 niñeras. 5 coci-
neras, 8 crianderas, 4 criados de primera, 3 cocine-
ros, 2 jarcineros, 3 porteros, 1 camarero y todo lo 
que pidan en 2 horas. Agencia de Valiña y Cp. Com-
postela 64. Tel 5*69. 3¡39 4-16 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N lie gada de la PeLÍnsula desea colocarse de criande-
ra á leche entera, la tiene buena y* abundante v tie-
ne personas que respondan por su conducta Zuíneta 
36, entre Teniente-Rey y Obrapía infernarán. 
3132 4 16 
Para Marianao 
se solicita una criada de mano, peninsular que sepa 
coser algo. Compostela 66 informirán. 
8123 4-16 
Una buena criada 
de color, decente y con buenas referencias so solicita 
en Manrique 138. Se da buen sueldo, buen trato j 
"avado de ropa. 3IÍ5 4-1fi 
Dú S A B E N M ' A P t Ñ A X jUQPEii N A T C R á L de la Coruja, ajnutaruiento üe Padrón, desea 
saber el paradtro de t u l i jo don Manuel P¿i¿ira P e -
ña, que se dice está en t i campo: la pereona que se-
a su paradero ó el BÍÍCCÍO i jtoreeado piíf;fle dirigirse 
la rallo del Sol n. 88, donde viva su ujadye qna lo. 
S E A L Q U I L A N 
los b^OH de la casa Lealtad u. 1, esquina á San Lá 
zaro, compuestos de sala, 2 cuartos y cocina y de 
más servicio, recién fabricados. E n la bodega infor-
marán. 3279 8-20 
CA S A de familia, Tenient^Rey 15.—Habitacioíies y departamentos á precios sumamente módicos, 
para familia ó amigos que vivan juntos, almuerzos y 
comidas sin horas fijas, sirviéndolo á los qn» lo de-
seen en su cuarta. 3190 8-19 
SOL NUM. 4.—ATENCION. 
Se alquilan magníficas habitacianes altas y bajas, 
con balcones á la calle, muy baratísimas. Informa-
rán en la misma á todas horas. También se venden 
muebles. 3238 4-19 
C O M P O S T E L A 150, 
K n esta acreditada casa se elquilan habitaciones 
con balcón á la calle, timbres bsños é inodoros á la 
amerioana. Precios: de $5-S0 á 21-20, con muebles 
y gas, si los desean. 3259 4-19 
U N Z A G U A N 
y dos salas altas propias para escritorio se alquilan: 
cal e de Aguiar 130 y 132 esquina á Muralla. 
3206 4-19 
S E A L Q U I L A 
en proporción la casa n. 236 de 1c calle Ancha del 
Norte con 5 cuartos bajos, uno alto y lo demás nece-
sario teniendo agua de Vento. E t í i la llave en el 155, 
almacén de víveres, é informan on Aguiar n. 100 enr 
trésnelos. 8212 . 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Antón Recio n. 52, sala, comedor, 4 
cuartos y gran salón de cocina, gran patio, de azotea 
y tres Tsves de agua. Su dueño Factorfan. 11. 
3217 4 19 
E N P E E O I O M O D I C O 
se alquila la hermosa casa Belascoaía cúm. 7, pro-
pia para cualquier industria ó fábrica y también pa-
ra familia; á todas horas. 3202 4-19 
S E A L Q U I L A 
una gran c«sa 6 se vende en los Quemados de Maria-
nao, calle San Juan núm. 3, propia para una familia, 
tiene 6 cuartos, zaguán, portal y gran salón; sa due-
ño M. García, Aguila 223, L A C E I B A . 
3196 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Bernaza núm. 30, entre Teniente-
Key y Lamparilla, de alto, con entresuelos, más de 
2 i posesiones, llaves de agua, baños 6 inodoros. E n 
'a misma impondrán. 3200 6-19 
S E A L Q U I L A 
en casa de una señora sola nna bonita sala de dos 
ventanas con suelo de mármol y nna ó dos habitacio-
nes contiguas; la casa es de zaguán y acabada de pin-
tar. E n la miima se vende una Bolsa de Cirajía por 
a mitad de su valor, e i nueva. Paula 36. 
3228 4-19 
P R A D O 9 7 
»1 lado del hotel Pasaje, se alquilan frescas y espa-
ciosas habitaciones para matrimonios y hombres solos 
3232 4-13 
Se alquila la hermosa y ventilada casa calle del Prado n. 46, compuesta de seis habitaciones ba-
jas y tres altas, sala, «aleta y comedor: baño, patio y 
rraspatio, agus abundante. E i la misma informarán 
le 12 á 4 de la t^rde. 3241 4-19 
S E A L Q U I L A 
tna accesoria en la calle de Compostela, entre Objs-
VQ j 0'Reil}yi ijRppndr&i Obispo 56, altos* 
SE A L Q U I L A N , B A R A T A S , L A S C A S A S N U -merus 8 y 8 A. en la calle de Ale j mdro Ramírez, 
1 á nna cuadra de la esquina de Tejas, can portal, sala, 
saleta, cinco cusrtos, comed r. patio, traspatio, agua 
y demás comodidades: en la misma infurmaráu. 
3177 5-17 
Onanaliacoa. 
Se alquila en Pepe Antonio 10, una magoíflea ca-
sa, la llave en Animas 22 é infirmarán en San Mi-
g d e n 6 \ Habana. 3174 4-17 
Habitaciones altas 
á hombres solos, con ó sin muebles, con servicio de 
criado, gimnasio, baños grátis, entrada á todas ho-
ras. Compostela 111 y 113. 3l»3 4-17 
En casa de familia respetable se alquila, íí señoras solas ó á matrimonio sin niños, dos magníñcae ba-
bitadoues altas. Alquiler $17 al mes. Animas n. 89, 
esquina á Galiano. 3180 5-17 
P A R A L A T E M P O R A D A 
Se alqui'a muy barata la casa Concordia número 
185, con todos las comodidades para un» larga fimi-
lia. E n 1" misma informarán á todas horas 
3186 4 17 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos, situa-dos en la callo de! Auuila núm. 121, entre San 
Rsfael y San José, compuestos de sala, saleta, come-
dor, cocina, siete cuartos, mamparas góticas y de-
más comodidade?. Pueden verse de nuevo de la ma-
ñana á cinco de la tarde. E u los baj )s informarán. 
3154 4-17 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa situada en Ja Calzada esquina á 
Pases, frente al Parque, tiene gran jardin, baño, ino-
doro y toda comodidad para una gran familia. E n el 
almacén L a Luna Vedado, y Teniente Rey 22, Haba-^ 
na darán razón. 3161 4-17 
S E A L Q U I L A N 
encasa particular, juntas ó separadas 3 bonitas ha-
bitaciones altas, may fres ias. con balcón á la cnlle, 
baño y servicio de agua. Amistad 110 esquina á Bar-
celona. 4149 4-17 
En los altos de Lamparilla 74, frente á la plaza del Cristo y en f»milia privada, se alquilan con 
asistencia ó sin ella frescas y cómodas haliitacioncs 
con baleen á la callo Se cambian refereiícia». 
3157 4-17 
SOL 21. 
Se alquilan juntas ó separadas dos habitaciones 
altas con suelo d« mármol; también se alquila el za-
guán y un CKaito bajo: en los altos informarán, 
f 3167 4-17 
S E A L Q U I L A 
en el Tulipán Santa Catalina n. 19 un terreno propio 
para cualquier cultivo, es inmejorable, tiene casa y 
abundante agua; informarán Pluma n. 4, Marianao. 
3152 4-17 
GMI LOCAL SE ALQUILA 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en ITep-
tuno 257, fábrica de licores. 
3112 4 17 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones Oficios 7, impondrá ol nuevo dueño; en 
la misma hay grandes salones frescos y vantí ados, 
con vista á la calle, para familia sin niños y pa ra es-
critorio y almacenaje. 3185 6-16 
V E D A D O . 
L a casa A n. 4 frente á la brisa, enverjada, con 
portal, sala, zaguán, comedor, ocho cuartos, ja roí;!, 
inodoros etc. A l fondo Paseo n. 5 informan. 
3130 16-16 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación en Monte n. 5, por Zulneta, 
entresuelos. Tiene balcón á la calle y entrada inde-
pendiente^ 3104 4-16 
60, BERNAZA, 60 
Habitaciones altas y bajas con muebles 6 sin ellos 
en casa de familia de moralidad, precios reducidos. 
3140 4-16 
S E A . H H I E 1 T D A 
una estancia en la población con su casa y gallinero, 
sgna de buen pozo y corriente, muchos árboles fru-
tales, toda cercada en buena calle y á una cuadra de 
las calzadas de Jesús del Monte y del Luyanó, con 
comunicaciones cada dos minutos por carros urba-
nos y ómnibus en precio barato y también parte de 
otra buena finca en el Vedado: impondrán en San 
Nicolás 122 esquina á Dragones. 
3131 4r-16 
Znlneta número 36 
E n esta hermosa y ventilada casa hay una buena 
habitac'óa desocupada con tuda asistencia, es casa 
de orden v personas de moralidad. 
;I065 8 15 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 7 núm. 135, tiene 5 cuartos 
cuarto fle baño, sala, comedor, gas, agua, luz eléc-
trica. Informarán Teniente-Rey n. 1. 
3024 9-14 
S E A L Q U I L A N 
cuartos y almacenes á precios módicos. Mercaderes 
u. 2. 2993 16-13 
Bernaza ntím. 33, altos. 
Dos habitaciones interiores, se alquilan. 
2997 7-13 
Espléndidos altos. 
Próximos á desocuparse los grandes altos de la ca-
sa BeUsoosín n 20, may frescos y ventilados, son 
propios para verano, sirven hasta para dos familias: 
darán razón en los br jos. 3016 9-13 
Industria 125 
ESQUINA A SAN R A F A E L . 
E n magnifica casa de fr.railia, se a'quilan habita-




Dirección postal: R. Ramírez. 
Teléfono 1694. 
C—350 í f t { H O l B ' 1M 
En Industria 125, esquina á San Rafael, se alqui-lan una cuadra con tres msgi.ífmos pesebres, 
cuarto para guarnes y zagnán para cochera. 
C -351 r " 1M 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota n. 63, con sala, comedor y tres cuartos 
cocina espaciosa y pozo, 27 pesos oro. Informarán 
Xe.tnno 152, 2961 9-13 
Concordia 46. Se alquila esta bonita y magnífica casa de tres pisos; reúne todas las comodidades 
iipetecibles. L a llave está en el 44: informarán por la 
mañana en la quinta de Lourdes y en la calle C n ú -
mero 8, Vedado, y de I I á 1 en Amargura 25. 
9986 9-13 
S E A L Q U I L A I S " 
en Príncipe Alfonso n. 46, dos magníficas habitacio-
nes altas, muy espaciosas y ventiladas á hombres 
solos ó matrimonios sin hijos, con buenas referencias. 
2925 9-12 
E n Obrapía n. 30, altos, 
se alquila nn local propio para escritorios 6 mues-
trarios. C 452 9-12 
Gran local,—Para una industria por importante que sea, se arrienda nn extenso local acabado de 
construir. Mide 800 metros planos y se le puede a-
plicar fuerza de vapor por el fondo. Belasooain al 
costado del taller de madera y sierra de Antonio 
Diaz quien informa. 2342 11-10 
E N M A R I A N A O 
Se alquilan dos bonitas casas en el mejor punto 
calle Vieja núms, 20 y 22, amuebladas ó sin amue-
blar. Las llaves en la misma calle núm 24. Infor-
marán en Mercaderes 36. Habana. 
2735 11-8 
los 
SR E S . D E T A L L I S T A S . . . . ¡OJO! ¿Qué es?..... Que regalamos una bodega en la caiie de Neptu-
no, en el mejor lugar de esta y con grandes entradas 
mensuales. Rico su dueño, se marcha á la Peninsu • 
ai Inf;rman en la 8gen''ia de colocaciones de J 
M;aní..ez. Aguacate 58, Teléf. 590 S U l 4-Ü1 
POR E N F E R M E D A D 
da su dueño se vende un taller de lavado en buenas 
cond-feoDes. Ancha del Norte 2?. ijjformarán. 
L A S P E R S O N A S cuja ocupación 
janto al calor como maquioistas, Industria-
destiladores, etc.. encontrarán en este 
Remedio un preservativo seguro para las 
enfermedades del Hígado. 
C 404 alt R 5 M 
Se vende una en una población importante de la 
Isla, E s uu buen negocio para cualquier futógrafo. 
Prcpoiioiones ventajosas por retirarse eu dueño. I n -
formes Obispo 102. 3592 4-21 
PO R AUi5)EÍ«TARSE D E E S T E P A I S S E vende la casa Aguacate 72, á dos ó tren puertas 
de la calle del Obispo, fabricada de nueva planta: pa-
ra saber el mérito es preciso verla, y se compran dos 
ó treá ti ocas en Canarias que estén aquí los herede-
ros. ILÍ" irmarán Príncipe Alfonso n. ií8l, café. 
3316 4-21 
ÍpN iflOU P E S O S O R O S E V E N D E U N A B O T I -Ijoa surtida y con magnílioa local, Ja venta men-
sual es de $300á 850. Impoudrín Aguiar, 40 de 12 á 
1 de la tarée y Lealtad n. 2, de 7 á 9 de la no( lis. 
Cn f>05 4 21 
UNA G R A N G A N G A . - P O R D E S A V E N B N -cia de socios »e vende un café y fonda que hace 
de 70 á 80 penas diarios, pueden pasar á saber la ra-
zón calle del Monte n. 31, E n la misma se da rjzón 
de varios cafdtines baratos, bodegas do todos pre-
cios, carnicerías y fincas desde $1,500 á 17,0.0, etc. 
No olvidarse Monte 31. 
3,523 4-21 
SE V í í N ü f í Eiv 2i)00 P E S O S U N A C A S A C A -ile de lo« Corrales. E n 2000 pesos una calzada do 
Vivea. E n 4C00 pesos calle «iol Castillo nueva1 E u 
1500 pesos una e-n Gloria, E i 13)0 pesos calle de la 
Universidad. E n 2500 pesos unaJcalzada del Monte. 
E n 2009 pesos una en Misión. E n 2000 peses calle del 
Saspiro pagado á K calzada del Monte. Concordia 
número 87. 3328 4-21 
EN B E J U C A L S E V E N D E UNA. C A S A C O N todüs laa corcodidades para viviendas ó estable-
cimientos, en punto céatrico y propia tambiéa para 
í íbrica de tabacos. Darán razón eu Bejucal, Sacris-
lía 32. C 496 12 20 M 
E n $1,600 se vende 
H bion situada casita Revillaglgado n. 2 pegada á 
M. me Informa Esteban E . García. Lagunas n. 68 
ó Mercaderes n. 4 A. 326"> 4 2i) 
EN J E S U S D E L M O N T E , B A R K I O D E S A N -tos Suárez. calle de San Beaigoo n. 14; se vende 
una casa que haca esquina, es suficient e para una 
f milia regalar, con patio y traspatio, es toda de 
mamposlería y azoteas y en buen estado, cun porta-
les á do» calles, BU>I columnr.s de cantería y ladrillo, 
es muy fresca v saludable y se dá muy barato. I m -
pondrán Sau Nicolás 110, entre Reina y Salud. 
3i74 8-20 
A U N A H O R A D E L A H A B A N 4 P O R F £ -rrocarnl se vend^utia botica «o'a que es un ne-
gocio. Informes H O T E L U N I V E R S O , San T^dro. 
frente á Luz. 3lt)7 4-t 9 
S E V E N D E N 
en proporción dos accesorias delazasa n. 1 de la 
calle de Espada esquina á Príncipe, E n la misma In-
f-irmaríSn. S2f3 4-Í9 
Personas de gusto y con dinero. 
SP véndela hírraoBÍsima cas* calle de SD1. Miguel 
r.. 100, ium todas las comodidades necesarias, con 
pluma de ¡igua redimida, y sin gn>Tain"in. Precio 
14*0 pesos. 
Di ogir«« á E deban E García. Lagunas 6S ó Mer-
IA, úm^o autorizado. S2C5 4-19 
E n 1.200 pesos fe vende una a.creditada Farmacia 
Inf amarán enAgaila.90 
3289 I V I M I f l 1 6-19 
S E V E N D E 
ana casita en la calle de Nep tuno. E n la barbel ía 
Neptuno «ntre Aramburoy Hospital inf jrmarán. 
3219 , 4-19 
BODEGA 
Se vende una muy barata por tener su dueño que 
pasar á la Península, se da á prueba y por la mitad 
de su valor; informarán calzada del Cei ro n 653. 
3195 4-19 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A S I N I N T E R vención de tercero, el magnífico solar propio pnra 
caalquier industria, pues tiene capacidad para todo, 
mide de i'.-eule 19 metros de fondo, 28 todo do rraui--
poatería. cor sus portadas, por terer que ausentarte 
su dueñ .. pi'ia Europa, situado ea Nej.tuno 232 y on 
a mismá infirmarán de su precio. 
3188 ^5-19 
Habana pegado á la Audiencia . 
Casas modernas $10,500(precio lijo): Bernaza, cer-
ca Obisi!... 3 700; Cristo, 4,650; San Lázaro, 5,P00; 
Monte. 4,000 v 9,000; Maloja 174, 5 S00, próxima á la 
plaza: E-troila, 3 300; Cerro, 800: y otras de COO á 
$1,000 Angeles ói . S 2 « 4-19 
SIN C O K R E D O R . — S e venden las casas siguiw?. to?.: en Prado, una esquina, en San Iti'tkro ga-
na 1( 0 pesos en 8500; Villegas alto y bf jo 5500; A -
guiar, barrio del Adgel 8 frente y 40 fondo 4300; A -
guacata '1500 barrio Arsenal; Jesús María v otras 
desde 1000 á $3000. Dirigirse á Compostela 64. T e -
léf .no 9^9. 3121 4 16 
S A N J O S E 4 9 
en $4000 se vende con gran sala, comedor 3 cuartos 
cocina etc. etc. sin gravamen ganando $31 oro. I n -
formes Eateban E . García. Lagunas n. 68 ó Merca-
deres 4 A. 8136 4-16 
S A N M I G U E L 9 7 
en $3,600 se vende con sala comedor 3 cuartos coci-
na etc. etc. sin gravamen gana $31.80. Informes 
Esteban García Lagunas 68 ó Mercaderes 4 A 
3115 4-16 
Se vente tres casas 
Una en Prí ic ipe Alfonso cerca del parque de Co-
lón; otra en Tonerif), í i t r a Antón Recio y Figuras 
j otra eu San N i c lás á cuatro pasos de Monte, esta 
es de alto y bajo, f*bricac ÓJ moderna y si al com-
prador le cinviene se lo vende amueblada sin inter-
vención de tercera persona. Dirigirse al mismo due-
ño San Nicolás 203. 3127 8-16 
S E V E N D E 
una y media caballería, situada entro Marianao y el 
ineenio de Toledo Reinan. 3 (entresuelos) impon-
3063 1ff drán. 10 lo 
E L * B A Z A R 
Calzada delPri-icipe Alfonso núm. 267. Completa 
realiza ión de todos ios enseres del establecimiento, 
como prendas, ropas, muebles y herramientas á pre-
cios baratfsimoB. Lo que desea es realizar. 
3049 16-14 
1TIN UNO D E LO i M E J O R E S P U N T O S D É li la Habana y en precio sumamente módico se ven-
de una bodega b en montada v de oocos gastos, hace 
buenas venta». ínfarm irán Mercaderes 16. 
2980 11-13 
CA P E . — S B V E N D E UNO E N U N O D E L O S mejores sitios de esta capital, con biliar y piano: 
dá en proporción por tener que retirarse su dneño. 
Informarán en 1» cantina del ca<ó Los Americanos, 
de f> á 9 dn la ui-iñana v de 2 á 6 de la tarde. 
Í9Í* 9-12 
1F. A H I L E S . 
C A L L E V A L L E N . 6 
vend* periqa¡t.iB de Auf.tralia como no puede vender 
ningin pajarero, á dos pesos par, con muy buena 
pluma y propios para cria, vista hace fé. Guaguas de 
San Rafael, Plaza Armas, los dejan en la misma ca-
sa. 3¿29 5 19 
PAJAROS Y PALOMAS, 
Aficionados de gusto aprovechen ganga. Canarios 
belgas y criollos, en huevos y sueltos; Gilgaeros pi-
sadores con sus hembrat; en Palomas belgas, france-
sas, azules, de barra, capuchinas blancas y de color, 
buchonas de todas clases; una colección, nna pajare-
ra chinesca en buen estado, todo en ginga. 
Puesto de aves Los Dos Hermanos, Morcado de 
Tacón y en Reina número 78, de 7 á 10 de la maña-
na. 3129 15-16 
PO R NO N E C E S I T A R L A S U D U E Ñ O S E ven-de nna preciosa yegua alazana, con tres años de 
edad, de raza trinitaria, seis cuartas de alzada y 
maestra de tiro, está propia para nn tílburi, es de 
trote limpio y de muchísima condición, muy sana y 
sin resabio alguno: puede verse á todas horas en San 
Miguel 171, establo. 3095 6-15 
Todavía queda y ge vende 
nna parejita de perros Puch, de dos meses, son legí-
timos y de la cria real inglesa. Aguiar 64. 
3025 7-14 
EN E L N U E V O T A L L E R D E C A R B U A J E S situado en Agu la esquina á Trocadero, se halla é 
lávenla u;i raagníiico carro ó coche de moderna á 
muy sólida cótlstruccióu, prop'o nara dedicarlo y 
cualquier Indu^t is. ' 3235 8-19 
OJ O — S E V E N D E U N T I L B U R V C O N S -truido en el país, de vuelta entera, un fietón a-
mericano y una gasguita propia psra el campo; se 
pueden ver á todas horss en Campanario 231, en la 
mif ma Iny un caballo buen caminador. 
3178 4-17 
S E VENO E N 0 CAMBIAN 
Milores. duquesas y fietones nuevos. 
Un cabriolet francés de dos ruedas. 
Un tílbury americano sin estrenar. 
Un fae ón-break de sei» asientos. 
Varios coupés, chicos y grandes. 
Un faetón de medio uso. 
Dos milores, casi nuevos, uno muy chico. 
8165 S A L U D NV 17. 5-17 
U N T I L B U R Y 
en buen estado do uso, una jaca maestra de tiro y una 
limonera completa, se venden en proporción. Cerro 
440 B , almacén de Obras Públicas de 13 á 5. 
3165 4-17 
G A N G A 
Se vende un mfgníflco milord con su limonera, el 
cual no ha tmiido uso y se da on mucha proporción. 
ConsulndolSO. 3151 4-17 
T I L B U R I 
sa vende uno casi nuev", y un caballo criollo dorado 
maestro df! coche, puede verse á impondrán en San 
Ignacio 92 esquina á Santa Clara. 3145 4-16 
S E V E N D E 
una duquesa de medio uso. Puede verae en San Mi-
guel 222, á todas horas. Vicente el pintor. 
8118 4 16 
S E V E N D E N 
dos carruajes, acabados dj pintar, propios para mé-
dico 6 particular, y cinco caballos. Pueden verse 
eu San Miguel 222, á las siete de la mañana. 
2855 9-10 
MUEBLES 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O D E C O -la del fabricante Cbickering, de muy poco uso y 
so dá en 18 onzas oro y también un piamno del fa-
bricante Pernini, de Palia, do medio uso: se dá en 
3^ onzas oro: puede verse en el almacén du música 
E l Olimpo de A. Pomares, Cuba Mim. 47. 
3291 i - n 
¡ O J O ! 
S« vende una gran mea* de billar. Itformarán 
Galiano n. 13. 3290 4-21 
E S T E L A & B E M A R E G G Y 
Estos afamados pianos qne slcanzaron los P R I -
M E R O S P R E M I O S E N V I E N A Y P A R I S se 
siguen vendiendo baratos al contado y 
también pagándolos con $17 al mes 
y sin iaás dísemboho al llovarlos que los $17. Hay 
más de doscientos vendidos y se dan referencias de 
ellos. 1C6. Galiano 1C6. 3319 4-21 
G A N G A I M P O S I B L E 
Se venden una gran nevera una vidriera, bandejas 
y azu "sreras de meUl blanco, botellería y demás et>-
serea de nn café que se ha cerrado. E n ¿guiar 80, 
Gimnasio E l Comercio, don Francisco Vázquez á to-
das horas. 3W1 4 21 
POR A U S E N T A R S E L A FA M I L I A : M U Y B A -rato, un nuevo veatidor de sf ñora, do fresno, 6 
centeuef; medio jaego de salí , srfá, « sillas, 2 mece-
dores y dos tillone» casi nuevo, L u i s X V , 4 centenes 
todo. Un juego de comedor de tresne, un eecaparate 
de caballero y otros mucb'es ó precio de ganga. T e -
jadillo 35. 3306 4 21 
LA E S T R E L L A D E O R O , C O M P O S T E L A 4P. Vendemos todos los muebles, buenos, bonitos y 
batatos, j iogos de sala, de comedor y de cuarto, apa-
radores, escaparates, canastilleros, camas, peinado-
res, bufetes ministros, espejos, lámparas, pianos, re-
lojes y joyería de brillantes y pieoras preciosas al 
alcance de toda» las fortunas. 
32f'2 4 21a 4-21d 
A los vajeros de la Península 
que necesiten comprar relejo», leontinas, aretes, pul-
sera., prendedores, sort!ja< y t.>da clasa áe prendas 
de oro y plata con ó sin brillantes por la mitad de 
eu precio dirigirse á L A P E R L A C U B A N A do 1U-
himonde y Cp. Calle de Bernaza número 16, entre 
Lamparilla v Obrap-a. V I S T A H E C C F F 
f!_<177 « U S 8 16 
M U E B L E R I A 
I E I X J l E i i s r s A , " 5 r o 
80, Kscobar, 80, 
entre Noptnno y Concordia. 
E n este nuevo y bien surtido establecimiento de 
mueblería, encontrará el público en general muebles 
di» todas clases á preci s baratísimos. 
También se cambian nuevos por usados, se com-
pran los do uso, fe componen, embarniian y onrefi-
llan c se alquilan ((illas alt V, 385 1-M 
Por ansentarge la familia ge vende 
un juego gabinete nogal francés, un burean, dos es-
pejos biselados, uaa cocuveray otros muebles: de 10 
á l 2 y de 4 á 6 en Aguila 115. 3260 4-20 
JU E G O S D E S A L A , E S C A P A R A T E S , L A V A -bos, tocadores, camas, juegos de comedor, lámpa-
ra?, relojes, espejos para sala, carpeta-escaparates 
para guardar cuentas, una prensa de copiar, bufetes 
y otros muebles, todo de uso. Compostela 124, entre 
Jesús María y Merced, L a Pema. 3242 4-19 
Vidrieras metálicas 
para mostrador, tf jaa de vidrio grueso para techos, 
formas criolla y francesa. Depósito: José Cañizo, 
San Ignacio 37. 3193 26-I9M 
M U E B L E S B A K A T O S T 
Hay un gran surtido en esceparate» de caoba de 
20 á 35 pesos, idem de corona con espejo y sin él de 
palisandro, nogal y fresno dt8de4'í á 100 pesop; ves-
tidores, peinadores, lavabos y toendorea de 11 á 40 
pesofi; aparadores de 14 á 20 pesos; jarrerof, de 3 á 20 
pesos; m^ssscorrederas de 8 á 38 pesos; míquinns de 
coser de 5 á 16 peso ; camas da hierro <'e 6 á 20 pe 
sos; lámparas de criatal y cocuyerae; relojes de pared 
ds $2 á 4-50; lavabos de denós'to, neveos, espejos 
de RelriR An» y Luis X I V , jaegos de sa'a Luis X I V , 
Alfonso X I I I y Raina Ana; sillería de Reina Ana y 
gresiana, y tuJa clase de muebles, como también un 
juego para barbería, todos éstos a precios de ganga. 
Visitar L A M I S C E L A N E A , San Rafael m a q u i n a 
á Gervasio, al lado del cafo, y se convencerán. 
3224 15-19 
Fianino Erard 
Se vende en 7 onzas en tan buen estado que parece 
nuevo. Bernaza húmero 16, Habana. 
C 495 8-19 
A L O S D E N T I S T A S . 
Se venden efectos de dentistas, incluso un l>anco 
de mecánico, un cabecero y una máquina de Whlte, 
en Manrique n. 77. 8248 4-19 
P I A N I T O . 
Boiselot F i l s , de Marsella, casi nuevo, se vende 
en noeve onzas. Jíernaza n. 21. 3227 4-19 
SE V E N D E P O R L A C U A R T A P A R T E D E su valor una magnífica urna con un artístico C a l -
vario, seiü sillas y dos mecedores reina Ana, finos, en 
14 pesos, un aparador un labavo $10, un tocador 
$3, ua escaparate $'0-60, sillas de Viena á $12 do-
cena. Sol 84. 3187 4-17 
S E V E N D E N 
buenos muebles may bar. tos, propios para un matri-
monio, por auseniarse el ^uuflo. Informarán Veda-
do calle B . núm. 18, esquina á 11. 3169 4-17 
¡IMPORTANTE! 
Los que deseen hacerse deprendas baratas, pasen 
á la calle de L u z 24, donde se véndenlo» mejores 
relojes del mundo relojes de oro á $10 63 cts. de pla-
ta á $3, de nikel á $2 Sart'jis de brillant's á $8 50 
centavos. Aretes de brillantes á $7-50. Pulsos y to-
do lo demás ¡de contri,! Se componen relojes, ee do-
ra, platea y montan brillantes á precios módicos. 
¿Qaeréis tener hora fija componed vuestro relej en 
Luz 24 entre Habana y Compostela. 
317ii 4-17 
M U E B L E S DE VENTA. 
Hay escaparatís, peinadores, mesas de noche, 
m?ijipara8. camas de hierro, j legos de sala, espejos, 
canastilleros, palanganeros, iámp&ras y liras, bufe-
tes, sillería del Norte, jarreros, aparadores, mesas de 
correderas, prendas, ropas é infinidad de objetos, to-
do muy barato en Animas n. 81, casi eequina á G a -
liano. 
3155 4-17 
Se vende uno en muy buen estado, á propósito pa-
ra aprender. Se dá en proporción Rayo s i . 
3105 4 16 
^ C e r r a d a n. 65, varios armatotes de cedro con sus 
mostradores propios para bodega, panadería y boti-
ca, como también cuatro escaparates de cedro y una 
nevera y un escritorio. 2844 16-10 
S E V E N D E 
un pianiuo de Erard de media cola, do medio uso— 
Puede verso en Anchi del Norte 02 
312 i 4-16 
S E A L Q U I L A N 
muebles con derecho á la prepiedad y se cambian, 
compran, venden y componen en módico precio 
Prí icipe Alfonso 2"G. 3107 4-16 
EN A M A R G U R A N U M E R O 1, A L T O S S E venden á precios baratísimos, 8 mesas, 7 varas 
de largo, coa sus estantes abajo, propias para mues-
trarios ó quincalleií as. E n la misma se halla el de-
pósito de la excelente agua mineral F L O R A B B U -
M E N , Gerolstoin. Informarán á todas herac 
2708 16-7 
A l m a c é n de p l a n o » de T . .T. C u r t í s 
A M I S T A D 90, « S Q U I S A Á «AH JOBti 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas dóralas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gavoau, etc., qfte 
se venden sumamente módicos, arreglado á los pre-
cios. Hay un gran surtido do pianos usados, garanti-
üados, al alcance de todas laa fortunas Se compran, 
cambian, alquilan y componen do todas clases. T e -
lefono 1457. 2103 27-20 F 
DE l i O í l M i 
GA N G A . — S E V E N D E N M U Y B A R A T A S dos calderas Babcck con su chÍTnenea y una maqui-
na horizontal de 25 caballos de fuerza. Informarán 
Ordó6ez y Hno. Lamparilla número 22, 
3f30 6-14 
VeníiMores Stnríevaiit para 
horno» de quemar bagazo verde, má-
ouinas verticales para Ídem, caí ritos 
de 4 ruedas para azúcar, dockeys para 
vacío, rechazo, alimentación de calde-
ros y para Bervicios monores. romanas 
Pairbanks para.ferrocarril, carretas, &; 
calderas multitnbnlarcs y toda clase de 
implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia y eo ven-
den por Basterrechoa y Garay, Lamparilla rúm. 9. 
Apartado 321. C 380 alt - ) M 
e i ropería y M 
tí.stl fusnx» 6 ahogo, toe, esn-
sanclo 7 £alta de raspiáuoioa 
«an el neo tíe k n 
»3 T«K(Í«<KA tpawüaa M 0 M 
C 4P8 15-15 M 
MIMOS EI'iMJEBOS. 
3 fof*=|) ̂  i? 
EL HIERRO B R A V Á I 3 
representa exactamente el hierro con-tenido en la economía..Experimentailo por los principales médicos del mundo, pasa inmcdlal,ainení,e en la sangre, no ocaslóna ostreñimlenlo, no fatiga el estómago, no ennegrece los dientes. 
Tómense valnte «joias en cada co.uida. 
Exíjase la Verdadera Marca. 
He Venta en todas las Pharmadat. 
Por Mayor: iO & 42, Ene Saint-Lazare, PARIS. 
Ingeniero-Ccnstructor 
1 9 , 2 1 , 2 3 . R U í i M A T H I S — P A R I S 
Aparatos perfeccionados de 
DESTILACIÓN CONTINUA 
rroducieado de primer chorro 50 a üS-", s voluntad 
N U E V O S A P A R A T O S 
para rect í f irar los alcoholes a 96-91' (40-41 Cartier) 
ALAMBI<?OgS PARA RON 
I n s t a l a c i ó n completa de Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Grános, etc. 
| Mallas de Oro, EipGsicionss de Paria 1878 y 1889] 
APAMTO BASOSEBO BRIET 
Con rrivilegio s. g. d. g. 
Calco ajrofcfAi por la Academia 
do Msíif.is» 
y admitid!) ei los lloi;mí!«s íe ?ar}s I 
Con el GASÓOKNO-BUIÍ̂ , tanj 
conocido lio7,c»iiii QUO puerta ^or { 
simiemo preparar n.1 indtaiité, y\ 
con muy miuimos gastos, exoe-j 
lente AGUA DH SSLTZ y otras va-1 
tioshrbidaiguKoms, tale» eomol 
ta de Vic/iif. SCÍÍU, L i m u n a d a I 
(¡ate rV'fl íí'-puTnoío.eto.l 
E l OAHAOT.NO-BKIST se halla I 
cn Tinta «n twias laa Sm«i»«í| 
casas ilu drofeUcria ó deart ¡culos 
de Paria. 
Eríjase 
U marca de I 
lábrica : 
GAZOGÍWE 
¡ .BRIET J 
¡MONDOUOT, /Acallo daCbatcaa-d'Eaa.eiParlil 
TM» LAS PUíTOIPiLIB FAEMAOIAS T DOOtJKBIAS 
n $ m n m 
l&CDMCIOH CÍISflAl 
en S H O U A S con los 
G l ó b u l o s Secretan 
F&rmaeéutioo, Laureado y Premiado 
ÚKICO KKMEDIO J.tyAI.IBLB 
^ADOPTADO PCH LOS HOSPITALES DE PARJ5 
Depositarioi en Ii.í ITAIt.íXA l 
JOSÍ: G A R R A ; - LOBÉ y T O R R A L B A S . 
P a r a tener l a V e r d a d e r a A ^ u a de 
V I C H Y 
(FRATICIA) 
E x í j a s e e l nombre d e l M a n a n t i a l sobre 
l a E t i q u e t a y sobre l a C á p s u l a . 




Téngase cuidado cn especificar el fííanantinl. 
risitos en La Habana : JOSS SARRA; LOSÍ y TOKRALRAS 
T KM LAS PX1NC1PALBS FARMACIAS Y DBOOÜEBIAg. 
C H L O R O S Í S W1M $m*m wmWáXji D E B I L I D A D 
Colores pálidas y ^ i i i i ^ m i i M T w l i f f i ü I w W i f f í Flores blancas 
L I C O R D E L A P R A D E 
A L A L B U N I S N A T O D E H í E R R O 
Ks el mejor de los torruf í lnosos para l a c u r a c i ó n de las E n f e r m e d a d e s 
de l a P o b r e z a de l a S a n g r e . — E m p l e a d o en. l o s H o s p i t a l e s . 
PARIS: COLUIN y c , 49, Rué de Manbeuge, y todas farmacias MW8 
3 3 1 C - 3 - 3 E G S r g ? I " ^ r O 
de á la J P A I * A I N A (Pepsina vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha p .tra combatir las 
ENFER5VÍEDADES D E L ESTOMAGO : GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, P E S A D E Z D E L ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y D I F I C I L E S . CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA GOI'ITA A L ACABA.R DE COMER B A S T A P A R A C U R A R LOS C A S O S MAS REBELDES 
Venta jior mayor en V a r i a : F) . T R i í U E T T E , ts. ruedes r inmeuhles-InáustHeU. 
Eiijir el Sello de ia Union de los Fabricantes sobre el lasco pitra evitar las filsificacioces. 
X J e - p o s i t o s e n - t o d a s l a . 3 p r i n c i s - a l e a F a r i n a c i a s . 
P O R E X , 
J A R A B E H E N R Y M U R E 
Completo éiito según h demuestran 15 años de experiencias cn los Hospitales de París 
T A R A L A CURACIÓN DE 
E p i l e p s i a - H i s t é r i c o 
S í i s t e T o - E p i l e p s i a 
H a i l e de S a n V í c t o r 
E n f e r m e d a d e s dsl C e r e b r o 
y de la M e d u l a E s p i n a l 
j y i u b e t i s A . & u c a r a d a 
C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o s 
C r i s i s nerviosas, J a q u e c a s 
l í e s v a n e e i i n i e n t o S f 
Congest ionen c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s , 
E s p e r m a t o r r e a . 
SB íavia gratuitament» ana nota instrnctiva é Impressa, mny Interesante, para las personas qai la pidan 
l E N A T I W U R E en PONT-SAINT-ESPRIT (FRAWCIA) 
DKPOSI TOS E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
J A R A R I E B I L L O N 
c o n Y O I Í V U O J D O M I J E de l l i E M J I O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador do l a sangre, es de una eficacia derta en la 
CLCRÓSIS, FLORES BlAHCAS, SOTRÍSION J DSSORDEiíES de li MKSTHa¿C101l. E9FERMESADES del PECHO, GASTRALHi ] 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES ó IHTERMITENTES, ESFERHEDADES HERVIOS AS ( 
Ka el único remedio que conviene y so debe emplear con txelarion de cualquiera otra tuslaneta. 
l é a s e e l F o l l e t o q u e a e o m p u ñ a á c a d a F r a s e o . 
Venta por Mayor, en P A P J S : Ch. VIMARD & P E T I T , 4. calle del P a r c - R o y a L 
" U n perfume exquisito " 
S . A . -R. i a D u q u e s a de Y o r k . 
Suave y delicadamente odorífero como la misma Rosa. 
E l m á s delicioso de todos los Perfumes 
Es el de ATKXNSON, que es el solo verdadero y original. 
L o s P e r f u m e s I n g l e s e s d e A t k i n s o n 
son muy superiores á lodos sus similares, conservan toda su fuerza y poseen el delicado 
olor de las flores naturales : 
OPOPONAX, FRANGIPANE, ESS, BOUQl'ET, HELIOTROPE, JOCKEY-CLUB 
•y t o c i o s l o s o l o r e s e n b a g a . 
H e S f í í M l í í P ' S t f i * fllí» I j l C t T í W S T Í Í t f * ! r t T a ¿ > < 8 ' autenticidad esti garantida por ¡a eti-
U C i a * » X m & t . d ^ l U U Ü b . queta y la marca de fábrica «miiilm». 
as VBNDB ES CASA nn TODO3 LOS PEBrüMjsi'Áfl T B E LOS gABBiCAsxita — J . & E. ATKiaSOH, 24. Oíd BOBd Stmt. Londre». 
C O N S E R V A C S Ó N Y B F I L L E Z A DE LA D E N T A D U R A 
Esta preparación es la iSnicá rocoiaenriada por los Médicos por sus 
CttUtUtdes A i t t i s é p t i e n s ; emblanquece los dientes sin alterarlos y conserva todas las parles de la boca on el más perfecto estado de salud. 
LcsdemAs proauctoa üe ¡a S O C l í l T É i r s r G - I B M T Q T J S , 55, calle de E i v o l i , 
P a r í s , tales como el J a b ó n J K s i l o d e r m a l p a r a e l t o c a d o r , los J P o l v o s 
n siempre apreciados de su elegante cllsntela. 
PERFUME EXQUISITO Y 
PARA El PAÑUELO. 
REGENERADOR 
DE LOS 
C A B E L L O S . 
de A r r o z E x c o l s i o r , e í c . , e f c 
1 6 1 1 
DEPÓSITOS ea Xre Hi'lu» 
R I D A 
A R R A y un to las las principeles Oats. 
A C E I T E 
/ F L O R I D A 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889 
P L A T E R I A G H R I S T O F L E 
L A M A R C A D E F A B R I C A 
t , C H B ! S T O F i i 
con «edat 
r^X,PITEADOS SOBKJBD rMIST-A-L BT.i A T T C O 
Sin que nos preocupe ia competencia tío precio, que no puede hacértenos sino con detrimento de ta calidad, mante-
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos líeles al principio que nos na proporcionado 
nuestro éxito: J Q ^ ^ aejop wotowto al precio mas bajo posible. 
Para éoitar toda confusión de los compradores, Hemos mantenido igualmente : 
la unidad de la calidad 
que n u s s i r a experiencia de una Industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado necesaria y suficiente. 
La única g a r a n t í a para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no llooen la marca 
rfs m<-wa cppmm »> isdo y e l nomSfre C H f W T O F W E « ? t oms letras. 
ÍVS® t'W-1 iew«fjfl ge ia Fjtíi*?/7 Biela i 
